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Εισαγωγή 
1 - ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Στατιστικά στοιχεία για ορισμένα μεγέθη 
των διεθνών συναλλαγών της Ελλάδας 
συλλέγονται από τα μέσα του 19ου αιώ­
να, όπως πχ. τα στοιχεία για τις εισαγωγές 
και εξαγωγές εμπορευμάτων και χρυσού. 
Οι πρώτες όμως προσπάθειες για την κα­
τάρτιση ενός ολοκληρωμένου ισοζυγίου 
εξωτερικών συναλλαγών έγιναν στη δε­
καετία του 1920. Ειδικότερα, εκτιμήσεις 
για το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδας 
για τα έτη 1923, 1924 και 1926 δημο­
σιεύθηκαν στις επετηρίδες της Κοινωνίας 
των Εθνών «Mémorandum sur le com­
merce international et sur les balances 
des paiements» (εκδόσεις 1928 και 
1930). Οι εκτιμήσεις αυτές κάλυπταν 
έναν περιορισμένο αριθμό συναλλαγών 
και είχαν σαν βάση τα στατιστικά στοιχεία 
των εμπορικών τραπεζών που λει­
τουργούσαν τότε στην Ελλάδα. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, που άρχισε να 
λειτουργεί το 1928, δημοσίευε για πρώτη 
φορά ετήσιες εκτιμήσεις του ισοζυγίου 
πληρωμών της χώρας σε χρυσές λίρες Αγ­
γλίας για την περίοδο 1929-31 στην 
«Έκθεση του Διοικητή για το 1931». Η 
στατιστική αυτή σειρά, με ορισμένες τρο­
ποποιήσεις και επεκτάσεις όσον αφορά 
την κάλυψη, εξακολούθησε να δημοσιεύ­
εται ως και το 1939 στις ετήσιες εκθέσεις 
του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο αυτή 
έχουν επίσης δημοσιευθεί στις ετήσιες 
επετηρίδες της Κοινωνίας των Εθνών 
«Balance des paiements» (εκδόσεις 1932 
ώς και 1938). 
Στοιχεία για το ισοζύγιο εξωτερικών 
συναλλαγών της Ελλάδας δεν έχουν 
δημοσιευθεί για την περίοδο του δεύ­
τερου παγκόσμιου πολέμου. Το 1947 
στην «Έκθεση του Διοικητή για την πε­
ρίοδο 1941 -1946» της Τράπεζας της Ελ­
λάδος, δημοσιεύθηκαν στατιστικά στοιχεία 
που αφορούν τη διετία 1945-1946. Η 
πρώτη αυτή μεταπολεμική προσπάθεια 
κατάρτισης ισοζυγίου πληρωμών περιλάμ­
βανε εκτιμήσεις για έναν πολύ περιορι­
σμένο αριθμό συναλλαγών και έγινε από 
τη διεύθυνση οικονομικών μελετών της 
Τράπεζας της Ελλάδος σε συνεργασία με 
το τότε υπουργείο συντονισμού. Η διεύ­
θυνση οικονομικών μελετών της Τράπε­
ζας της Ελλάδος έχει από τότε την ευθύνη 
της κατάρτισης και δημοσίευσης των στα­
τιστικών του ισοζυγίου εξωτερικών 
συναλλαγών της χώρας. 
Τα στοιχεία για τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια είναι ανεπαρκή αλλά, προς το τέ­
λος της δεκαετίας του 1950, τα βασικά 
μεγέθη είχαν πια καλυφθεί και άρχισαν να 
δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τόσο σε 
ελληνικές όσο και σε ξένες εκδόσεις. 
Το πλαίσιο συναλλαγματικών ελέγχων 
που άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα το 
1932 αποτέλεσε τη βάση για την πα­
ραγωγή των στατιστικών στοιχείων της 
συναλλαγματικής στατιστικής. 
Στοιχεία για τις εξαγωγές και εισαγωγές 
εμπορευμάτων, με βάση την τελωνειακή 
στατιστική, καταρτίζονται και δημοσιεύ­
ονται επίσης σε μηνιαία βάση από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
(ΕΣΥΕ). 
2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩ­
ΜΩΝ 
0 ιδρυτικός νόμος της Τράπεζας της Ελ­
λάδος (Ν. 3424 της 7ης Δεκεμβρίου 
1927) ανάθεσε στην Τράπεζα τη διαχεί­
ριση του συναλλάγματος της χώρας. Με 
βάση το νόμο αυτό, όλες οι τράπεζες, που 
λειτουργούν στην Ελλάδα και εκτελούν 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
συναλλαγές σε συνάλλαγμα, είναι υπο­
χρεωμένες να υποβάλλουν στην Τράπεζα 
της Ελλάδος στοιχεία για αυτές τις 
συναλλαγές που χρησιμοποιούνται από 
την κεντρική τράπεζα για την παρακολού­
θηση της συναλλαγματικής θέσης της 
χώρας. Τα στοιχεία που οι τράπεζες υπο­
βάλλουν κάθε μήνα στη Τράπεζα της Ελ­
λάδος για την κατάρτιση του ισοζυγίου 
πληρωμών της χώρας καθορίζονται με 
λεπτομερείς οδηγίες της διεύθυνσης οικο­
νομικών μελετών της Τράπεζας για κάθε 
κατηγορία του ισοζυγίου πληρωμών. 
Εξάλλου, τα στατιστικά στοιχεία για τις ει­
σαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων που 
δημοσιεύει η ΕΣΥΕ συλλέγονται με βάση 
την υποχρέωση των εξαγωγέων και ει­
σαγωγέων να δηλώνουν στις τελωνειακές 
αρχές την αξία και τα άλλα χαρακτηριστι­
κά των εμπορευμάτων που εξάγονται ή ει­
σάγονται. 
3 - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ­
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ήδη ανα­
φέρθηκε, καταρτίζει το ισοζύγιο 
πληρωμών της χώρας με βάση τις πληρο­
φορίες που της παρέχονται από το τραπε­
ζικό σύστημα της χώρας (Bank Reporting 
Method). 
Στην Ελλάδα δεν διεξάγονται ειδικές 
έρευνες για την εκτίμηση της συναλλαγ­
ματικής κίνησης όσον αφορά τα βασικά 
μεγέθη του ισοζυγίου εξωτερικών συναλ­
λαγών, όπως πχ. των εισπράξεων από τη 
ναυτιλία και τον τουρισμό, καθώς και της 
εισροής κεφαλαίων. Έτσι, στατιστικές του 
ισοζυγίου πληρωμών της Ελλάδας βασί­
ζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που πα­
ρέχει κάθε μήνα το τραπεζικό σύστημα 
στη διεύθυνση οικονομικών μελετών της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία αυτά 
πηγάζουν, όπως αναφέρθηκε, άμεσα η έμ­
μεσα από την εφαρμογή των διαφόρων 
διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει 
κάθε φορά για τον έλεγχο του διακινού­
μενου συναλλάγματος. Η νομοθεσία αυτή 
υποχρεώνει τους μόνιμους κατοίκους της 
χώρας να εκχωρήσουν στην Τράπεζα της 
Ελλάδος όλες τις εισπράξεις σε συνάλλαγ­
μα που προέρχονται από την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών σε μόνιμους κατοί­
κους άλλων χωρών. Μια βασική εξαίρεση 
αποτελούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που 
διαχειρίζονται πλοία που εκτελούν πλόες 
εξωτερικού με ελληνική ή ξένη σημαία. Οι 
εταιρείες αυτές δεν είναι υποχρεωμένες 
να εκχωρήσουν τις εισπράξεις τους σε ξέ­
νο συνάλλαγμα εκτός από το ποσό που εί­
ναι αναγκαίο για να καλύψουν με συνάλ­
λαγμα τις δαπάνες τους στην Ελλάδα, πχ. 
μισθοί ναυτικών, έξοδα γραφείων, 
πληρωμές φόρων, κλπ. 
Η κατάρτιση του ελληνικού ισοζυγίου 
εξωτερικών συναλλαγών βασίζεται, όσο 
βεβαίως αυτό είναι πρακτικά δυνατό, στις 
συστάσεις και υποδείξεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Οι διαφορές 
που υπάρχουν μεταξύ της ελληνικής 
πρακτικής και της καθιερωμένης πρα­
κτικής για την ταξινόμηση του ΔΝΤ περι­
λαμβάνονται κάτω από την περιγραφή 
του κάθε κονδυλίου στα κεφάλαια 2 και 3. 
4 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Στατιστικά στοιχεία (ετήσια και μηνιαία) για 
το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών δημοσιεύ­
ονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στην 
έκδοση της «Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο» 
καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις του διοικητή 
της που περιέχουν στοιχεία για το επισκο-
πούμενο και για προηγούμενα έτη. 
Χρονολογικές σειρές από το 1948 για 
όλα τα βασικά κονδύλια του ισοζυγίου 
πληρωμών της Ελλάδας έχουν δημο­
σιευθεί επίσης στην έκδοση της Τράπεζας 
«Η Ελληνική Οικονομία» (τόμοι Ι και II, εκ­
δόσεις 1980 και 1982). Η Τράπεζα της 
Ελλάδος, τέλος, εκδίδει κάθε μήνα 
(συνήθως με υστέρηση 5-6 εβδομάδες) 
μια απλοποιημένη παρουσίαση του ισο­
ζυγίου πληρωμών της χώρας με προσωρι­
νά στοιχεία. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει τακτι­
κά στοιχεία των εξωτερικών συναλλαγών 
της χώρας στη Στατιστική Υπηρεσία των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΔΝΤ, στον 
ΟΟΣΑ και στην Τράπεζα Διεθνών Δια­
κανονισμών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις περισσότε­
ρες κατηγορίες του ισοζυγίου πληρωμών 
υπάρχουν διαθέσιμα σε μηχανογραφημέ­
νες καταστάσεις στην αρμόδια υπηρεσία 
της διεύθυνσης οικονομικών μελετών της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
Στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές και 
εισαγωγές εμπορευμάτων με βάση την 
τελωνειακή στατιστική δημοσιεύονται σε 
διάφορες εκδόσεις της ΕΣΥΕ, όπως πχ. 
«Το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», «Το 
Δελτίο Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου» 
και η «Ετήσια Στατιστική Επετηρίδα». 
Σ' αυτές τις εκδόσεις δημοσιεύονται 
μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια συνολικά 
στοιχεία, δείκτες όγκου και μέσης αξίας, 
στοιχεία γεωγραφικής και κατά προϊόν κα­
τανομής των εμπορευματκών ροών. 
Κεφάλαιο 1 — To εννοιολογικό πλαίσιο του ελληνικού ισο­
ζυγίου πληρωμών σε σύγκριση με εκείνο που 
συνιστάται από το ΔΝΤ 
1. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 
Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών ακο­
λουθεί τον ορισμό του μόνιμου κατοίκου 
που δίνεται στο Εγχειρίδιο του ισοζυγίου 
πληρωμών του ΔΝΤ (Balance of Payments 
Manual, 4th edition). Σύμφωνα με τον 
ορισμό αυτό μόνιμος κάτοικος θεωρείται 
εκείνος που διαμένει στη χώρα τουλάχι­
στον ένα χρόνο. Εξαίρεση αποτελούν οι 
διπλωματικοί, στρατιωτικοί και κυβερνητι­
κοί υπάλληλοι διαφόρων χωρών, οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι μεν στην Ελλάδα αλ­
λά δεν θεωρείται ότι αποτελούν μόνιμους 
κατοίκους της Ελλάδας. 
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του ΔΝΤ, η 
αποτίμηση των συναλλαγών πρέπει να γί­
νεται με βάση την τιμή που αναγράφεται 
στο τιμολόγιο. Στις περιπτώσεις όπου οι 
δύο τιμές διαφέρουν είναι αδύνατη οποια­
δήποτε διόρθωση στο ισοζύγιο πλη­
ρωμών και χρησιμοποιείται η τιμή που ανα­
γράφεται στο τιμολόγιο. 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
3.1. Χρονικές προσαρμογές στα στατι­
στικά στοιχεία του εμπορικού ισο­
ζυγίου 
Τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατι­
στικής αναφέρονται στο χρόνο αγοράς ή 
πώλησης του ξένου συναλλάγματος. Ο 
χρόνος αυτός αντιστοιχεί στην είσπραξη 
και δραχμοποίηση του συναλλάγματος, 
στην περίπτωση των εισαγωγών. Η πρα­
κτική αυτή που ακολουθείται στο ελληνικό 
ισοζύγιο πληρωμών δεν συμφωνεί με την 
αρχή της αλλαγής ιδιοκτησίας που συνι­
στάται από το ΔΝΤ. Εισπράξεις από 
εξαγωγές ή πληρωμές για εισαγωγές μπο­
ρεί να γίνουν είτε πριν είτε μετά από την 
αλλαγή της ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση 
που τα εισαγόμενα προϊόντα πληρώνο­
νται μετά από την ημερομηνία που έγινε η 
αλλαγή της ιδιοκτησίας, η μοναδική χρο­
νική προσαρμογή που γίνεται σχετίζεται 
με τις εμπορικές πιστώσεις. Δηλαδή, για 
να καλυφθεί η χρηματοδότηση μεταξύ 
χρόνου αλλαγής ιδιοκτησίας και πραγμα­
τικής πληρωμής, αντίστοιχα ποσά εγγρά­
φονται, αφενός μεν, στις εισαγωγές εμπο­
ρευμάτων, αφετέρου δε, στην κίνηση κε­
φαλαίων και συγκεκριμένα στην υπο­
κατηγορία «εμπορικές πιστώσεις». 
Στην τελωνειακή στατιστική — όπως 
δημοσιεύεται από την ΕΣΥΕ — ο χρόνος 
στον οποίο αναφέρονται τα στατιστικά 
στοιχεία είναι ο χρόνος που έγινε η εκκα­
θάριση στα ελληνικά τελωνεία. Και στην 
περίπτωση αυτή καμία χρονική διόρθωση 
δεν γίνεται για τις κατηγορίες εκείνες των 
προϊόντων για τις οποίες η αλλαγή 
ιδιοκτησίας γίνεται σε χρόνο διαφορετικό 
από εκείνον που γίνεται η εκκαθάριση στα 
τελωνεία. 
3.2. Προσαρμογές στα λοιπά στατιστι­
κά στοιχεία εκτός του εμπορικού 
ισοζυγίου 
Για τις κατηγορίες του ισοζυγίου που δεν 
αναφέρονται στο εμπορικό ισοζύγιο χρησι­
μοποιούνται μόνο συναλλαγματικές στατι­
στικές. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος στον 
οποίο αναφέρονται οι άδηλες συναλλαγές 
είναι ο χρόνος της πραγματικής είσπραξης 
ή πληρωμής και ο χρόνος στον οποίο ανα­
φέρεται η κίνηση κεφαλαίων είναι ο χρό­
νος της πραγματικής μεταβίβασης του κε­
φαλαίου. Για καμιά από αυτές τις κατηγο­
ρίες δεν γίνεται χρονική διόρθωση. 
Τέλος, τα δάνεια και η εξυπηρέτηση τους 
αναφέρονται στο χρόνο που πραγματο-
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ποιούνται οι αναλήψεις ή οι πληρωμές και 
όχι στο χρόνο που αυτές έχουν προγραμ­
ματισθεί. Έτσι, αν μια πληρωμή πχ. 
καθυστερήσει να γίνει, δεν υπάρχει στο 
ελληνικό ισοζύγιο κανένα στοιχείο που να 
δείχνει την αντικατάσταση της αρχικής 
υποχρέωσης από μια άλλη διαφορετική 
υποχρέωση. 
4. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙ­
ΣΜΑΤΩΝ 
Στην τελωνειακή στατιστική, όπως δημο­
σιεύεται από την ΕΣΥΕ, η αξία των εισα­
γόμενων προϊόντων (CIF για τις ει­
σαγωγές, FOB για τις εξαγωγές) εκφράζε­
ται στο εθνικό νόμισμα (δραχμές) χρησιμο­
ποιώντας τις επίσημες τιμές συναλλάγμα­
τος (πώλησης και αγοράς) της ημέρας που 
έγινε η τελωνειακή εκκαθάριση. Οι 
επίσημες τιμές συναλλάγματος δίνονται 
καθημερινά από τη διεύθυνση αγοράς 
συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλά­
δος. 
Κάθε μήνα οι εμπορικές τράπεζες που λει­
τουργούν στην Ελλάδα αποστέλλουν 
στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στατιστικά 
στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών απο­
τιμημένα σε δραχμές. Η Τράπεζα της Ελ­
λάδος καταρτίζει και δημοσιεύει το ισο­
ζύγιο πληρωμών της χώρας σε δολάρια 
ΗΠΑ σε τρέχουσες τιμές. Οι ισοτιμίες που 
χρησιμοποιούνται και η διαδικασία μετα­
τροπής των ξένων νομισμάτων περιγρά­
φεται αμέσως παρακάτω. 
Η μεθοδολογία που ακολουθούν οι 
εμπορικές τράπεζες για να αποτιμήσουν 
τις συναλλαγές τους σε δραχμές δεν εί­
ναι η ίδια για όλες τις τράπεζες. Οι με­
γαλύτερες τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, στο τέλος κάθε μήνα, 
συγκεντρώνουν όλες τις συναλλαγές 
τους στο ξένο νόμισμα στο οποίο έχουν 
γίνει και τις μετατρέπουν σε δραχμές με 
βάση τις μέσες μηνιαίες ισοτιμίες που δί­
νονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η μέση μηνιαία τιμή «αγοράς» χρησιμο­
ποιείται για την πίστωση (εισροή 
συναλλάγματος) και η μέση μηνιαία τιμή 
«πώλησης» για τη χρέωση (εκροή 
συναλλάγματος). Αντίθετα, οι μικρότε­
ρες τράπεζες αποτιμούν κάθε συναλ­
λαγή τους σύμφωνα με τις ημερήσιες 
ισοτιμίες δραχμής και ξένων νομισμά­
των. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος αφού συγκε­
ντρώσει τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες, 
τα αθροίζει και με βάση τις μέσες μηνιαίες 
ισοτιμίες δραχμής — δολαρίου (τιμή αγο­
ράς για την πίστωση και τιμή πώλησης για 
τη χρέωση) τα μετατρέπει σε δολάρια και 
τα δημοσιεύει. 
5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
5.1 . Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η διάρθρωση του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών όπως δημοσιεύεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος συνοψίζεται ως 
εξής: 
1. αγαθά: εξαγωγές FOB/εισαγωγές CIF, 
2. υπηρεσίες, 
3. μονομερείς μεταβιβάσεις. 
Η καθεμία από τις παραπάνω κύριες 
κατηγορίες υποδιαιρείται σε πιο λεπτο­
μερή κονδύλια τα οποία δημοσιεύονται 
στους σχετικούς πίνακες του «Μηνιαίου 
Στατιστικού Δελτίου» (βλέπε παράρτημα 
Ι). Συγκεκριμένα, για τα «αγαθά» υπάρχει 
ανάλυση κατά προϊόν και κατά κατηγορία 
προϊόντος στους πίνακες 39 και 40 και 
για τις «υπηρεσίες» και τις «μονομερείς 
μεταβιβάσεις», μεγαλύτερη ανάλυση δίνε­
ται στον πίνακα 4 1 . Πρέπει να σημειωθεί 
εδώ ότι στην παραδοσιακή εμφάνιση του 
ισοζυγίου πληρωμών της χώρας τόσο οι 
«μονομερείς μεταβιβάσεις» όσο και τα «ει­
σοδήματα από επενδύσεις» περιλαμβά­
νονται στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 
και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία 
υπηρεσιών. Οι άδηλες συναλλαγές δηλ. 
υποδιαιρούνται σε ταξιδιωτικό, μεταφο­
ρές, μονομερείς μεταβιβάσεις, τόκους, με­
ρίσματα και κέρδη και λοιπές υπηρεσίες 
(για περισσότερες λεπτομέριες, βλέπε κε­
φάλαιο 2). Επιπλέον, και για τις τρεις πα­
ραπάνω κύριες κατηγορίες του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών υπάρχει διάκριση 
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και κατά τομέα δηλ. ιδιωτικό και δημόσιο 
(συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
επιχειρήσεων) τομέα. 
Το ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλ­
λαγών, όπως δημοσιεύεται από την Τρά­
πεζα της Ελλάδος, ακολουθεί σε μεγάλο 
βαθμό τις προδιαγραφές του ΔΝΤ, τόσο 
από άποψη διάρθρωσης λογαριασμών όσο 
και από άποψη περιεχομένου κάθε κον­
δυλίου που περιλαμβάνεται σ' αυτό. 
5.2. Κίνηση κεφαλαίων 
Η κίνηση κεφαλαίων στο ελληνικό ισο­
ζύγιο πληρωμών ταξινομείται ως εξής: 
1. Κατά τομέα: ιδιωτικός, δημόσιος τομέ­
ας (συμπεριλαμβανομένων των δημό­
σιων επιχειρήσεων) και τράπεζες. 
2. Με βάση τη χρονική διάρκεια των 
συναλλαγών: βραχυπρόθεσμα κεφά­
λαια (συναλλαγές μέχρι και ένα χρόνο) 
και μακροπρόθεσμα κεφάλαια (συναλ­
λαγές με διάρκεια μεγαλύτερη από ένα 
χρόνο). 
Η καθεμία από τις παραπάνω ταξινομήσεις 
δίνει και πρόσθετες πληροφορίες σχετι­
κά με τα κεφάλαια που περιλαμβάνει (πχ. 
είδος των κεφαλαίων, δανειζόμενων, 
κλπ.). 
Η διάρθρωση της κίνησης κεφαλαίων, 
όπως εμφανίζεται στο ελληνικό ισοζύγιο 
πληρωμών, δεν μοιάζει με εκείνη που 
συνίσταται από το ΔΝΤ. Το περιεχόμενο 
όμως του κάθε κονδυλίου που περιλαμβά­
νεται στην ελληνική κίνηση κεφαλαίων εί­
ναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με εκείνο 
που συνιστάται από το ΔΝΤ. Περισσότε­
ρες λεπτομέρειες για την αντιστοιχία που 
υπάρχει μεταξύ των κατηγοριών της ελ­
ληνικής κίνησης κεφαλαίων και εκείνης 
του ΔΝΤ δίνονται στο παράρτημα II. 
Τέλος, όσον αφορά τη γεωγραφική κα­
τανομή των στοιχείων, οι συναλλαγματι­
κές παρουσιάζουν δυσκολίες και ειδι­
κότερα σχετικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των άδηλων συναλλαγών και 
της κίνησης κεφαλαίων. Οι δυσκολίες αυ­
τές αναλύονται περισσότερο στο κεφά­
λαιο 5. 
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Κεφάλαιο 2 — Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Ορισμοί και 
περιεχόμενα της ελληνικής ονοματολογίας 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
όπως παραδοσιακά καταρτίζεται στην Ελ­
λάδα, διακρίνεται στο εμπορικό ισοζύγιο 
και στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 
που περιλαμβάνει εκτός από τις υπηρεσίες 
και τις μονομερείς μεταβιβάσεις, όπως εί­
ναι τα εμβάσματα μεταναστών και από to 
1981 οι καθαρές μεταβιβάσεις, από την 
ΕΟΚ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ­
λαγών δημοσιεύεται επίσης και στη μορφή 
που συνιστάται από το ΔΝΤ (αγαθά, 
υπηρεσίες και μονομερείς μεταβιβάσεις). 
Η διάρθρωση του ελληνικού ισοζυγίου 
πληρωμών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη 
κατά το μεγαλύτερο μέρος της με­
ταπολεμικής περιόδου. Οι εισπράξεις από 
εξαγωγές αγαθών καλύπτουν, κατά μέσο 
όρο, το 40 % περίπου της δαπάνης για ει­
σαγωγές αγαθών με αποτέλεσμα, το 
εμπορικό ισοζύγιο να είναι διαρκώς ελ­
λειμματικό. Η μονιμότητα αυτή του εμπο­
ρικού ελλείμματος αποτελεί ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ισο­
ζυγίου πληρωμών. 
Αντίθετα, το ισοζύγιο των άδηλων συναλ­
λαγών υπήρξε πάντοτε πλεονασματικό 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Συγκεκρι­
μένα, το πλεόνασμα των άδηλων συναλ­
λαγών χρηματοδότησε, κατά μέσο όρο, 
περίπου τα δύο τρίτα του εμπορικού ελ­
λείμματος στην περίοδο αυτή. Η μεγάλη 
σπουδαιότητα των άδηλων συναλλαγών 
και ειδικότερα των εισπράξεων αποτελεί 
επίσης βασικό χαρακτηριστικό του ελληνι­
κού ισοζυγίου πληρωμών. 
Στα πρώτα μεταπολεμικά έτη, η σπουδαιό­
τερη κατηγορία των άδηλων εισπράξεων 
ήταν η βοήθεια που δινόταν από συμμαχι­
κές κυβερνήσεις (όπως : βοήθεια σχεδίου 
Marshall, UNRRA). Στις αρχές της δε­
καετίας του 1960, το ύψος της ξένης βο­
ήθειας είχε μειωθεί στο ελάχιστο και οι 
σημαντικότερες κατηγορίες των άδηλων 
συναλλαγών ήταν πλέον τα εμβάσματα 
μεταναστών, το τουριστικό και οι μεταφο­
ρές (κυρίως ναυτιλιακό). Η συμμετοχή των 
μεταναστευτικών εμβασμάτων στις άδη­
λες εισπράξεις εξακολούθησε να αυξάνει 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
κυρίως σαν αποτέλεσμα της αυξημένης 
μετανάστευσης προς τις χώρες της 
δυτικής Ευρώπης. Έκτοτε, τα εμβάσματα 
μεταναστών έχουν χάσει το δυναμισμό 
τους και τη θέση τους έχουν καταλάβει οι 
εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτι­
λία. Η διάρθρωση των άδηλων εισπρά­
ξεων παρέμεινε περίπου αμετάβλητη και 
εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις τρεις 
βασικές κατηγορίες (τουριστικό, μεταφο­
ρές και, δευτερευόντως, μεταναστευτικά 
εμβάσματα). 
1 . ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
Τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου που 
αντλούνται από τη συναλλαγματική στατι­
στική αντιστοιχούν σ' εκείνες τις εισπρά­
ξεις και τις πληρωμές που γίνονται μεταξύ 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και 
του λοιπού κόσμου. Δεν περιέχουν τις 
«εξωχώριες» συναλλαγές του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Τα στατιστικά 
στοιχεία αντιστοιχούν στην αξία FOB των 
εξαγωγών και στην αξία CIF των ει­
σαγωγών. Τα στοιχεία εισαγωγών που 
δημοσιεύονται σε βάση FOB στα δελτία 
του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ προσαρμόζονται 
μηχανικά με βάση συντελεστές που παρέ­
χονται από τους οργανισμούς αυτούς. 
1.1. Εξαγωγές αγαθών 
1.1.1. Κάλυψη 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εισροές 
ξένου συναλλάγματος που αντιπρο-
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σωπεύουν πληρωμές για εξαγωγές 
αγαθών, καθώς και προεμβάσματα για 
μελλοντικές εξαγωγές. Όταν η αξία των 
εξαγόμενων εμπορευμάτων αναφέρεται 
στο τιμολόγιο CIF, προσαρμόζεται σε 
FOB, ενώ ο ναύλος και τα ασφάλιστρα 
καταχωρούνται στις αντίστοιχες κατηγο­
ρίες των άδηλων πόρων. Οι τυχόν επι­
στροφές προεμβασμάτων αφαιρούνται 
από την αξία του εξαγόμενου είδους στο 
οποίο είχαν αρχικά καταχωρηθεί. Οι ει­
σπράξεις από εξαγωγές εμπορευμάτων κα­
ταχωρούνται κατά την ημερομηνία δραχ­
μοποίησης του ξένου συναλλάγματος 
στην τράπεζα που κάνει τη συναλλαγή. 
Η αξία των αγαθών, τα οποία έχουν εισα­
χθεί για περαιτέρω επεξεργασία και επα-
νεξαγωγή, καταχωρείται, εφόσον γίνεται 
αλλαγή κυριότητας, στις εισαγωγές και με­
τέπειτα στις εξαγωγές. Εάν όμως τα 
αγαθά διασχίζουν τα σύνορα χωρίς να αλ­
λάξουν κυριότητα, δεν καταχωρείται η ει­
σαγωγή, αλλά μόνο η προστιθέμενη αξία 
σαν εξαγωγή. 
Η χορήγηση προμήθειας σε πωλητές του 
εξωτερικού ή η χορήγηση συναλλάγματος 
για δαπάνη εμπορικής φύσης στο εξωτερι­
κό εκπίπτεται από την αξία των εξαγωγών 
(πίστωση) και καταχωρείται στις «λοιπές 
πληρωμές» (χρέωση) στο λογαριασμό των 
άδηλων πληρωμών. 
Ο ανεφοδιασμός πλοίων που εκτελούν 
πλόες εξωτερικού και μικτούς πλόες, 
αεροσκαφών ξένων εταιρειών, καθώς και 
οι προμήθειες ξένων πρεσβειών με καύσι­
μα και λιπαντικά που προέρχονται από δε­
ξαμενές TRANSIT οι οποίες βρίσκονται 
στην ελληνική επικράτεια δεν συνιστούν 
εξαγωγή εμπορεύματος. Μόνο το μέρος της 
αξίας της συναλλαγής το οποίο αντιπρο­
σωπεύει το κέρδος της εταιρείας διανομής 
δραχμοποιείται και καταχωρείται στο λο­
γαριασμό «ανεφοδιασμός και επισκευές» 
(πίστωση) της κατηγορίας «μεταφορές». 
Πωλήσεις πλοίων υπό ελληνική σημαία 
και ελληνικών αεροσκαφών σε ξένους 
υπηκόους δεν περιλαμβάνονται στις ει­
σπράξεις από εξαγωγές. 
1.1.2. Ταξινόμηση 
Οι συναλλαγματικές εισπράξεις από 
εξαγωγές αγαθών κατανέμονται στις ακό­
λουθες επτά βασικές κατηγορίες: τρόφιμα 
και ποτά, καπνός, πρώτες ύλες και ημικα-
τεργασμένα προϊόντα, ορυκτά και μεταλ­
λεύματα, πετρελαιοειδή, βιομηχανικά και 
βιοτεχνικά και λοιπά. Επίσης, δημοσιεύ­
εται περαιτέρω ανάλυση σε 143 είδη. 
Η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών 
βασίζεται στο κριτήριο της χώρας προ­
ορισμού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
η κατανομή γίνεται με βάση το νόμισμα 
της συναλλαγής (για λεπτομερή ανάλυση 
του θέματος αυτού, βλ. κεφάλαιο 5). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 1. Αγαθά: 
εξαγωγές FOB. 
1.2. Εισαγωγές αγαθών 
1.2.1. Στατιστική κάλυψη 
Περιλαμβάνει την εκροή συναλλάγματος 
για πληρωμές εισαγωγών αγαθών με 
οποιοδήποτε τρόπο διακανονισμού, δηλ., 
προέμβασμα, άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης, 
πληρωμή τοις μετρητοίς έναντι φορ­
τωτικών εγγράφων και αποδοχές συναλ­
λαγματικών. Ο διακανονισμός μπορεί να 
γίνει πριν από την αλλαγή κυριότητας 
(προέμβασμα που δημιουργεί «απαίτηση» 
για τη χώρα που κάνει εισαγωγή), ή μετά 
(άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης που 
δημιουργεί «υποχρέωση» για τη χώρα που 
κάνει την εισαγωγή μέχρι να ολοκληρωθεί 
ο διακανονισμός). Τα στοιχεία των ει­
σαγωγών είναι σε βάση CIF. Σε πε­
ρίπτωση που η αξία του εισαγόμενου 
εμπορεύματος αναγράφεται στο τιμολόγιο 
FOB, ενώ ο ναύλος και τα ασφάλιστρα 
καταβάλλονται ξεχωριστά, αυτά προ­
στίθενται στην αρχική αξία του εμπο­
ρεύματος, εφόσον είναι γνωστό το είδος 
στο οποίο αναφέρονται. Εάν είναι 
αδύνατη η εξακρίβωση του είδους για το 
οποίο καταβάλλονται ο ναύλος και τα α­
σφάλιστρα, τότε αυτά καταχωρούνται 
στην κατηγορία «ναύλοι» (μη κατανεμόμε-
νοι), και προστίθενται στο σύνολο των ει­
σαγωγών. Οι τυχόν ακυρώσεις πληρωμών 
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σε ξένο συνάλλαγμα αφαιρούνται από την 
αρχική αξία του εμπορεύματος στο οποίο 
αναφέρονται. 
Η αξία των εισαγωγών μηχανημάτων και 
βιομηχανικών πρώτων υλών που εισάγο­
νται με βάση το ΝΔ 2687/53 (βασικός 
ελληνικός νόμος για ξένες επενδύσεις) 
δεν αποτελεί εκροή ξένου συναλλάγμα­
τος, αλλά καταγράφεται στις εισαγωγές 
εμπορευμάτων. Η στατιστική αυτή εγ­
γραφή αντισταθμίζεται πιστώνοντας το 
λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων στην 
κατηγορία «επιχειρηματικά βάση ΝΔ 
2687/53». 
Η καθαρή μεταβολή των εμπορικών 
πιστώσεων προστίθεται στις πληρωμές 
για εισαγωγές εμπορευμάτων. 
Οι εισαγωγές στρατιωτικού υλικού, καθώς 
και ορισμένων άλλων υλικών για χρήση 
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που 
δημιουργούν εκροή συναλλάγματος μέσω 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος πε­
ριλαμβάνονται στη συναλλαγματική στατι­
στική. 
Ο ανεφοδιασμός πλοίων με ελληνική 
σημαία και ελληνικών αεροσκαφών με 
καύσιμα και λιπαντικά από δεξαμενές 
TRANSIT οι οποίες βρίσκονται στην 
ελληνική επικράτεια, εφόσον συνεπάγεται 
εκροή ξένου συναλλάγματος, καταχωρεί­
ται σαν «ανεφοδιασμός-επισκευές» στην 
κατηγορία «μεταφορές» των άδηλων 
πληρωμών (χρέωση). 
Η αξία των πλοίων (νέες κατασκευές και 
μεταχειρισμένα) που αγοράζονται για εγ­
γραφή στα ελληνικά νηολόγια από ναυτι­
λιακές εταιρείες με συνάλλαγμα «μη υπο­
χρεωτικά εκχωρητέο» στην Τράπεζα της 
Ελλάδος δεν καταχωρείται στις εισαγωγές 
στη συναλλαγματική στατιστική. Η αξία, 
επίσης, των αεροσκαφών που αγορά­
ζονται από την Ολυμπιακή Αεροπορία με 
δανεισμό στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνε­
ται στο ισοζύγιο πληρωμών. 
Τέλος, η αξία των εισαγωγών TRANSIT, 
ή μέσω της ελεύθερης ζώνης των 
ναυπηγείων, καθώς και η αξία των ει­
σαγωγών χρυσού σε ράβδους ή νομίσμα­
τα περιλαμβάνεται στη συναλλαγματική 
στατιστική, εφόσον συνεπάγεται εκροή 
συναλλάγματος. 
7.2.2. Ταξινόμηση 
Οι πληρωμές συναλλάγματος για ει­
σαγωγές αγαθών κατανέμονται στις ακό­
λουθες πέντε βασικές κατηγορίες: τρόφι­
μα, πρώτες ύλες, καύσιμα, λιπαντικά, κε­
φαλαιουχικά, βιομηχανικά, είδη κατα­
νάλωσης και ναύλοι (μη κατανεμόμενοι). 
Όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών 
αγαθών, δημοσιεύεται επίσης περαιτέρω 
ανάλυση σε 243 είδη εμπορευμάτων. 
Η γεωγραφική ταξινόμηση των ει­
σαγωγών βασίζεται στα ίδια κριτήρια με 
εκείνη των εξαγωγών. 
Οι εισαγωγές αγαθών διακρίνονται επίσης 
σε εισαγωγές «δημόσιου» και «ιδιωτικού» 
τομέα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 2. Αγαθά: 
Εισαγωγές FOB. 
2. 'ΑΔΗΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Η παρακάτω περιγραφή των άδηλων 
συναλλαγών είναι σύμφωνη με τις υποδεί­
ξεις του ΔΝΤ, δηλαδή γίνεται διάκριση 
των συναλλαγών σε υπηρεσίες, εισόδημα 
από επενδύσεις και μονομερείς μεταβιβά­
σεις. Η παρουσίαση αυτή διαφέρει από 
εκείνη που παραδοσιακά χρησιμοποιείται 
για την κατάρτιση του ισοζυγίου 
πληρωμών στην Ελλάδα, όπου το ει­
σόδημα από επενδύσεις, τα εμβάσματα 
των μεταναστών και άλλα κονδύλια των 
μονομερών μεταβιβάσεων καταχωρούνται 
μαζί με όλες τις υπηρεσίες στη γενική 
κατηγορία των άδηλων εισπράξεων — 
πληρωμών. Στους βασικούς πίνακες που 
δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις 
άδηλες συναλλαγές (βλέπε πίνακα 41 του 
Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου) οι διάφο­
ρες κατηγορίες καταχωρούνται σαν ει­
σπράξεις και πληρωμές. Στην παρακάτω 
ανάλυση όμως χρησιμοποιούνται αντί­
στοιχα οι όροι πίστωση και χρέωση. 
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2 .1 . Υπηρεσίες 
2.1.1. Ταξιδιωτικό 
α) Πίστωση 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ει­
σπράξεις σε συνάλλαγμα που δραχμο­
ποιείται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες στην Ελλάδα. 
Το συνάλλαγμα που αφορά την παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών και που για κάποι­
ους λόγους δεν εμφανίζεται για δραχμο­
ποίηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
(διαρροές) δεν είναι δυνατό να καταγρα­
φεί στο ισοζύγιο πληρωμών. Ο όρος «αλ­
λοδαποί ταξιδιώτες» περιλαμβάνει σε γε­
νικές γραμμές όλα τα άτομα που κατοι­
κούν μόνιμα στο εξωτερικό, όπως άτομα 
που ταξιδεύουν για αναψυχή ή για επαγ­
γελματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, 
σπουδαστές, έλληνες υπηκόους μονίμους 
κατοίκους εξωτερικού κά. Ο όρος «αλλο­
δαποί ταξιδιώτες» δεν περιλαμβάνει αλλο­
δαπούς που κατοικούν μόνιμα στην Ελλά­
δα. Οι δαπάνες επισήμων σαν «Υπηρεσίες 
δημοσίου», όπως περγράφεται παρακάτω. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 9. Ταξιδιωτι­
κό: πίστωση 
β) Χρέωση 
Η γενική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει το 
ξένο συνάλλαγμα που χορηγείται σε μόνι­
μους κατοίκους Ελλάδας για τους εξής 
σκοπούς: 
Για σπουδές στο εξωτερικό 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
10. Ταξιδιωτικό: χρέωση 
Για νοσηλεία στο εξωτερικό 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
10. Ταξιδιωτικό: χρέωση 
Για τουρισμό, δηλαδή για ταξίδια στο 
εξωτερικό, για αναψυχή, επαγγελματικούς 
και επιστημονικούς σκοπούς (πχ. συμμε­
τοχή σε συνέδρια, δημοσιογραφικές 
αποστολές). Στην κατηγορία αυτή δεν 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες των 
κυβερνητικών η άλλων επισήμων απο­
στολών ούτε το συνάλλαγμα που χορηγεί­
ται για πληρωμές εισιτηρίων στο εξωτερι­
κό (βλέπε το σχετικό κονδύλι «Μεταφο­
ρές»). Το ξένο συνάλλαγμα που επιστρέ­
φεται από έλληνες, μόνιμους κατοίκους 
εσωτερικού, μετά την επιστροφή τους 
από ταξίδι στο εξωτερικό, αφαιρείται από 
αυτό το κονδύλι. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
10. Ταξιδιωτικό: χρέωση 
2.1.2. Μεταφορές 
α) Πίστωση 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις συναλ­
λαγματικές εισπράξεις από τη δρα­
στηριότητα όλων των μέσων μεταφοράς 
(πχ. θαλάσσιες, αεροπορικές και χερσαίες 
μεταφορές). Στην πράξη όμως, το μεγα­
λύτερο μέρος της κατηγορίας περιλαμβά­
νει εισπράξεις από τις διεθνείς δρα­
στηριότητες του εμπορικού στόλου, με 
ελληνική και ξένες σημαίες, που ανήκει σε 
ελληνικά συμφέροντα. 
Η στατιστική κάλυψη των εισπράξεων από 
μεταφορές διαφέρει από την κατηγορία 
«Εισπράξεις ναύλων» στα ισοζύγια 
πληρωμών άλλων χωρών. Η ελληνική νο­
μοθεσία δεν υποχρεώνει τις ναυτιλιακές 
εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία που ε­
κτελούν πλόες εξωτερικού να εκχωρήσουν 
όλες τις εισπράξεις τους σε ξένο συνάλ­
λαγμα, όπως γίνεται για τους άλλους 
εξαγωγείς αγαθών και υπηρεσίων. Οι ναυ­
τιλιακές εταιρείες έχουν την υποχρέωση 
όμως να καλύψουν με ξένο συνάλλαγμα 
όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται 
στην Ελλάδα. Η παρέκκλιση αυτή από τις 
αρχές της νομοθεσίας για το συναλλαγμα­
τικό έλεγχο έχει υιοθετηθεί επειδή ο εμπο­
ρικός στόλος ελληνικής ιδιοκτησίας έχει 
αναπτυχθεί εκτός της ελληνικής οικονο­
μίας και απασχολείται σχεδόν αποκλειστι­
κά με μεταφορές για λογαριασμό τρίτων 
(CROSS TRADING). Μόνο ένα πολύ μικρό 
μέρος αυτού του στόλου απασχολείται με 
τη μεταφορά των εξαγωγών και ει­
σαγωγών της Ελλάδας. 
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Ο εμπορικός στόλος ελληνικής ιδιοκτη­
σίας, με ελληνική και ξένες σημαίες, έχει 
στην πράξη αναπτυχθεί εκτός και ανε­
ξάρτητα από την εγχώρια οικονομία της 
Ελλάδας. Σχεδόν όλες οι ανάγκες του 
στόλου αυτού σε αγαθά και υπηρεσίες 
(πχ. τραπεζική χρηματοδότηση, νέες κα­
τασκευές, μεταχειρισμένα πλοία, υπηρε­
σίες ασφάλισης και ναύλωσης) ικανοποι­
ούνται εκτός της ελληνικής οικονομίας. 
Οι εισπράξεις από μεταφορές όπως κα­
ταχωρούνται στο ελληνικό ισοζύγιο 
πληρωμών περιλαμβάνουν κυρίως τις 
πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες που 
παρέχονται από την ελληνική οικονομία 
στον εμπορικό στόλο ελληνικής ιδιοκτη­
σίας. 
Τα βασικά μεγέθη που καταχωρούνται 
στην κατηγορία μεταφορές (πίστωση) εί­
ναι τα εξής: 
Ι) Εμβάσματα εφοπλιστών: 
Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
πληρωμές για (α) υπηρεσίες που έχουν 
παρασχεθεί σε πλοία τα οποία διαχειρί­
ζονται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πχ. 
επισκευές, έξοδα λειτουργίας γρα­
φείων ή πρακτορείων), (β) μισθούς και 
άλλες αμοιβές ελλήνων ναυτικών, (γ) 
υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημό­
σιο (φορολογία πλοίων) και (δ) 
προσωπικές δαπάνες των εφοπλιστών 
και των οικογενειών τους. Οι πλη­
ρωμές αυτές δεν γίνονται απευθείας 
στους δικαιούχους (πχ. στην οικογέ­
νεια του ναυτικού ή την επισκευαστική 
μονάδα), αλλά πραγματοποιούνται 
μέσω των εφοπλιστικών γραφείων. 
Ένα μέρος των εσόδων από τη φορο­
λογία πλοίων αφορά όμως απευθείας 
εμβάσματα προς τις φορολογικές 
αρχές. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 7. Λοιπές μεταφορές: πίστωση. 
II) Εμβάσματα ναυτικών: 
Περιλαμβάνει (α) τις δραχμοποιούμενες 
αμοιβές των ελλήνων ναυτικών, οι 
οποίοι εργάζονται σε πλοία που εκτε­
λούν πλόες εξωτερικού και οι οποίες 
αποστέλλονται από τους δικαιούχους 
στην Ελλάδα, μια και η πράξη αυτή 
εκπληρώνει το κριτήριο της αμε­
τάκλητης συναλλαγής. Σημειώνεται ότι 
οι εισροές και εκροές σε συνάλλαγμα 
καταθέσεων ελλήνων ναυτικών και 
μεταναστών καταχωρούνται στην 
κίνηση κεφαλαίων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 7. Λοιπές μεταφορές: πίστωση. 
III) Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία ναυ­
τικών: 
Περιλαμβάνει τις εισφορές σε συνάλ­
λαγμα εργαζομένων και εργοδοτών 
στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία των 
ναυτικών. Το Ναυτικό Απομαχικό Τα­
μείο (NAT), nou είναι το κυριότερο από 
αυτά τα ταμεία, έχει τα δικαίωμα να 
διατηρεί στο εξωτερικό ένα μέρος των 
αποθεμάτων του σε ξένο συνάλλαγμα. 
Έτσι η υποκατηγορία αυτή περιλαμβά­
νει και τυχόν δραχμοποιήσεις συναλ­
λάγματος, από τα αποθέματα αυτά. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 7. Λοιπές μεταφορές: πίστωση. 
IV) Ναύλοι: 
Περιλαμβάνει ένα μέρος από τις 
εισπράξεις σε συνάλλαγμα που προέρ­
χονται από τη μεταφορά εξαγόμενων 
ελληνικών αγαθών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 3. 
Θαλάσσιες μεταφορές: πίστωση. 
V) Ανεφοδιασμός — Επισκευές: 
Περιλαμβάνει τις συναλλαγματικές ει­
σπράξεις από την πώληση εφοδίων, 
καυσίμων, κλπ. και την παροχή δια­
φόρων υπηρεσιών (πχ. επισκευές, 
υπηρεσίες λιμανιού και φάρων) σε 
ελληνικά και ξένα μεταφορικά μέσα 
που χρησιμοποιούν τις σχετικές εγκα­
ταστάσεις στην Ελλάδα. Στην πε­
ρίπτωση της πώλησης καυσίμων 
TRANSIT καταχωρείται μόνο η 
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εγχώρια προστιθέμενη αξία (βλέπε 
σχετικά το κεφάλαιο για τις εξαγωγές 
και εισαγωγές αγαθών). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 7. Λοιπές μεταφορές: πίστωση. 
VI) Εισιτήρια επιβατών: 
Περιλαμβάνει τις συναλλαγματικές ει­
σπράξεις από τη μεταφορά αλλοδαπών 
ταξιδιωτών με όλα τα μέσα που εκτε­
λούν διεθνείς μεταφορές (πχ. πλοία, 
αεροπλάνα, ΟΣΕ, λεωφορεία). Σημειώ­
νεται ότι το εμφανιζόμενο στο ισοζύγιο 
πληρωμών σχετικό μέγεθος 
κτιμάται λόγω συμψηφισμών μεταξύ ε 
σπράξεων και πληρωμών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 5. 
Υπηρεσίες επιβατών: πίστωση 
β) Χρέωση 
Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τις 
πληρωμές ναύλων για τη μεταφορά των 
εισαγωγών της Ελλάδας, που συμπεριλαμ­
βάνονται στη γενική κατηγορία «Ει­
σαγωγές αγαθών CIF». Η συναλλαγμα­
τική επιβάρυνση από τη μεταφορά των 
εξαγωγών αγαθών καταχωρείται αρχικά 
σαν αρνητική εγγραφή στην κατηγορία 
«ναύλοι» που αποτελεί μέρος των εισπρά­
ξεων από μεταφορές. Μετά την είσπραξη 
της αξίας CIF των εξαγωγών αγαθών, το 
μέρος εκείνο που αντιπροσωπεύει το ναύ­
λο καταχωρείται σαν πιστωτική εγγραφή 
στην κατηγορία «ναύλοι» και έτσι μηδενί­
ζεται η προηγούμενη αρνητική εγγραφή. 
Συνεπώς, οι πληρωμές για μεταφορές πε­
ριλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες. 
Ι) Εφοπλιστικές δαπάνες 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 8. Λοιπές μεταφορές: χρέωση. 
II) Εισιτήρια επιβατών: 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται 
το συνάλλαγμα που χορηγείται για την 
πληρωμή εισιτηρίων για ταξίδια στο 
εξωτερικό των μόνιμων κατοίκων της 
Ελλάδας (βλέπε παρατήρηση στην 
πίστωση της ίδιας κατηγορίας). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 6. Υπηρεσίες επιβατών: χρέωση. 
υποε- m) Ανεφοδιασμός και επισκευές 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται 
το συνάλλαγμα που χορηγείται σε 
ελληνικά μεταφορικά μέσα, για τη διε­
νέργεια επισκευών και την προμήθεια 
εφοδίων, στο εξωτερικό. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 8. Λοιπές μεταφορές: χρέωση. 
2.1.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει τις συναλλαγματικές ει­
σπράξεις από πληρωμές ασφαλιστικών 
εταιρειών για πάσης μορφής αποζημιώσεις 
μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, καθώς και τα 
ασφάλιστρα που προέρχονται από το 
διαχωρισμό της αξίας CIF εξαγόμενων 
εμπορευμάτων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
3 1 . Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και ει­
σόδημα: πίστωση. 
β) Χρέωση 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται 
το συνάλλαγμα που χορηγείται σε ναυ­
τιλιακές επιχειρήσεις για να καλύψουν 
τις δαπάνες τους στο εξωτερικό που 
δεν υπάγονται σε άλλες κατηγορίες 
της στατιστικής ταξινόμησης της Τρά­
πεζας της Ελλάδος. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το 
συνάλλαγμα που χορηγείται για οποι­
αδήποτε πληρωμή ασφάλιστρων και α-
ντασφάλιστρων, εκτός από την περίπτωση 
της ασφάλισης εισαγωγών εμπορευμάτων 
για την οποία βλέπε κατηγορία «Ει­
σαγωγές αγαθών». 
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Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
32. Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και ει­
σόδημα: χρέωση. 
2.1.4. Υπηρεσίες δημοσίου 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει τα εξής: 
Ι) Δαπάνες ξένων αποστολών: 
Περιλαμβάνει το δραχμοποιούμενο 
συνάλλαγμα για την κάλυψη δαπανών 
στην Ελλάδα των ξένων διπλωματικών 
αποστολών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 25. Λοιπές συναλλαγές, ξένου 
δημόσιου τομέα που δεν καταχωρού­
νται αλλού: πίστωση. 
II) Προξενικά τέλη: 
Περιλαμβάνει τα έσοδα των ελληνικών 
προξενείων στο εξωτερικό. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 25. Λοιπές συναλλαγές ξένου 
δημόσιου τομέα που δεν καταχωρού­
νται αλλού: πίστωση. 
III) 'Εργα υποδομής 
Περιλαμβάνει τα εμβάσματα χωρών 
μελών του NATO για την κατασκευή 
έργων υποδομής στην Ελλάδα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 2 1 . Δια­
κυβερνητικές συναλλαγές που δεν κα­
ταχωρούνται αλλού: πίστωση. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει τα εξής: 
Ι) Κυβερνητικές δαπάνες: 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται 
το συνάλλαγμα που χορηγείται για δα­
πάνες που πραγματοποιούν στο εξωτε­
ρικό οι ελληνικές διπλωματικές υπηρε­
σίες και οι επίσημες ελληνικές αποστο­
λές , εισφορές της Ελλάδας σε διεθνείς 
οργανισμούς, καθώς και άλλες δαπά­
νες του δημοσίου στο εξωτερικό. Οι 
πληρωμές για εισαγωγές και για τόκους 
ή άλλες δαπάνες, που γίνονται για λο­
γαριασμό του ελληνικού δημοσίου, κα­
ταχωρούνται σε άλλες κατηγορίες. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 24. Λοιπές συναλλαγές εγχώριου 
δημόσιου τομέα που δεν καταχωρού­
νται αλλού: χρέωση. 
2.1.5. Αναλήψεις από καταθέσεις σε 
μετατρέψιμες δραχμές 
α) Πίστωση 
Έλληνες και ξένοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτε­
ρικού μπορούν να τηρούν λογαριασμούς 
καταθέσεων σε μετατρέψιμες δραχμές 
που πιστώνονται τόσο με την εισαγωγή 
συναλλάγματος όσο και με ενδεχόμενες 
πληρωμές κατοίκων της Ελλάδας για την 
εξόφληση υποχρεώσεων τους σε συνάλ­
λαγμα. Οι λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποι­
ούνται κυρίως για την πληρωμή 
ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρε­
σιών. Οι αναλήψεις σε δραχμές από τους 
λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται 
στην πίστωση των άδηλων συναλλαγών 
γιατί εκπληρώνουν το κριτήριο της αμε­
τάκλητης συναλλαγής (Irreversibility 
criterion). Στην πράξη οι συναλλαγές 
με καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες 
περιλαμβάνουν μια ολόκληρη σειρά 
πληρωμών για υπηρεσίες, ροές αγαθών 
και κονδύλια μεταβιβάσεων, όπως πχ. για 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες, διάφορες 
συναλλαγές που έχουν σχέση με τη ναυτι­
λία, εμβάσματα μεταναστών. 
Στοιχεία για τη διάρθρωση των ανα­
λήψεων από καταθέσεις σε δραχμές με­
τατρέψιμες σε αυτές τις επιμέρους συναλ­
λαγές δεν υπάρχουν προς το παρόν. Για 
την κατηγορία αυτή δεν υπάρχει 
χρεωστική εγγραφή. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
3 1 . Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και ει­
σόδημα: πίστωση. 
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2.1.6. Λοιπές υπηρεσίες 
α) Πίστωση 
Η γενική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει τις 
εξής υποκατηγορίες: 
( 1 ) Προμήθειες αντιπροσώπων και αντα­
ποκριτών: 
Προμήθειες ξένων οίκων στους ευρι­
σκόμενους στην Ελλάδα αντιπρο­
σώπους τους, προμήθειες προς τις τρά­
πεζες που βρίσκονται στην Ελλάδα, με­
σιτείες, κλπ. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 3 1 . Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: πίστωση. 
(2) Αμοιβές — μισθοί: 
Αμοιβές δικηγόρων, καλλιτεχνών, 
γιατρών. Αμοιβές τεχνικών εταιρειών 
για τεχνικές μελέτες ή εκτέλεση έργων 
στο εξωτερικό. Αμοιβές αθλητικών 
ομάδων από τη συμμετοχή τους σε 
αγώνες στο εξωτερικό. Αμοιβές και 
έξοδα για διαφημίσεις στην Ελλάδα 
από επιχειρήσεις εξωτερικού. Μισθοί 
και ημερομίσθια για παρεχόμενες 
υπηρεσίες ημεδαπών στο εξωτερικό 
για περίοδο μικρότερη του έτους. 
Οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που παρα­
μένουν στο εξωτερικό για περίοδο μι­
κρότερη του έτους δεν θεωρούνται μό­
νιμοι μετανάστες. 
Οι μισθοί των ελλήνων ναυτικών και 
τα εμβάσματα των μεταναστών δεν κα­
ταχωρούνται σε αυτήν την κατηγορία 
αλλά περιλαμβάνονται στις εισπράξεις 
από μεταφορές και τις μονομερείς 
μεταβιβάσεις. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 27. Ει­
σόδημα από εργασία που δεν κα­
ταχωρείται αλλού: πίστωση. 
(3) Τηλεπικοινωνίες — Ταχυδρομεία: 
Περιλαμβάνει τα ακαθάριστα έσοδα 
από τη διεθνή δραστηριότητα των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων (τέλη), του 
OTE (τέλη) καθώς και τυχόν άλλων 
τηλεπικοινωνιακών μονάδων που λει­
τουργούν στην Ελλάδα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 3 1 . Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: πίστωση. 
(4) Λοιπά εμβάσματα: 
Περιλαμβάνει τα εξής: Συνδρομές σε 
εφημερίδες και περιοδικά, συνδρομές 
για εγγραφή μελών σε συλλόγους, ορ­
γανισμούς, κλπ. Ενοίκια ακινήτων που 
βρίσκονται στο εξωτερικό και ανήκουν 
σε ημεδαπούς, ενοίκια για τη χρήση 
μηχανημάτων και εργαλείων, εισπρά­
ξεις για δαπάνες επισκευών ιδιωτικών 
ακινήτων στην Ελλάδα που ανήκουν 
σε αλλοδαπούς, δικαιώματα που 
εισπράττονται από ενοικιάσεις ελ­
ληνικών κινηματογραφικών ταινιών, 
πωλήσεις ελληνικών γραμματοσήμων 
σε ξένους συλλέκτες. Οι άδηλες ει­
σπράξεις που δεν μπορούν να κα­
ταχωρηθούν στις σχετικές κατηγορίες 
της στατιστικής ταξινόμησης της Τρά­
πεζας Ελλάδας περιλαμβάνονται στα 
«λοιπά εμβάσματα». 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 3 1 . Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: πίστωση. 
β) Χρέωση 
Στη γενική αυτή κατηγορία περιλαμβάνο­
νται τα εξής: 
( 1 ) Προμήθειες αντιπροσώπων και αντα­
ποκριτών: 
Οι προμήθειες που καταβάλλουν επι­
χειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλά­
δα ή ιδιώτες, στους αντιπροσώπους 
τους στο εξωτερικό, προμήθειες για 
τραπεζικές εργασίες στο εξωτερικό και 
μεσιτείες εκτός από τις προμήθειες που 
καταβάλλονται για τη σύναψη δα­
νείων. 
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Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 32. Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: χρέωση. 
(2) Κινηματογραφικά: 
Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που 
καταβάλλονται σε κινηματογραφικές 
επιχειρήσεις του εξωτερικού καθώς και 
ενοίκια για την προβολή ξένων ταινιών 
στην Ελλάδα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 32. Λοιπά α\αθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: χρέωση. 
(3) Συνδρομές: 
Περιλαμβάνει συνδρομές βιβλίων και 
περιοδικών καθώς και συνδρομές 
μελών σε συλλόγους του εξωτερικού. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 32. Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: χρέωση. 
(4) Αμοιβές — μισθοί: 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται 
οι αμοιβές, οι μισθοί και τα ημερομίσθια 
για πάσης φύσεως υπηρεσίες (πχ. 
δικηγόρων, γιατρών, τεχνικών, καλλι­
τεχνών, διδακτικό και υπηρετικό 
προσωπικό) που έχουν παρασχεθεί σε 
μόνιμους κατοίκους εσωτερικού από 
αλλοδαπούς, οι αμοιβές τεχνικών εται­
ρειών για κατασκευές έργων στην Ελ­
λάδα, οι αμοιβές αθλητικών ομάδων 
για συμμετοχή τους σε αγώνες στην 
Ελλάδα, οι αμοιβές για συγγραφικά δι­
καιώματα και οι αμοιβές και τα έξοδα 
για διαφημίσεις στο εξωτερικό (περι­
λαμβάνονται και οι δαπάνες δια­
φήμισης του EOT και διαφόρων τουρι­
στικών επιχειρήσεων). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 28. Ει­
σόδημα από εργασία που δεν κα­
ταχωρείται αλλού: χρέωση. 
(5) Τηλεπικοινωνίες — ταχυδρομεία: 
Περιλαμβάνει τα τέλη που καταβάλλουν 
στο εξωτερικό o OTE, και τα ΕΛΤΑ. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 32. Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: χρέωση. 
(6) Λοιπές πληρωμές: 
Η γενική αυτή κατηγορία περιλαμβάνει 
τις πληρωμές σε συνάλλαγμα για ενοί­
κια ακινήτων στην Ελλάδα που είναι 
ιδιοκτησία μόνιμων κατοίκων του 
εξωτερκού, ενοίκια για τη χρήση 
μηχανημάτων που ανήκουν σε αλλοδα­
πούς, επισκευές ακινήτων ελληνικής 
ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 32. Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες και 
εισόδημα: χρέωση. 
(7) Δικαιώματα 
σημάτων: 
ευρεσιτεχνιών και 
Περιλαμβάνονται οι πληρωμές δικαιω­
μάτων από ευρεσιτεχνίες, χρήσεις 
σημάτων και μεθόδων (Royalties). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 30. Ει­
σοδήματα από ιδιοκτησία που δεν κα­
ταχωρούνται αλλού: χρέωση. 
2.2. Εισόδημα από επενδύσεις 
2.2.7. Τόκοι 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνονται τόκοι σε συνάλλαγμα 
από καταθέσεις ιδιωτικών εταιρειών, 
φυσικών προσώπων, εμπορικών τρα­
πεζών, καθώς και από την τοποθέτηση 
των αποθεμάτων της Τράπεζας Ελλάδος 
σε ξένο συνάλλαγμα. Η κατηγορία αυτή 
χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες: Δημο­
σίου και Ιδιωτών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Ένα μέρος περιλαμβάνε­
ται στην κατηγορία 1 5. Λοιπά εισοδήματα 
από επενδύσεις εγχώριου δημόσιου τομέα 
που περιλαμβάνει διακυβερνητικές συναλ­
λαγές: πίστωση. Ένα άλλο μέρος πε­
ριλαμβάνεται στα «λοιπά εισοδήματα από 
επενδύσεις» (κατηγορία 19): πίστωση. 
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β) Χρέωση 
Περιλαμβάνονται πληρωμές τόκων για τα 
πάσης φύσεως δάνεια σε συνάλλαγμα που 
έχουν συνάψει στο εξωτερικό μόνιμοι κά­
τοικοι του εσωτερικού (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), καθώς και ο δημόσιος τομέας 
της ελληνικής οικονομίας (κυβέρνηση, 
Τράπεζα Ελλάδος, δημόσιες επιχειρήσεις 
κλπ.). Η κατηγορία αυτή περιέχει επίσης 
και τις προμήθειες ή μεσιτείες που κατα­
βάλλονται για τα διάφορα δάνεια. Οι 
πληρωμές τόκων για τις καταθέσεις σε 
συνάλλαγμα, που διατηρούν στην Ελλάδα 
οι έλληνες μετανάστες και ναυτικοί, δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 
Οι τόκοι από αυτές τις καταθέσεις 
πιστώνονται στην κατηγορία των καταθέ­
σεων και έτσι αυξάνεται ανάλογα το σχε­
τικό υπόλοιπο. Οι αναλήψεις από καταθέ­
σεις σε συνάλλαγμα, άσχετα αν αφορούν 
κεφάλαια ή τόκους, καταχωρούνται στην 
κίνηση κεφαλαίων (βλέπε παρακάτω). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Χρεωστική εγγραφή 
(κατηγορίες 16 και 20) ανάλογη με την 
περίπτωση των τόκων (πίστωση). 
2.2.2. Μερίσματα και κέρδη: 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει πάσης μορφής κέρδη και με­
ρίσματα από περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχουν στο εξωτερικό μόνιμοι κάτοικοι 
Ελλάδας. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Περιλαμβάνεται στην 
κατηγορία 13. Λοιπά εισοδήματα άμεσων 
επενδύσεων: πίστωση. 
β) Χρέωση 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το ει­
σόδημα από άμεσες επενδύσεις στην Ελ­
λάδα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Περιλαμβάνεται στην 
κατηγορία 14. Λοιπά εισοδήματα άμεσων 
επενδύσεων: χρέωση. 
2.3. Μονομερείς μεταβιβάσεις 
2.3.1. Μονομερείς μεταβιβάσεις: 
α) Πίστωση 
Οι μεταβιβάσεις του ιδιωτικού τομέα περι­
λαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 
( 1 ) Εμβάσματα μεταναστών: 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται 
τα εμβάσματα σε ξένο συνάλλαγμα 
μεταναστών ελληνικής καταγωγής (πχ. 
εργάτες στη δυτική Ευρώπη ή ομο­
γενείς γενικά). Τα εμβάσματα αυτά 
αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση 
των οικογενειών των μεταναστών ή 
άλλων προσώπων. Επίσης, περιλαμβά­
νονται και οι μεταβιβάσεις κληρονο­
μιών από το εξωτερικό σε δικαιούχους 
στην Ελλάδα. Δεν περιλαμβάνονται 
όμως μεταβιβάσεις κεφαλαίων (πχ. για 
την αγορά ακινήτων ή για άλλες άμε­
σες επενδύσεις) που γίνονται για λογα­
ριασμό των ελλήνων μεταναστών, οι 
οποίες καταχωρούνται στις σχετικές 
κατηγορίες της κίνησης κεφαλαίων. 
Τα εμβάσματα μεταναστών περιλαμβά­
νουν επίσης αναλήψεις σε δραχμές 
(σύμφωνα με το κριτήριο της αμε­
τάκλητης συναλλαγής) από τις καταθέ­
σεις σε ξένο συνάλλαγμα που τηρού­
νται σε τράπεζες στην Ελλάδα από 
έλληνες μετανάστες. Η εισροή όμως 
καταθέσεων μεταναστών σε συνάλ­
λαγμα καταχωρείται στην κίνηση κεφα­
λαίων επειδή υπάρχει και η περίπτωση 
εκροής σε συνάλλαγμα και έτσι δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αμε­
τάκλητη συναλλαγή. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 35. 
βάσματα εργατών: πίστωση. 
(2) Συντάξεις: 
Εμ-
Περιλαμβάνει τις δραχμοποιούμενες 
πληρωμές σε συνάλλαγμα συντάξεων 
από το εξωτερικό σε έλληνες και ξέ­
νους δικαιούχους στην Ελλάδα. 
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Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 37. Λοι­
πές μεταβιβάσεις ιδιωτικού τομέα: 
πίστωση. 
(3) Λοιπές μεταβιβάσεις ιδιωτών: 
Περιλαμβάνει τις δωρεές σε συνάλλαγ­
μα που χορηγούνται στο δημόσιο το­
μέα της Ελλάδας, καθώς και την 
κατηγορία «βοήθεια, επανορθώσεις, 
αποζημιώσεις». 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 39. Διακυβερνητικές μεταβιβά­
σεις: πίστωση. 
(4) Μεταβιβάσεις ΕΟΚ: 
Περιλαμβάνει τις καθαρές μη δανειακές 
εισπράξεις σε συνάλλαγμα από τα διά­
φορα ταμεία της ΕΟΚ (πχ. επιδοτήσεις 
αγροτικών προϊόντων, Ευρωπαϊκό Πε­
ριφερειακό Ταμείο) που προβλέπονται 
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δεν 
υπάρχει χρεωστική εγγραφή για τις 
μεταβιβάσεις ΕΟΚ επειδή οι πληρωμές 
της χώρας στα κοινοτικά ταμεία γίνο­
νται μέσω λογιστικών εγγραφών στην 
Ελλάδα και έτσι δεν πραγματοποιείται 
εκροή συναλλάγματος. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγο­
ρίας 39. Διακυβερνητικές μεταβιβά­
σεις: πίστωση. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει κυρίως τις πληρωμές συντά­
ξεων για Έλληνες που κατοικούν στο 
εξωτερικό. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
34. Μεταβιβάσεις μεταναστών: χρέωση. 
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Κεφάλαιο 3 — Κίνηση κεφαλαίων: Ορισμοί και περιεχόμενα της 
ελληνικής ονοματολογίας 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιμέρους κατηγορίες κεφαλαίων του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι: 
Η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο, χρηματοδότησε το 
μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος τρε­
χουσών συναλλαγών και αρκετά μάλιστα 
χρόνια υπερκάλυψε το έλλειμμα. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, το μεγα­
λύτερο μέρος αυτής της εισροής αποτελεί­
ται από καταθέσεις σε συνάλλαγμα και κε­
φάλαια για αγορά ακινήτων, που προέρ­
χονται από έλληνες ναυτικούς και 
Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Τα κε­
φάλαια αυτά δραχμοποιούνται στο μεγα­
λύτερο μέρος τους (το σύνολο των κεφα­
λαίων για αγορά ακινήτων και το μεγα­
λύτερο μέρος των καταθέσεων) και 
δημιουργούν περιορισμένες συναλλαγμα­
τικές υποχρεώσεις. Επιπλέον τα κεφάλαια 
αυτά, στην έκταση που δραχμοποιούνται, 
μπορούν να θεωρηθούν ότι ικανοποιούν 
το κριτήριο της αμετάκλητης συναλλαγής 
και να χαρακτηρισθούν σαν οιονεί μεταβι­
βάσεις. Αυτή η ιδιαιτερότητα της 
σύνθεσης της εισροής ιδιωτικών κεφα­
λαίων είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηρι­
στικό του ελληνικού ισοζυγίου πληρω­
μών. 
Τα στατιστικά στοιχεία της κίνησης κεφα­
λαίων του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών 
συγκεντρώνονται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και δημοσιεύονται στο μηνιαίο 
στατιστικό δελτίο της, σε δύο βασικά 
μορφές: μια «συνοπτική» και μια πιο 
«αναλυτική». 
(α) Στη «Συνοπτική εμφάνιση του ισο­
ζυγίου πληρωμών» (πίνακας 37) τα στοι­
χεία της κίνησης κεφαλαίων ταξινο­
μούνται κατά τομέα (ιδιωτικό και δημό­
σιο). Μερικές από τις κατηγορίες της 
κίνησης κεφαλαίων εμφανίζουν την κα­
θαρή κίνηση, ενώ άλλες την ακαθάριστη. 
Ιδιωτικός τομέας 
— Επιχειρηματικά κεφάλαια (κατά ένα μέ­
ρος καθαρή και κατά άλλο μέρος ακα­
θάριστη κίνηση) 
— Αγορά ακινήτων (ακαθάριστη κίνηση) 
— Δάνεια εμπορικών τραπεζών (ακα­
θάριστη κίνηση) 
— Καταθέσεις (καθαρή κίνηση) 
— Εμπορικές πιστώσεις (καθαρή κίνηση) 
— Λοιπά (καθαρή κίνηση) 
— Χρεολύσια 
Δημόσιος τομέας 
— Τράπεζα της Ελλάδος (μακροπρό­
θεσμα: ακαθάριστη κίνηση, βραχυ­
πρόθεσμα: καθαρή κίνηση) 
— Κεντρική διοίκηση (ακαθάριστη κίνηση) 
— Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
(ακαθάριστη κίνηση) 
— Εμπορικές πιστώσεις (καθαρή κίνηση) 
— Χρεολύσια 
Επιπλέον υπάρχουν στατιστικά στοιχεία 
για την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δι­
καιωμάτων από το ΔΝΤ, τακτοποιητέα 
στοιχεία και τις μεταβολές των συναλλαγ­
ματικών διαθεσίμων, των πιστώσεων του 
ΔΝΤ και των διμερών διακανονισμών 
(Clearings). 
(β) Στην αναλυτική παρουσίαση του πίνα­
κα 42, όπου ακολουθούνται οι οδηγίες 
του ΔΝΤ, τα κονδύλια της κίνησης κε­
φαλαίων ταξινομούνται όχι μόνο κατά το­
μέα, αλλά και ανάλογα με τη χρονική 
διάρκεια των συναλλαγών (βραχυ­
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα). Επιπλέον 
στον πίνακα αυτό, υπάρχουν στοιχεία 
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πίστωσης και χρέωσης για κάθε κατηγο­
ρία. Περίληψη του πίνακα 42 είναι ο πίνα­
κας 38 (Βασικά συνολικά μεγέθη του 
ισοζυγίου πληρωμών), όπου εμφανίζονται 
οι βασικότερες κατηγορίες της κίνησης κε­
φαλαίων, καθώς και των τρεχουσών 
συναλλαγών. 
Οι κατηγορίες όπως εμφανίζονται και 
στους δύο πίνακες είναι: 
Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
— Ιδιωτών 
— Δημοσίου 
— Εμπορικές πιστώσεις 
Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 
— Εμπορικές πιστώσεις 
— Τακτοποιητέα στοιχεία 
Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
— Τράπεζα της Ελλάδος 
— ΑΤΕ' - ΕΤΒΑ2 
— Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
Κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιω­
μάτων 
Η παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται 
στον πίνακα 42 που είναι ο περισσότερο 
αναλυτικός πίνακας της κίνησης κεφα­
λαίων του ελληνικού ισοζυγίου πληρω­
μών. Η αντιστοιχία μεταξύ της ονοματο­
λογίας του πίνακα 42 και των πινάκων 37 
και 38 δίνεται σε πίνακα στο τέλος του 
κεφαλαίου. 
1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία αυτή εισάγονται με αρχική λήξη 
μεγαλύτερη από ένα χρόνο ή χωρίς 
καθορισμένη λήξη. Υπάρχουν δύο υπο­
κατηγορίες: ιδιωτικός τομέας και δημόσιος 
τομέας. Μια τρίτη υποκατηγορία περιλαμ­
βάνει τις εμπορικές πιστώσεις, οι οποίες 
λόγω έλλειψης σχετικών πληροφοριών, 
δεν μπορούν να διαχωρισθούν σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. 
1.1. Ιδιωτικός τομέας 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω κονδύλια: 
7.7.7. Επιχειρηματικά κεφάλαια βάσει 
του ΝΔ 2687/53 
α. Πίστωση 
Περιλαμβάνονται κεφάλαια εξωτερικού 
που εισάγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ή ιδιώτες είτε για απευθείας επενδύσεις ή 
για κεφάλαια κίνησης με την έγκριση του 
δημοσίου και σύμφωνα με τις διαδικασίες 
του ΝΔ 2687/53. Το νομοθετικό αυτό 
διάταγμα είναι ο βασικός νόμος που αφο­
ρά τις επενδύσεις και την προστασία κε­
φαλαίων του εξωτερικού και καθορίζει 
τους όρους, τις υποχρεώσεις και τα κίνη­
τρα για την εισαγωγή κεφαλαίων για πα­
ραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Τα 
κεφάλαια που εισάγονται από το εξωτερι­
κό με οποιαδήποτε μορφή, (ίδια ή δανεια­
κά κεφάλαια σε συνάλλαγμα, μηχανήματα 
και υλικά, εφευρέσεις, τεχνικές μέθοδοι 
καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά σήμα­
τα) καταχωρούνται σαν εισαγωγή κεφα­
λαίων από το εξωτερικό σύμφωνα με το 
διάταγμα αυτό. 
Σημειώνεται ότι εμπορικά πλοία με ολική 
χωρητικότητα πάνω από 1500 κόρους 
που αγοράζονται με ελεύθερο συνάλλαγ­
μα και εισάγονται για εγγραφή στα ελληνι­
κά νηολόγια υπάγονται στις διατάξεις του 
ΝΔ 2687/53, αλλά η αξία τους δεν κα­
ταχωρείται στην κίνηση κεφαλαίων του 
ισοζυγίου πληρωμών. 
Διαχωρισμός των επιχειρηματικών κεφα­
λαίων βάσει του ΝΔ 2687/53 σε άμεσες 
επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης των επι­
χειρήσεων δεν είναι δυνατό να γίνει λόγω 
έλλειψης σχετικών πληροφοριών. 
ι ΑΤΕ: Αγροτική Τράττ€ζα της Ελλάδος. 
ï ΕΤΒΑ: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 5 1 . Λοιπά 
μακροπρόθεσμα κεφάλαια. 
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β. Χρέωση 
Περιλαμβάνονται πληρωμές χρεολυσίων 
δανείων με βάση το ΝΔ 2687/53. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
82. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: Εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
7.7.2. Λοιπά επιχειρηματικά κεφάλαια 
α. Πίστωση 
Περιλαμβάνεται η εισροή κεφαλαίων και 
δανείων εκτός από εκείνα που εισάγονται 
σύμφωνα με το ΝΔ 2687/53 από ελληνι­
κές ή ξένες επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στην Ελλάδα και προορίζονται για άμεσες 
επενδύσεις ή για κεφάλαια κίνησης. Τα 
κεφάλαια αυτά καταχωρούνται ξεχωριστά 
λόγω των διαφορετικών όρων που καθο­
ρίζουν την εισαγωγή τους. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
8 1 . Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: Αναλήψεις λοιπών δα­
νείων. 
β. Χρέωση 
Περιλαμβάνονται πληρωμές χρεολυσίων 
δανείων άλλων εκτός από εκείνα που ει­
σάγονται σύμφωνα με το ΝΔ 2687/53 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
82. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: Εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
1.1.3. Κεφάλαια για αγορά ακινήτων 
α. Πίστωση 
Περιλαμβάνεται: 
(Ι) Το συνάλλαγμα που εισάγεται από 
ιδιώτες μόνιμους κατοίκους του εξωτερι­
κού (αλλοδαπούς ή έλληνες ομογενείς) με 
σκοπό να επενδυθεί σε ακίνητα. 
(II) Το συνάλλαγμα που εισάγεται από 
έλληνες υπηκόους κατοίκους του εξωτε­
ρικού και ναυτικούς και δραχμοποιείται 
από τον ειδικό λογαριασμό καταθέσεων 
Στεγαστικού Ταμιευτηρίου σε συνάλλαγμα 
για μελλοντική αγορά ακινήτων. 
Η εισαγωγή κεφαλαίων για επενδύσεις σε 
ακίνητα αποτελεί στην ουσία αμετάκλητη 
μεταβίβαση (δεν υπάρχει χρέωση). Αυτό 
συμβαίνει γιατί, σύμφωνα με το νομικό 
καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα, δεν 
επιτρέπεται η ελεύθερη επανεξαγωγή των 
κεφαλαίων που προέρχονται από την 
πώληση του ακινήτου στην Ελλάδα ακόμα 
και αν το ακίνητο είχε αγορασθεί με κεφά­
λαια του εξωτερικού. Στην περίπτωση που 
θα υπάρξει αλλαγή του νομικού αυτού 
καθεστώτος, θα προστεθεί ανάλογη 
χρεωστική εγγραφή της κατηγορίας αυτής 
στο ισοζύγιο πληρωμών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 49: Άμεσες 
επενδύσεις: Μετοχικό κεφάλαιο. 
1.1.4. Λοιπά ιδιωτικά μακροπρόθεσμα κε­
φάλαια 
α. Πίστωση 
Περιλαμβάνει την εισροή από το εξωτερι­
κό των κεφαλαίων εκείνων που δεν μπο­
ρούν να καταχωρηθούν σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες της κίνησης κεφαλαίων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
83. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: Λοιπές υποχρεώσεις. 
β. Χρέωση 
Περιλαμβάνει την εκροή στο εξωτερικό 
κεφαλαίων που δεν μπορούν να κα­
ταχωρηθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
της κίνησης κεφαλαίων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
83. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: Λοιπές υποχρεώσεις. 
1.2. Δημόσιος τομέας 
Σ' αυτή τη γενική κατηγορία περιλαμβά­
νονται κεφάλαια που προέρχονται από 
δάνεια σε συνάλλαγμα που συνάπτονται 
απευθείας από την κεντρική διοίκηση και 
τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς 
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εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
τις άλλες κρατικές τράπεζες. Στους ξένους 
δανειοδότες περιλαμβάνονται διεθνείς 
οικονομικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις, τρά­
πεζες και ιδιωτικοί οργανισμοί. 
7.2. 7. Κεντρική διοίκηση 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει δάνεια που συνάπτονται 
απευθείας από την κεντρική διοίκηση. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
66. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια του 
ελληνικού δημόσιου τομέα: αναλήψεις 
λοιπών δανείων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
82. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
1.3. Εμπορικές πιστώσεις 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 
εμπορικές πιστώσεις με διάρκεια μεγα­
λύτερη από ένα χρόνο. Ειδικότερα, σ' 
αυτή την κατηγορία καταγράφεται η κα­
θαρή, θετική ή αρνητική, μεταβολή του 
υπολοίπου των εμπορικών πιστώσεων. 
Διαχωρισμός των μακροπρόθεσμων εμπο­
ρικών πιστώσεων κατά φορέα, ιδιωτικό 
και δημόσιο, δεν είναι δυνατός, λόγω έλ­
λειψης σχετικών πληροφοριών. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει πληρωμές χρεολυσίων των 
δανείων που έχουν συναφθεί απευθείας 
από την κεντρική διοίκηση. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
67. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια του 
ελληνικού δημόσιου τομέα: εξοφλήσεις 
λοιπών δανείων. 
7.2.2. Δημόσιες επιχειρήσεις 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει δάνεια που συνάπτονται 
από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι­
σμούς όπως η Δημόσια Επιχείρηση Ηλε­
κτρισμού (ΔΕΗ), ο Οργανισμός Τηλεπικοι­
νωνιών Ελλάδος (OTE), η Ολυμπιακή 
Αεροπορία (ΟΑ), ο Οργανισμός Σιδηρο­
δρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
8 1 . Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: αναλήψεις λοιπών δα­
νείων. 
β) Χρέωση 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Δεν αναφέρονται στην 
ταξινόμηση του ΔΝΤ σαν καθαρή μετα­
βολή. Αποδοχές και εξοφλήσεις των ε­
μπορικών πιστώσεων ταξινομούνται σαν 
μέρος των κατηγοριών 81 και 82. Λοιπά 
μακροπρόθεσμα κεφάλαια άλλων τομέων: 
αναλήψεις και εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι 
εμπορικές πιστώσεις με χρονική διάρκεια 
μέχρι και δώδεκα μήνες και τα τακτοποιη-
τέα στοιχεία. 
2.1 . Εμπορικές πιστώσεις 
Περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες ε­
μπορικές πιστώσεις. Όπως έχει ήδη αναφερ­
θεί σ' αυτή την κατηγορία καταγράφεται η 
καθαρή, θετική ή αρνητική μεταβολή του 
υπολοίπου των εμπορικών πιστώσεων. 
Επίσης, διαχωρισμός των βραχυπρό­
θεσμων εμπορικών πιστώσεων σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα δεν είναι δυνατός, 
λόγω έλλειψης σχετικών πληροφοριών. 
Πληρωμές χρεολυσίων δανείων σε ξένο 
συνάλλαγμα που έχουν συναφθεί από τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τμήμα της κατηγορίας 
96. Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: λοιπά δάνεια. 
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2.2. Τακτοποιητέα στοιχεία 
Το κονδύλι αυτό εξισορροπεί τη διαφορά 
μεταξύ του λογιστικού αποτελέσματος του 
ισοζυγίου πληρωμών και της μεταβολής 
των συναλλαγματικών διαθεσίμων της 
ίδιας περιόδου. Η διαφορά αυτή προ­
κύπτει συνήθως από λάθη ή και πα­
ραλήψεις κατά την καταχώρηση και ταξι­
νόμηση των στατιστικών στοιχείων, 
καθώς και από τους πιθανούς ετεροχρο­
νισμούς μεταξύ του διακανονισμού μιας 
συναλλαγής και της καταγραφής του στο 
ισοζύγιο πληρωμών. 
Επίσης τα τακτοποιητέα στοιχεία επηρε­
άζονται από τις διαφορές που προκύπτουν 
κατά την αποτίμηση των διαφόρων κον­
δυλίων του ισοζυγίου πληρωμών. Συγ­
κεκριμένα οι διαφορές από την αποτίμηση 
οφείλονται στο ότι τα διάφορα κονδύλια 
υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες 
ισοτιμίες ενώ τα συναλλαγματικά διαθέσι­
μα με τις ισοτιμίες της τελευταίας μέρας 
του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και 
στην περίπτωση που τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα στα επιμέρους νομίσματα παρέ­
μεναν αμετάβλητα, η αποτίμηση τους σε 
δολάρια ΗΠΑ μπορεί να εμφανίσει διαφο­
ρές λόγω της μεταβολής των συναλλαγ­
ματικών ισοτιμιών μεταξύ των δύο χρο­
νικών στιγμών που γίνεται η αποτίμηση. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 112. Τακτο­
ποιητέα στοιχεία. 
3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις μεταβι­
βάσεις κεφαλαίων της Τράπεζας Ελλάδος, 
των εμπορικών τραπεζών και των ειδικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 
3.1. Τράπεζα της Ελλάδος 
3.1.1 .Μακροπρόθεσμα 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει την εισροή κεφαλαίων υπό 
μορφή μακροπρόθεσμων δανείων σε 
συνάλλαγμα που συνάπτονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην πράξη, όλα 
αυτά τα δάνεια συνάπτονται για λογα­
ριασμό της κεντρικής διοίκησης. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
66. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια του 
ελληνικού δημόσιου τομέα: αναλήψεις 
λοιπών δανείων. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει τις αποπληρωμές των δα­
νείων που έχουν συναφθεί από την Τρά­
πεζα της Ελλάδος. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
67. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια του 
ελληνικού δημόσιου τομέα: εξοφλήσεις 
λοιπών δανείων. 
3.1.2. Βραχυπρόθεσμα 
Περιλαμβάνεται η βραχυπρόθεσμη καθα­
ρή κίνηση κεφαλαίων της Τράπεζας της 
Ελλάδος (πχ. πιστωτικές διευκολύνσεις). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τμήμα της κατηγορίας 
88. Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια του 
ελληνικού δημόσιου τομέα: λοιπές υπο­
χρεώσεις. 
3.2. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) 
3.2.1. Μακροπρόθεσμα 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνει κεφάλαια εισαγόμενα υπό 
μορφή μακροπρόθεσμων δανείων σε 
συνάλλαγμα που συνάπτονται από την 
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανά­
πτυξης (ΕΤΒΑ). Η ΕΤΒΑ είναι κρατικό, 
πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η κυριότερη 
δραστηριότητα είναι η προώθηση της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, με τη χρηματο­
δότηση και τη συμμετοχή σε συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά προγράμματα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τμήμα της κατηγορίας 
8 1 . Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομών: αναλήψεις λοιπών δα­
νείων. 
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β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει τις αποπληρωμές των δα­
νείων που έχουν συναφθεί από την ΕΤΒΑ. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τμήμα της κατηγορίας 
82. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τμήμα της κατηγορίας 
76. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
εμπορικών τραπεζών. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει τα χρεολύσια των δανείων 
που έχουν συναφθεί από τις εμπορικές 
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. 
3.3. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΑΤΕ) 
3.3.1. Μακροπρόθεσμα 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνεται η εισροή δανείων σε 
συνάλλαγμα τα οποία συνάπτονται από 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΑΤΕ). Η ΑΤΕ είναι ένα ακόμη ειδικό κρα­
τικό πιστωτικό ίδρυμα που ασχολείται με 
τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα 
της οικονομίας και των αγροτικών 
βιομηχανιών. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
8 1 . Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: αναλήψεις λοιπών δα­
νείων. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει τα χρεολύσια των δανείων 
που έχει συνάψει η ΑΤΕ. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
82. λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
άλλων τομέων: εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων. 
3.4. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
3.4.1. Μακροπρόθεσμα 
α) Πίστωση 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εισροή 
κεφαλαίων υπό μορφή μακροπρόθεσμων 
δανείων σε συνάλλαγμα που συνάπτονται 
από τις εμπορικές τράπεζες και λοιπούς 
πιστωτικούς οργανισμούς. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
76. Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφάλαια ε­
μπορικών τραπεζών: λοιπές υποχρεώσεις. 
3.4.2. Βραχυπρόθεσμα 
α) Πίστωση 
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες 
καταθέσεων σε συνάλλαγμα: 
(ι) Καταθέσεις που γίνονται από έλληνες 
μόνιμους κατοίκους εξωτερικού καθώς 
και από έλληνες ναυτικούς. Εκτός από 
τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και 
προθεσμίας περιλαμβάνονται και οι 
καταθέσεις στην Εθνική Κτηματική 
Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την 
αγορά ακινήτων (Στεγαστικό Ταμιευ­
τήριο). 
(ιι) Καταθέσεις που γίνονται από μόνι­
μους κατοίκους εσωτερικού, εφόσον 
τα ποσά του συναλλάγματος εισάγο­
νται στην Ελλάδα με μορφή εμβάσμα­
τος, τραπεζικής επιταγής ή γε­
νικότερα συναλλάγματος που δηλώ­
νεται κατά την εισαγωγή του στη 
χώρα και προέρχεται είτε από παροχή 
υπηρεσιών στο εξωτερικό είτε από 
άλλη νόμιμη αιτία (δωρεές, προίκες, 
κλπ.). 
(ιιι) Καταθέσεις που γίνονται από μόνι­
μους κατοίκους εσωτερικού (φυσικά 
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
232/1983 Πράξης του διοκητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με 
την Πράξη αυτή, οι μόνιμοι κάτοικοι 
εσωτερικού μπορούν να τηρούν 
προθεσμιακούς λογαριασμούς σε 
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ω o Αντιστοιχία μεταξύ κατηγοριών της κίνησης κεφαλαίων του πίνακα 37 και των πινάκων 38 και 42 του Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος 
Πίνακας 37: Συνοπτική παρουσίαση του ισοζυγίου 
πληρωμών 
κατηγορία 
Κίνηση κ<φαλαίων (καθαρή) 
Ιδιωτικός τομέας 
- Επιχειρηματικά κεφάλαια 
- Αγορά ακινήτων 
- Δάνεια εμπορικών τραπεζών 
- Καταθέσεις 
- Εμπορικές πιστώσεις 
- Λοιπά 
- Χρεολύσια 
1980 
(oc £κατ. 
όολ.ΗΠΑ) 
2 296,0 
1 64β,7 
502,4 
599,0 
77,7 
115,7 
328,1 
16,4 
-92,6 
Αντίστοιχες επικεφαλίδες του πίνακα 42: «Ανάλυση κίνησης κεφαλαίων» 
Χρέωση 
κατηγορία 
Σύνολο 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
δ. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
2. Βραχυπρόθεσμα 
Εμπορικές πιστώσεις Ι1) 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
α. Ιδιωτών 
4. Λοιπά 
1. Επιχειρηματικά βάσει ΝΔ 2687/53 
2. Λοιπά επιχειρηματικά 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
δ. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
4. Μακροπρόθεσμα 
1980 
(σε εκατ.δολ. 
ΗΠΑ) 
2 581,6 
1 906,7 
74,3 
36,5 
21,8 
34,3 
Πίστωση 
κατηγορία 
Σύνολο 
εκτός τακτοποιητέων στοιχείων 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
α. Ιδιωτών 
1. Επιχειρηματικά Βάσει 
ΝΔ 2687/53 
2. Λοιπά επιχειρηματικά 
3. Αγορά ακινήτων 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
Ó. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
1. Μακροπρόθεσμα 
2. Βραχυπρόθεσμα 
Εμπορικές πιστώσεις V) 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
α. Ιδιωτών 
4. Λοιπά 
1980 
(σε εκατ. 
δολ.ΗΠΑ) 
4 877,6 
(4 892,4-14,8) 
74,0 
428,4 
599,0 
77,7 
2 022,4 
90,7 
■θ > 
Δημόσιος τομέας 
• Τράπεζα της Ελλάδος 
- Κεντρική Διοίκηση 
- Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
- Εμπορικές πιστώσεις 
- Χρεολύσια 
Κατανομή ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων 
Τακτοποιητέα στοιχεία 
723.8 
748.6 
44,4 
354,4 
-17,0 
-406,6 
26,6 
14,8 
α. Τράπεζα της Ελλάδος 
2. Βραχυπρόθεσμα 
Εμπορικές πιστώσεις Ρ) 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
β. Δημοσίου 
1. Κεντρική Διοίκηση 
2. Δημόσιες επιχειρήσεις 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
α. Τράπεζα της Ελλάδος 
1. Μακροπρόθεσμα 
β. ΕΤΒΑ (Μακροπρόθεσμα) 
γ. ΑΤΕ (Μακροπρόθεσμα) 
101,4 
138,4 
94,5 
173,3 
0,4 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
α. Τράπεζα της Ελλάδος 
1. Μακροπρόθεσμα 
2. Βραχυπρόθεσμα 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
β. Δημοσίου 
1. Κεντρική Διοίκηση 
2. Δημόσιες Επιχειρήσεις 
(ΔΕΗ) 
(OTE) 
(Λοιπές) 
Iti. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
β. ΕΤΒΑ (Μακροπρόθεσμα) 
β. ΑΤΕ (Μακροπρόθεσμα) 
Εμπορικές πιστώσεις V) 
IV. Κατανομή ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων 
II. Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 
β. Τακτοποιητέα στοιχεία 
850,0 
44,4 
202,5 
(189,0) 
(4,5) 
(9,0) 
122,5 
29,4 
25,5 
14,8 
ο 
ω 
ί1) Αναφέρεται η καθαρή κίνηση τους. Διαχωρισμός των εμπορικών πιστώσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα δεν είναι δυνατός λόγω έλλειψης σχετικών πληροφοριών. 
... Δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία. 
Μηδέν ή ασήμαντα ποσά. 
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συνάλλαγμα χωρίς να χρειάζεται να 
δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία για 
την προέλευση του. Ειδικά στην πε­
ρίπτωση των ξένων τραπεζογραμμα­
τίων που δεν είχαν δηλωθεί υπήρξε 
δυνατότητα κατάθεσης τους μόνο για 
την περίοδο από 28 Ιουνίου 1983 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1983. Μετά 
από αυτή την περίοδο τα ξένα τραπε­
ζογραμμάτια κατατίθενται μόνον εφό­
σον έχουν δηλωθεί κατά την ει­
σαγωγή τους στη χώρα. 
(IV) Καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες. 
Μόνιμοι κάτοικοι της αλλοδαπής ή νο­
μικά πρόσωπα αλλοδαπής μπορούν 
ν' ανοίγουν λογαριασμούς όψεως σε 
δραχμές μετατρέψιμες για την πλη­
ρωμή διαφόρων ελληνικών υπηρε­
σιών και προϊόντων (πληρωμές τουρι­
στικών πρακτορείων για έξοδα ξενο­
δοχείων, εμβάσματα πληρωμάτων, 
πληρωμή εξαγόμενων αγαθών, κλπ.), 
καθώς και για τη μεταφορά εμβα­
σμάτων ελλήνων εργαζόμενων στο 
εξωτερικό. 
(V) Καταθέσεις με βάση το ΝΔ 2687/53. 
Το νομοθετικό αυτό διάταγμα επιτρέ­
πει στις τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα να δέχονται προθεσμια­
κές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (με 
διάρκεια όχι μικρότερη από 6 μήνες) 
από φυσικά πρόσωπα έλληνες ή ξέ­
νους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού 
ή και νομικά πρόσωπα με έδρα το 
εξωτερικό. Σημειώνεται ότι πριν το 
1978 αυτή η κατηγορία καταθέσεων 
συμπεριλαμβανόταν στα «λοιπά» μα­
κροπρόθεσμα κεφάλαια (βλέπε κεφά­
λαιο 3, τμήμα 1.4.1). 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
92. Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια ε­
μπορικών τραπεζών: λοιπές υποχρεώσεις. 
β) Χρέωση 
Περιλαμβάνει αναλήψεις σε συνάλλαγμα 
και σε δραχμές απ'όλες τις κατηγορίες κα­
ταθέσεων σε συνάλλαγμα που ανα­
φέρθηκαν πιο πάνω. Οι αναλήψεις σε 
δραχμές επειδή ικανοποιούν το κριτήριο 
της αμετάκλητης συναλλαγής καταγρά­
φονται στα αντίστοιχα μεγέθη των 
άδηλων εισπράξεων, καθώς και στην 
κίνηση κεφαλαίων όταν αναφέρονται σε 
ακίνητα. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Μέρος της κατηγορίας 
92. Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια ε­
μπορικών τραπεζών: λοιπές υποχρεώσεις. 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Περιλαμβάνει το μερίδιο της Ελλάδας κατά 
τις περιοδικές κατανομές των ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων που γίνονται 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Κατηγορία 102. Μερί­
διο κατανομής ειδικών τραβηκτικών δι­
καιωμάτων. 
5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
Στους πίνακες του ελληνικού ισοζυγίου 
πληρωμών εμφανίζονται τα συναλλαγμα­
τικά διαθέσιμα που κατέχει η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η κεντρική δοίκηση δεν διατηρεί 
συναλλαγματικά διαθέσιμα, ενώ οι εμπορι­
κές τράπεζες και λοιποί πιστωτικοί οργα­
νισμοί που λειτουργούν στην Ελλάδα 
υποχρεούνται να εκχωρούν στην Τράπεζα 
της Ελλάδος το σύνολο σχεδόν του 
συναλλάγματος που συγκεντρώνουν σύμ­
φωνα με τις ισχύουσες συναλλαγματικές 
διατάξεις. Πάντως, το μέρος του συναλ­
λάγματος, που παραμένει στα πιστωτικά 
ιδρύματα, δεν περιλαμβάνεται στο μέ­
γεθος των συναλλαγματικών διαθεσίμων, 
όπως αυτά εμφανίζονται στο ελληνικό 
ισοζύγιο πληρωμών. 
Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα αποτελού­
νται από τα διαθέσιμα της Τράπεζας της 
Ελλάδος σε χρυσό, σε συνάλλαγμα και σε 
ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, καθώς και 
από τη συναλλαγματική θέση της χώρας 
στο ΔΝΤ. Ο χρυσός αρχικά αποτιμάται σε 
ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (1 ουγγιά 
χρυσού = 35 μονάδες ειδικών τραβηκτικών 
δικαιωμάτων). Στη συνέχεια, ο χρυσός και 
το συνάλλαγμα μετατρέπονται σε δολά-
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ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ρια με βάση τις ισοτιμίες, τόσο των ει­
δικών τραβηκτικών δικαιωμάτων όσο και 
των νομισμάτων της τελευταίας ημέρας 
του μήνα, όπως αυτές δημοσιεύονται από 
το ΔΝΤ. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Ια­
νουάριο 1982 άλλαξε ο τρόπος παρου­
σίασης των συναλλαγματικών διαθε­
σίμων, ώστε να ανταποκρίνεται στις σχε­
τικές οδηγίες του ΔΝΤ (Balance of Ρβγ-
ments Manual, fourth edition, IMF, 
1977). Η διαφορά με το προηγούμενο 
σύστημα είναι ότι στην εμφάνιση των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων πριν από 
τον Ιανουάριο 1982 δεν περιλαμβάνο­
νταν τα ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων 
της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναθεω­
ρημένα ετήσια στοιχεία των συναλλαγμα­
τικών διαθεσίμων υπάρχουν διαθέσιμα 
από το 1975, ενώ μηνιαία στοιχεία από 
τον Ιανουάριο 1978. 
Ταξινόμηση ΔΝΤ: Τα διαθέσιμα αναφέ­
ρονται στις κατηγορίες του ΔΝΤ για: νο­
μισματικό χρυσό (κατηγορίες 98-100), ει­
δικά τραβηκτικά δικαιώματα (κατηγορίες 
101-103), συναλλαγματική θέση στο 
ΔΝΤ (κατηγορίες 104-105), διαθέσιμα σε 
συνάλλαγμα (κατηγορίες 106-107), λοι­
πές απαιτήσεις (κατηγορίες 108-109) και 
πιστώσεις του ΔΝΤ (κατηγορίες 111-
112). 
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Κεφάλαιο 4 — Αναλυτική παρουσίαση του ελληνικού ισοζυγίου 
πληρωμών 
Με τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου 
πληρωμών που δημοσιεύονται από την 
Τράπεζα Ελλάδος είναι δυνατόν να 
συνταχθούν αναλυτικά ισοζύγια σε διάφο­
ρες μορφές σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΔΝΤ (βλ. Balance of Payments Manual, 
4th edition). Ειδικότερα η «Συνοπτική εμ­
φάνιση του ισοζυγίου πληρωμών» παρέχει 
πληροφορίες για τα παρακάτω ισοζύγια: 
εμπορικό ισοζύγιο, ισοζύγιο άδηλων 
συναλλαγών, ισοζύγιο τρεχουσών συναλ­
λαγών, κίνηση κεφαλαίων ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα καθώς επίσης και τα τα­
κτοποιητέα στοιχεία. Εξάλλου από άλλους 
πίνακες, που περιλαμβάνουν περισσότερο 
λεπτομερή στοιχεία για το ισοζύγιο 
πληρωμών (πχ. μονομερείς μεταβιβάσεις, 
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα κε­
φάλαια) είναι δυνατή η κατάρτιση μιας 
μορφής βασικού ισοζυγίου. Παρ'όλα αυτά 
πρέπει να τονίσουμε ότι ο διαχωρισμός σε 
διάφορες μορφές αναλυτικών ισοζυγίων 
αποτελεί απλώς μια προσέγγιση λόγω έλ­
λειψης των απαιτούμενων λεπτομερών 
στατιστικών στοιχείων. Αυτό κυρίως 
ισχύει για το διαχωρισμό των κεφαλαίων 
σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 
(πχ. καταθέσεις σε συνάλλαγμα και επι­
χειρηματικά κεφάλαια) καθώς επίσης και 
για τα τακτοποιητέα στοιχεία. Σημειώνεται 
ότι οι επιπτώσεις από τις μεταβολές των 
ισοτιμιών στα συναλλαγματικά διαθέσιμα 
δεν καταχωρούνται ξεχωριστά και έτσι 
επηρεάζεται ανάλογα το μέγεθος των τα-
κτοποιητέων στοιχείων. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει διά­
φορες μορφές ισοζυγίου πληρωμών. Στη 
συνέχεια του κειμένου δίνεται για παρά­
δειγμα μια από αυτές τις μορφές που 
χρησιμοποιείται περισσότερο στην Ελλά­
δα. 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Εισαγωγές και εξαγωγές με καύσιμα και 
χωρίς καύσιμα. 
Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 
'Αδηλοι πόροι και άδηλες πληρωμές. 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Κίνηση κεφαλαίων 
Ανάλυση σε διάφορες κατηγορίες εισροής 
κεφαλαίων και πληρωμών χρεολυσίων για 
τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 
Κατανομή των SDR 
Τακτοποιητέα στοιχεία 
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα (Μεταβολές) 
Πιστώσεις ΔΝΤ (Μεταβολές) 
Λογαριασμοί διμερών διακανονισμών 
(Clearings) 
Η παραπάνω μορφή ισοζυγίου πληρωμών 
είναι ίδια με εκείνη που δίνεται στο πα­
ράρτημα Ι και επιτρέπει την κατάρτιση 
μιας μορφής βασικού ισοζυγίου (το αλγε­
βρικό άθροισμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών, των χρεολυσίων, της εισ­
ροής ιδιωτικών κεφαλαίων και των τακτο-
ποιητέων στοιχείων) που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική 
οικονομία, επειδή η εισροή ιδιωτικών κε­
φαλαίων κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
αποτελείται από κεφάλαια Ελλήνων που 
ζουν στο εξωτερικό και στην ουσία αποτε­
λούν μεταβιβάσεις. 
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Κεφάλαιο 5 — Γεωγραφική κατανομή 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται 
στα έντυπα υποδείγματα του ισοζυγίου 
πληρωμών, που αποστέλλονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος προς το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα για συμπλήρωση κάθε 
μήνα, η γεωγραφική κατανομή πρέπει να 
γίνεται με βάση τη χώρα προέλευσης ή 
προορισμού του κονδυλίου που χρεώνεται 
ή πιστώνεται. Στην πραγματικότητα όμως 
δύσκολα ακολουθούνται οι οδηγίες αυτές 
της Τράπεζας της Ελλάδος ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις άδηλες συναλλαγές και την 
κίνηση κεφαλαίων. Μεγάλα προβλήματα 
πχ. προκύπτουν όταν επιχειρείται η 
γεωγραφική κατανομή των «μεταφορών» 
δεδομένου ότι ο ελληνικός εμπορικός στό­
λος σχεδόν εξ ολοκλήρου απασχολείται 
με μεταφορές φορτίων για λογαριασμό 
τρίτων NON-LINER CROSS-TRADING και 
οι εισπράξεις του γίνονται συνήθως σε δο­
λάρια ΗΠΑ Έτσι, για να ξεπεραστεί η 
δυσκολία αυτή, το μεγαλύτερο μέρος της 
πίστωσης των μεταφορών κατανέμεται 
στις «λοιπές χώρες». 
Αποτέλεσμα των παραπάνω δυσχερειών 
είναι ότι η γεωγραφική κατανομή των στα­
τιστικών στοιχείων του ισοζυγίου 
πληρωμών γίνεται κατά μεγάλο μέρος με 
βάση το νόμισμα στο οποίο έγινε η συναλ­
λαγή. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά μειώ­
νει την αξιοπιστία της γεωγραφικής κα­
τανομής των άδηλων συναλλαγών και της 
κίνησης κεφαλαίων. Π'αυτό το λόγο, η 
Τράπεζα της Ελλάδος έπαψε να δημοσι­
εύει τη γεωγραφική κατανομή ολόκληρου 
του ισοζυγίου πληρωμών και από το 1979 
δημοσιεύει τη γεωγραφική κατανομή μόνο 
του εμπορικού ισοζυγίου (βλ. πίνακα 43, 
«Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», Τράπεζα 
της Ελλάδος). Η ομαδοποίηση των 
χωρών, για τα στοιχεία που υπάρχει 
γεωγραφική κατανομή, έχει γίνει ως 
εξής: 
Χώρες ΟΟΣΑ 
ΕΟΚ 
Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ΟΟΣΑ 
Λοιπές χώρες ΟΟΣΑ 
Χώρες ανατολικής Ευρώπης 
Χώρες ΟΠΕΚ 
'Αλλες χώρες 
Παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σχε­
τικά με τη γεωγραφική κατανομή για 
ολόκληρο το ισοζύγιο πληρωμών, η Τρά­
πεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να στέλνει 
στο Στατιστικό Γραφείο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά στοιχεία σε ετήσια 
βάση. 
Γεωγραφική κατανομή του εμπορικού ισο­
ζυγίου με βάση την τελωνειακή στατιστική 
δημοσιεύεται και από την ΕΣΥΕ. Επίσης 
μια πλήρης σειρά μέχρι το 1980 γεωγρα­
φικής κατανομής κατά προϊόν (μέχρι 3 
ψηφία) έχει δημοσιευτεί στις σειρές Β και 
C της έκδοσης του ΟΟΣΑ «Trade by Com­
modities» και στοιχεία για τα χρόνια μετά 
το 1980 διατίθενται από τον ΟΟΣΑ σε 
ταινίες μηχανογράφησης. 
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Κεφάλαιο 6 — Σύγκριση της ταξινόμησης των εξωτερικών 
συναλλαγών στο ισοζύγιο πληρωμών με το 
ελληνικό σύστημα ταξινόμησης των εθνικών 
λογαριασμών 
Η υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών της 
Ελλάδος καταρτίζει τους πίνακες του 
εξωτερικού τομέα, που χρησιμοποιούνται 
στο ελληνικό σύστημα εθνικών λογα­
ριασμών, συγκεντρώνοντας στατιστικά 
στοιχεία από διάφορες πηγές (πχ. Τράπεζα 
Ελλάδος, ΕΣΥΕ, υπουργείο οικονομικών). 
Η αναλυτική παρουσίαση του περιγράμμα­
τος και των περιεχομένων των εξωτε­
ρικών συναλλαγών, όπως συγκεντρώνο­
νται από την υπηρεσία Εθνικών Λογα­
ριασμών, δίνεται στον πίνακα στο τέλος 
του κεφαλαίου. 
1. Τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών και 
εισαγωγών βασίζονται στην τελωνειακή 
στατιστική όπως αυτή δημοσιεύεται από 
την ΕΣΥΕ. 
(α) Τόσον οι εξαγωγές όσο και οι ει­
σαγωγές δίνονται FOB. Οι εισαγωγές, οι 
οποίες δημοσιεύονται από την ΕΣΥΕ CIF, 
μετατρέπονται σε FOB με ένα συντελεστή 
9%, περίπου. Τα αντίστοιχα ποσά για α­
σφάλιστρα και ναύλους καταχωρούνται 
στις σχετικές κατηγορίες των άδηλων 
συναλλαγών. 
Στις εξαγωγές και εισαγωγές περιλαμβάνε­
ται ο στρατιωτικός εξοπλισμός καθώς και 
οι πωλήσεις ή αγορές, σε καθαρή βάση, 
του μη νομισματικού χρυσού με βάση στα­
τιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά­
δος. 
Επιπλέον στις εισαγωγές αγαθών, οι εθνι­
κοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν: (Ι) την 
αγορά αεροσκαφών από την «Ολυμπι­
ακή». Τα στοιχεία παρέχονται απευθείας 
από την Ολυμπιακή και (II) τις εισαγωγές 
αγαθών για χρήση στη λεγόμενη «ελεύ­
θερη ζώνη» δηλ. σε περιοχές που δεν 
πληρώνονται δασμοί. Αυτά τα στατιστικά 
στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις της ΕΣ­
ΥΕ και δεν περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο 
πληρωμών nou καταρτίζει η Τράπεζα της 
Ελλάδος επειδή δεν αποτελούν εκροή 
συναλλάγματος. 
(β) Η χρησιμοποίηση από την υπηρεσία 
Εθνικών Λογαριασμών για το εμπορικό 
ισοζύγιο στατιστικών στοιχείων με βάση 
τις συναλλαγές και όχι με βάση τους δια­
κανονισμούς που χρησιμοποιεί η Τράπεζα 
της Ελλάδος, δημιουργεί διαφορές τόσο 
στο επίπεδο όσο και στις μεταβολές των 
ροών του εμπορικού ισοζυγίου. Το πρό­
βλημα αυτό εξετάζεται αναλυτικότερα στο 
Παράρτημα III. 
2. Τα στατιστικά στοιχεία των άδηλων 
συναλλαγών που χρησιμοποιούνται στους 
εθνικούς λογαριασμούς στηρίζονται στα 
στοιχεία που δημοσιεύονται από την Τρά­
πεζα της Ελλάδος με δύο βασικές εξαιρέ­
σεις: (Ι) Στη χρέωση των υπηρεσιών περι­
λαμβάνονται και τα ασφάλιστρα και οι 
ναύλοι που αντιστοιχούν στο συντελεστή 
του 9 % περίπου, ο οποίος χρησιμοποιεί­
ται για τη μετατροπή των εισαγωγών από 
CIF σε FOB. (II) Για τις μη δανειακές 
συναλλαγές με την ΕΟΚ χρησιμοποιούνται 
στατιστικά στοιχεία του υπουργείου οικο­
νομικών. 
Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των 
στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο 
πληρωμών που δημοσιεύονται από τους 
Εθνικούς Λογαριασμούς, αφενός, και από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, αφετέρου, 
προκύπτουν από: 
(α) Τη διαφορετική τεχνική που χρησιμο­
ποιείται για τη συγκέντρωση των δύο 
ειδών στοιχείων. Η μέθοδος απο­
τίμησης των στοιχείων που χρησιμο­
ποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει περιγραφεί στο πρώτο κεφάλαιο 
(1.4.). Η υπηρεσία Εθνικών Λογα­
ριασμών, από την άλλη πλευρά, που 
συγκεντρώνει τριμηνιαίες σειρές, με-
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ TQN ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
τατρέπει τα στατιστικά στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος σε δραχμές με 
βάση τη μέση τιμή δραχμής-δολαρίου 
για ολόκληρο το τρίμηνο. 
(Ρ) Τη χρησιμοποίηση στατιστικών στοι­
χείων για τις μη δανειακές συναλλα­
γές με την ΕΟΚ από το υπουργείο 
οικονομικών. Οι τρέχουσες μεταβιβά­
σεις περιλαμβάνουν τις «ακαθάριστες» 
μεταβιβάσεις από την ΕΟΚ (χρέωση-
πίστωση) ενώ το αντίστοιχο κονδύλι 
της Τράπεζας της Ελλάδος είναι «κα­
θαρό». Η διαφορά υπολογίζεται από 
μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό 
του κράτους, οι οποίες όμως δεν απο­
τελούν εκροή συναλλάγματος. 
(γ) Μερικές αποκλίσεις από την πρακτική 
που ακολουθείται για την ταξινόμηση 
των υπηρεσιών και των μεταβιβάσεων 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στους 
εθνικούς λογαριασμούς οι εισπράξεις 
από «μεταφορές», πχ. χωρίζονται σε-
τρεις κατηγορίες: «μεταφορές», «ει­
σοδήματα από επενδύσεις» και «αμοι­
βές εργαζομένων». Τα εμβάσματα 
των μεταναστών και οι μεταβιβάσεις 
της ΕΟΚ περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία «Τρέχουσες μεταβιβάσεις» 
των Εθνικών Λογαριασμών και δεν 
αθροίζονται μαζί με τις «υπηρεσίες» 
όπως γίνεται συνήθως από την Τράπε­
ζα της Ελλάδος. Εννοιολογικά, βέβαια, 
οι υπηρεσίες, οι μεταβιβάσεις και τα ει­
σοδήματα από τον πίνακα «Διεθνών 
συναλλαγών» των Εθνικών Λογα­
ριασμών αντιστοιχεί σε γενικές γραμ­
μές με τις «άδηλες συναλλαγές» της 
Τράπεζας της Ελλάδος (με εξαίρεση 
τις μεταβιβάσεις της ΕΟΚ και του κον­
δυλίου «ασφάλιστρα και ναύλοι» που 
αφαιρείται από τις εισαγωγές). 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Πίνακας «Διεθνών Συναλλαγών», όπως καταρτίζεται 
από το Ελληνικό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 
1. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.1. Εξαγωγές αγαθών (FOB) 
Εξαγωγές εμπορευμάτων (FOB) 
Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών 
(αυτές οι κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοι­
χεία της ΕΣΥΕ) 
Πωλήσεις χρυσών νομισμάτων (καθαρές) από την Τράπεζα της 
Ελλάδος 
1.2. Μεταφορές 
Ναύλοι 
Ανεφοδιασμοί και επισκευές 
Εισιτήρια επιβατών 
1.3. Λοιπές υπηρεσίες 
Ασφάλιστρα 
Προμήθειες αντιπροσώπων και ανταποκριτών 
Κινηματογραφικά και υπηρεσίες τηλεόρασης 
Τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία 
Λοιπές υπηρεσίες 
Αναλήψεις από μετατρέψιμες καταθέσεις 
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
Τουρισμός 
Δαπάνες ξένων αποστολών 
Κυβερνητικές δαπάνες 
Έργα υποδομής 
3. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΈΣ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ 
3.1. Εισοδήματα από επενδύσεις 
Τόκοι 
Μερίσματα — Κέρδη 
Εμβάσματα εφοπλιστών (συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας) 
3.2. Αμοιβές εργαζομένων 
Εμβάσματα ναυτικών 
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία ναυτικών 
Αμοιβές — Μισθοί 
Σύνολο εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και εισπράξεις από 
εισοδήματα = (1+2 + 3) 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
4.1 Εισαγωγές αγαθών (FOB) 
Εισαγωγές εμπορευμάτων (FOB), εκτός από ποντοπόρα πλοία 
Εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών 
Εισαγωγές αεροσκαφών 
Εισαγωγές αγαθών για χρήση σε ελεύθερες ζώνες 
4.2. Μεταφορές 
Ναύλοι 
Προμήθειες και επισκευές 
Εισιτήρια επιβατών 
Λοιπά έξοδα εφοπλιστικών γραφείων 
Πηγή 
ΕΣΥΕ 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
ΕΣΥΕ 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Ολυμπιακή Αεροπορία 
ΕΣΥΕ 
ΕΣΥΕ 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
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4.3. Λοιπές υπηρεσίες 
Ασφάλιστρα 
Προμήθειες αντιπροσώπων και ανταποκριτών 
Κινηματογραφικά και υπηρεσίες τηλεόρασης 
Τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία 
S. Δαπάνες στο εξωτερικό μόνιμων κατοίκων 
Ταξιδιωτικό γενικά (τουρισμός, εκπαίδευση και ιατρο­
φαρμακευτική περίθαλψη) 
Κυβερνητικές δαπάνες (εκτός από τις μεταβιβάσεις σε λογαρια­
σμό της κυβέρνησης για τις οποίες βλέπε κονδύλι 9). 
'Εργα υποδομής 
6. Εισοδηματικές πληρωμές 
6.1 . Εισοδήματα από επενδύσεις 
6.2. Αμοιβές εργαζομένων 
Αμοιβές μισθοί 
7. Ισοζύγιο αγαθών, υπηρεσιών και εισοδήματος = 
(1+2 + 3) - (4 + 5 + 6) 
8. Τρέχουσες μεταβιβάσεις από το λοιπό κόσμο 
8.1. Προς το δημόσιο τομέα 
Δωρεές στο δημόσιο τομέα 
8.2. Προς τον ιδιωτικό τομέα 
Εμβάσματα μεταναστών 
Συντάξεις 
Μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις από ΕΟΚ (πχ. Feoga) 
9. Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς το λοιπό κόσμο 
Μεταβιβάσεις για λογαριασμό της κυβέρνησης που εξαιρούνται 
από το παραπάνω κονδύλι «5» 
Εισφορές στην ΕΟΚ 
Συντάξεις 
10. Μεταβιβάσεις κεφαλαίων από το λοιπό κόσμο 
Μεταβιβάσεις από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΟΚ, ει­
σφορές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 'Ανθρακα και Χάλυβα 
Επανορθώσεις — Αποζημιώσεις 
UNRRA, Κυβέρνηση ΗΠΑ, κλπ. 
11 . Μεταβιβάσεις κεφαλαίων προς το λοιπό κόσμο 
12. Καθαρό αποτέλεσμα = 7 + ( 8 - 9 ) + ( 1 0 - 1 1 ) 
Πηγή 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Υπουργείο οικονομικών 
(Γενικό λογιστήριο) 
Υπουργείο οικονομικών 
(Γενικό λογιστήριο) 
Υπουργείο οικονομικών 
(Γενικό λογιστήριο) 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Υπουργείο οικονομικών 
Διάφορες πηγές 
Διάφορες πηγές 
Διάφορες πηγές 
Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, υπουργείο εθνικής οικονομίας (δημοσιεύεται στον πίνακα 2 0 της ετήσιας έκδοσης 
τους «Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος» 
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Παράρτημα I — Ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος, 1980 
1.1. Ισοζύγιο πληρωμών* 
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 
Κατηγορία 1980 
Εισαγωγές 
Καύσιμα 
Χωρίς καύσιμα 
Εξαγωγές 
Καύσιμα 
Χωρίς καύσιμα 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΠΟ 
10 903,4 
2 982,2 
7 921,2 
4 093,9 
248,4 
3 845,5 
-6 809,5 
'Αδηλοι πόροι 
Ταξιδιωτικό 
Μεταφορές 
Μεταναστευτικά και εργατικά εμβάσματα 
Τόκοι-μερίσματα-κέρδη 
Αναλήψεις από μετατρέψιμες καταθέσεις 
Λοιποί 
ΕΟΚ 
Άδηλες πληρωμές 
Ταξιδιωτικό 
Υπηρεσίες δημοσίου 
Τόκοι-μερίσματα-κέρδη 
Μεταφορές 
Λοιπές 
ΙΣΟΖΥΠΟ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
6 159,4 
1 733,5 
1 815,9 
1 083,1 
198,7 
490,8 
837,4 
1 566,0 
309,1 
151,2 
465,8 
265,7 
374,2 
4 593,4 
ΙΣΟΖΥΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -2 216,1 
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (καθαρή) 2 296,0 
Ιδιωτικός τομέας 
Επιχειρηματικά κεφάλαια 
Για αγορά ακινήτων 
Εμπορικές τράπεζες 
Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 
(Καταθέσεις ιδιωτών σε συνάλλαγμα) 
Εμπορικές πιστώσεις 
Λοιπά 
Χρεολύσια 
Δημόσιος τομέας 
1 546,7 
502,4 
599,0 
77,7 
115,7 
(97,4) 
328,1 
16,4 
- 9 2 , 6 
749,3 
Μηδέν ή ασήμαντο ποσό 
Προσωρινό oroixefa του ισοζυγίου πληρωμών δημοσκύονται μηνιαία μ€ αυτόν τον τύπο και ere φωτοαντίγραφα από την 
Τράπίζα της Ελλάδος. 
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Κατηγορία 
Κεντρική Τράπεζα 
Κεντρική διοίκηση 
Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
Εμπορικές πιστώσεις 
Κατανομή SDR 
Χρεολύσια 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΙΣΟΖΥΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
Μεταβολές: 
Πιστώσεις ΔΝΤ 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Λογαριασμοί clearing 
Ύψος στο τέλος περιόδου: 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Λογαριασμοί clearing 
1980 
748,6 
44,4 
354,4 
- 1 7 , 0 
25,5 
- 4 0 6 , 6 
14,8 
94,7 
109,1 
- 1 , 4 
- 1 3 , 0 
1 517,0 
- 6 , 3 
1.2 Συνοπτική εμφάνιση του ισοζυγίου πληρωμών 
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 
Κατηγορία 
Εισαγωγές CIF 
Ιδιωτών 
Δημοσίου 
Εξαγωγές FOB 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Άδηλοι πόροι (α) 
Άδηλες πληρωμές 
Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Κίνηση κεφαλαίων (καθαρή) 
Ιδιωτικός τομέας 
Επιχειρηματικά κεφάλαια (β) 
Αγορά ακινήτων 
Δάνεια εμπορικών τραπεζών 
Καταθέσεις 
Εμπορικές πιστώσεις 
Λοιπά 
Χρεολύσια 
Δημόσιος τομέας 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Κεντρική διοίκηση 
Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
Εμπορικές πιστώσεις 
Χρεολύσια 
1980 
10 903,4 
7 907,9 
2 995,5 
4 093,9 
- 6 809,5 
6 159,4 
1 566,0 
4 593,4 
- 2 216,1 
2 296,0 
1 546,7 
502,4 
599,0 
77,7 
115,7 
328,1 
16,4 
- 9 2 , 6 
723,8 
748,6 
44,4 
354,4 
- 1 7 , 0 
- 4 0 6 , 6 
(α) Περιλαμβάνονται οι μονομερείς μεταβιβάσεις. 
(β) Κεφάλαια και δάνεια εισαγόμενα από ιδιωτικές επιχειρήσεις με ή χωρίς τη διαδικασία του ΝΔ 2687/53. 
• Πίνακας 37 του Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου. 
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Κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
Τακτοποιητέα στοιχεία 
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
Μεταβολές: 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Πιστώσεις ΔΝΤ 
Λογαριασμοί clearing 
Ύψος στο τέλος της περιόδου: 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Υπόλοιπα λογαριασμών clearing 
Εμπορικές πιστώσεις 
1980 
25,5 
14,8 
94,7 
- 1 , 4 
109,1 
- 1 3 , 0 
1 517,0 
- 6 , 3 
1 713,5 
1.3. — Βασικά συνολικά μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 
Κατηγορία 
Ι. Τρέχουσες συναλλαγές 
α. Αγαθά και υπηρεσίες 
1. Αγαθά (α) 
2. Υπηρεσίες 
Καθαρό αποτέλεσμα (1 και 2) 
β. Μονομερείς μεταβιβάσεις 
3. Ιδιωτών 
4. Δημοσίου 
Καθαρό αποτέλεσμα (3 και 4) 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
II. Κίνηση κεφαλαίων 
α. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
5. Ιδιωτών 
5.1. Επιχειρηματικά 
5.2. Αγορά ακινήτων 
5.3. Λοιπά 
6. Δημοσίου 
6 .1 . Κεντρική διοίκηση 
6.2. Δημόσιες επιχειρήσεις 
7. Εμπορικές πιστώσεις 
β. Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια (β) 
γ. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
1980 
Χρέωση 
12 465,8 
10 903,4 
1 562,4 
3 296,3 
3,6 
3,6 
-
2 216,1 
2 581,6 
365,5 
132,6 
58,3 
74,3 
232,9 
138,4 
94,5 
-
-
2 216,1 
Πίστωση 
9 169,5 
4 093,9 
5 075,6 
-
1 083,8 
1 083,0 
0,8 
1 080,2 
-
4 892,4 
1 487,7 
1 192,1 
502,4 
599,0 
90,7 
246,9 
44,4 
202,5 
48,7 
277,2 
3 102,0 
(α) Εξαγωγές FOB, εισαγωγές CIF. Δεν περιλαμβάνεται η εγγραφή πλοίων στα ελληνικά νηολόγια. 
(β) Περιλαμβάνονται οι εμπορικές πιστώσεις και τα τακτοποιητέα στοιχεία. 
• Πίνακας 38 του Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου. 
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Κατηγορία 
8. Τράπεζα της Ελλάδος 
9. ΑΤΕ, ΕΤΒΑ 
10. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
δ. Κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
Καθαρή εισροή κεφαλαίων 
Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
III. Μεταβολές 
11. Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
12. Πιστώσεις ΔΝΤ 
13. Λογαριασμοί clearing 
274,7 
0,4 
1 941,0 
94,7 
109,1 
850,0 
151,9 
2 100,1 
25,5 
2 310,8 
-
1,4 
13,0 
1.4. — Ανάλυση κίνησης κεφαλαίων 
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 
Κατηγορία 
Ι. Μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
α. Ιδιωτών 
1. Επιχειρηματικά βάσει 
ΝΔ 2687/53 (α) 
2. Λοιπά επιχειρηματικά (β) 
3. Αγορά ακινήτων 
4. Λοιπά 
β. Δημοσίου 
1. Κεντρική διοίκηση 
2. Δημόσιες επιχειρήσεις 
ΔΕΗ 
OTE 
Λοιπές 
γ. Εμπορικές πιστώσεις (γ) 
II. Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 
α. Εμπορικές πιστώσεις 
β. Τακτοποιητέα στοιχεία 
III. Κεφάλαια πιστωτικών ιδρυμάτων 
α. Τράπεζα της Ελλάδος 
1. Μακροπρόθεσμα 
2. Βραχυπρόθεσμα 
β. ΕΤΒΑ (μακροπρόθεσμα) 
Χρέωση 
365,5 
132,6 
36,5 
21,8 
74,3 
232,9 
138,4 
94,5 
-
-
-
-
2 216,1 
274,7 
173,3 
101,4 
0,4 
Πίστωση 
1 487,7 
1 192,1 
74,0 
428,4 
599,0 
90,7 
246,9 
44,4 
202,5 
189,0 
4,5 
9,0 
48,7 
277,2 
262,4 
14,8 
3 102,0 
850,0 
850,0 
122,5 
(α) Κεφάλαια που εισάγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του ΝΔ 2687/53. Δεν είναι δυνατό να γίνει 
διαχωρισμός των κεφαλαίων αυτών σε άμεσες επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης των επιχειρήσεων. 
(β) Κεφάλαια που εισάγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτός της διαδικασίας του ΝΔ 2887/53. Και για τα κεφάλαια αυτά δεν είναι 
εφικτός ο διαχωρισμός σε άμεσες επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης των επιχειρήσεων. 
(γ) Δεν είναι δυνατό να γίνει διαχωρισμός των μακροπρόθεσμων εμπορικών πιστώσεων κατά φορέα. 
* Πίνακας 42 του Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου. 
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γ. ΑΤΕ 
1. Μακροπρόθεσμα 
2. Βραχυπρόθεσμα 
δ. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 
1 . Μακροπρόθεσμα 
2. Βραχυπρόθεσμα (δ) 
IV. Κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων 
ΣΥΝΟΛΟ 
1 941,0 
34,3 
1 906,7 
2 581,6 
29,4 
29,4 
2 100,1 
77,7 
2 022,4 
25,5 
4 892,4 
(δ) Το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν οι καταθέσεις ιδιωτών σε συνάλλαγμα. 
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Παράρτημα II — Αντιστοιχία μεταξύ ελληνικής ονοματολογίας 
και ονοματολογίας του ΔΝΤ 
(Οι τελείες (...) δείχνουν ότι τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στις ελληνικές στατιστικές) 
(σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 
Ονοματολογία ΔΝΤ 
Τρέχουσες συναλλαγές 
Αγαθά, υπηρεσίες και εισόδημα 
1. Εμπορεύματα: Εξαγωγές 
FOB 
2. Εμπορεύματα: Εισαγωγές 
FOB 
2.21 Εισαγωγές CIF όπως εμ­
φανίζονται στη συναλλαγ­
ματική στατιστική 
2.22 Προσαρμογές στην 
κατηγορία 2.21 
Μεταφορείς, μη μόνιμοι 
κάτοικοι 
Μεταφορείς, μόνιμοι κά­
τοικοι 
Ασφαλιστές, μη μόνιμοι 
κάτοικοι 
Ασφαλιστές, μόνιμοι κά­
τοικοι 
3.4 θαλάσσιες μεταφορές 
5.6 Υπηρεσίες επιβατών 
Πίστωση 
ΔΝΤ 
4 093 
1 254 
392 
799 
63 
92 
2 
ΕΛΛ. 
4 093 
92 
2 
Χρέωση 
ΔΝΤ 
9 650 
10 904 
455 
72 
ΕΛΛ. 
10 904 
72 
Ελληνική ονοματολογία 
6 100 
5 100 
6 221 
6 227 
5 221 
Αγαθά: πίστωση 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές 
Αγαθά: χρέωση 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές 
Μεταφορές-ναύλοι 
εμπορευμάτων: πόροι 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές (μέρος της 
κατηγορίας του ΔΝΤ 
2.22: μη μόνιμα κα-
τοικούντες μεταφο­
ρείς + μη μόνιμα 
κατοικούντες 
ασφαλιστές) 
Μεταφορές-εισιτήρια 
επιβατών: πόροι 
Μεταφορές εισιτήρια 
επιβατών: πληρωμές 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
7.8 Λοιπές μεταφορές 
9.10 Ταξιδιωτικό 
11,12 Επανεπενδυόμενα κέρδη-
άμεσων επενδύσεων 
13,14 Λοιπά εισοδήματα 
άμεσων επενδύσεων 
15,16 Λοιπά εισοδήματα από 
επενδύσεις εγχώριου 
δημόσιου τομέα που πε­
ριλαμβάνει διακυβερνητι­
κές συναλλαγές 
Πίστωση 
ΔΝΤ 
920 
1 733 
_ 
5 
180 
ΕΛΛ 
82 
1 067 
365 
205 
1 733 
5 
180 
Χρέωση 
ΔΝΤ 
194 
309 
_ 
28 
352 
ΕΛΛ 
67 
127 
103 
16 
190 
28 
352 
6224 
6 223 
6 222 
6 225 
5 222 
5 223 
6 210 
5 211 
5212 
5 213 
6242 
5242 
6241 
5241 
Μεταφορές-ανεφο-
διασμός, επισκευές: 
πόροι 
Μεταφορές-εμβά-
σματα εφοπλιστών: 
πόροι 
Μεταφορές-εμβάσμα-
τα ναυτικών: πόροι 
Μεταφορές-Εισφο-
ρές σε ασφαλιστικά 
ταμεία ναυτικών: πό­
ροι 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές (μέρος της 
κατηγορίας του 
ΔΝΤ: μόνιμα κατοι-
κούντες μεταφορείς 
με αρνητικό 
πρόσημο) 
Μεταφορές-ανεφο-
διασμός, επισκευές: 
πληρωμές 
Μεταφορές-εφο-
πλιστικές δαπάνες: 
πληρωμές 
Ταξιδιωτικό: πόροι 
Ταξιδιωτικό-σπου-
δές: πληρωμές 
Ταξιδιωτικό-ιατρική 
περίθαλψη: 
πληρωμές 
Ταξιδιωτικό-τουρι-
δμός: πληρωμές 
Μερίσματα-κέρδη: 
πόροι 
Μερίσματα-κέρδη: 
πληρωμές 
(μέρος) Τόκοι-
δημοσίου: πόροι 
(μέρος)Τόκοι-δημο-
σίου: πληρωμές 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
17,18 Λοιπά εισοδήματα από 
επενδύσεις ξένου δημό­
σιου τομέα που δεν περι­
λαμβάνει διακυβερνητι­
κές συναλλαγές 
19,20 Λοιπά εισοδήματα από 
επενδύσεις (ιδιωτικού το­
μέα) 
21,22 Διακυβερνητικές συναλ­
λαγές που δεν κα­
ταχωρούνται αλλού 
23,24 Λοιπές συναλλαγές 
εγχώριου δημόσιου το­
μέα που δεν κα­
ταχωρούνται αλλού 
27,28 Εισόδημα από εργασία 
που δεν καταχωρείται 
αλλού 
29,30 Εισόδημα από ιδιοκτησία 
που δεν καταχωρείται 
αλλού 
31,32 Λοιπά αγαθά, υπηρεσίες 
και εισόδημα 
Πίστωση 
ΔΝΤ 
14 
8 
53 
1 183 
ΕΛΛ 
14 
8 
53 
83 
5 
5 
600 
490 
Χρέωση 
ΔΝΤ 
86 
86 
— 
152 
59 
20 
292 
ΕΛΛ 
152 
6241 
5241 
6253 
5251 
και 5252 
59 
102 
20 
10 
160 
κο 
6262 
5264 
6261 
6230 
6263 
6264 
5261 
5230 
5266 
5262 
5263 
ι 5267 
(μέρος) Τόκοι-
ιδιωτών: πόροι 
(μέρος) Τόκοι-
ιδιωτών: πληρωμές 
Μέρος από τις 
υπηρεσίες δημοσίου: 
πόροι 
Υπηρεσίες δημοσίου: 
πόροι 
Λοιποί πόροι, αμοι­
βές και μισθοί 
Λοιπές πληρωμές, 
αμοιβές και μισθοί 
Λοιποί πόροι, προ­
μήθειες 
Λοιποί πόροι, ασφά­
λιστρα 
Λοιποί πόροι τηλεπι­
κοινωνίες 
Λοιποί πόροι, λοιπά 
Αναλήψεις από κα­
ταθέσεις μετατρέψι­
μες σε δραχμές 
Λοιπές πληρωμές, 
προμήθειες 
Λοιπές πληρωμές, 
ασφάλιστρα 
Λοιπές πληρωμές, 
τηλεπικοινωνίες 
Λοιπές πληρωμές, 
λοιπά 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
Μονομερείς μεταβιβάσεις 
33,34 Μεταβιβάσεις μετα­
ναστών 
35,36 Εμβάσματα εργατών 
37,38 Λοιπές μεταβιβάσεις 
ιδιωτικού τομέα 
39,40 Διακυβερνητικές μεταβι­
βάσεις 
41,42 Λοιπές μεταβιβάσεις 
εγχώριου δημόσιου το­
μέα 
43,44 Λοιπές μεταβιβάσεις ξέ­
νου δημόσιου τομέα 
Ονοματολογία ΔΝΤ 
Κίνηση κεφαλαίων 
Κεφάλαια εκτός συναλλαγμα­
τικών διαθεσίμων (το μείον 
σημαίνει αύξηση του 
ενεργητικού της Ελλάδας ή 
μείωση του παθητικού της Ελ­
λάδας) 
'Αμεσες επενδύσεις 
45.49 Μετοχικό κεφάλαιο 
46.50 Επανεπενδύσεις ει­
σοδημάτων 
47.51 Λοιπά μακροπρόθεσμα 
κεφάλαια 
48.52 Λοιπά βραχυπρόθεσμα 
κεφάλαια 
Πίστωση 
ΔΝΤ 
1 059 
23 
1 
ΕΛΛ 
1 059 
23 
1 
Στο εξωτερικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Χρέωση 
ΔΝΤ 
4 
ΕΛΛ 
4 
Στην Ελλάδα 
ΔΝΤ 
599 
74 
ΕΛΛ 
599 
74 
5265 Μονομερείς μεταβι­
βάσεις, συντάξεις: 
πληρωμές 
6310 Μονομερείς μεταβι­
βάσεις, εμβάσματα 
μεταναστών: πόροι 
6320 Μονομερείς μεταβι­
βάσεις, συντάξεις: 
πόροι 
6330 Μονομερείς μεταβι­
βάσεις, μεταβιβάσεις 
ΕΟΚ και λοιπές: πό­
ροι 
Κεφάλαια για αγορά 
6430 ακινήτων: πίστωση 
6420 Επιχειρηματικά κεφά­
λαια βάσει ΝΔ 
2687/53: πίστωση 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Παθητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
Ομολογίες δημόσιου τομέα 
53 Ενεργητικό 
54 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
55 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπές ομολογίες 
56 Ενεργητικό 
57 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
58 Λοιπές υποχρεώσεις 
Εταιρικό κεφάλαιο 
59 Ενεργητικό 
60 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
61 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφά­
λαια του ελληνικού δημόσιου 
τομέα 
Ενεργητικό 
62 Αναλήψεις χορηγού-
63 
64 
μένων δανείων 
Εξοφλήσεις χορηγού­
μενων δανείων 
Λοιπά στοιχεία ενεργητι-
Παθητικό 
65 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
66 Αναλήψεις λοιπών δα­
νείων 
894 
850 
44 
6452 
6471 
(μέρος) Τράπεζα της 
Ελλάδος, μακρο­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
πίστωση 
Κεφάλαια δημοσίου, 
κεντρική διοίκηση: 
πίστωση 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Παθητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
67 Εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων 
68 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφά­
λαια εμπορικών τραπεζών 
Ενεργητικό , 
69 Αναλήψεις χορηγού­
μενων δανείων 
70 Εξόφληση χορηγού­
μενων δανείων 
71 Λοιπά στοιχεία ενεργητι­
κού 
Παθητικό 
72 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών σε δραχμές 
73 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών σε συνάλλαγμα 
74 Αναλήψεις λοιπών δα­
νείων 
75 Εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων 
76 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά μακροπρόθεσμα κεφά­
λαια άλλων τομέων 
Ενεργητικό 
77 Αναλήψεις χορηγού­
μενων δανείων 
-312 
-173 
-139 
5342 
5351 
και 
5353 
(μέρος) Τράπεζα της 
Ελλάδος, μακρο­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
χρέωση 
Κεφάλαια δημοσίου. 
κεντρική διοίκηση: 
χρέωση 
77 
-34 
(-8) 
6462 Λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, μακρο­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
πίστωση 
5342 Λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, βραχυ­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
χρέωση 
Καθαρός δανεισμός 
της ΕΤΕΒΑ (δεν δημο­
σιεύεται στις ελλη­
νικές στατιστικές) 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Παθητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
78 Εξοφλήσεις χορηγού­
μενων δανείων 
79 Λοιπά στοιχεία ενεργητι­
κού 
Παθητικό 
80 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
81 Αναλήψεις λοιπών δα­
νείων ληφθέντων 
1 109 
82 Εξοφλήσεις λοιπών δα­
νείων 
-421 
(299) 
355 
(27) 
428 
(-251) 
-36 
-94 
(19) 
-21 
Αποδοχές μακρο­
πρόθεσμων εμπο­
ρικών πιστώσεων 
(δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές) 
6472 Κεφάλαια δημοσίου, 
δημόσιες επι­
χειρήσεις: πίστωση 
(περιλαμβάνονται και 
οι ΕΤΒΑ και ΑΤΕ) 
Αναλήψεις δανείων 
συναφθέντων από 
την ΕΤΕΒΑ (δεν 
δημοσιεύεται στις 
ελληνικές στατιστι­
κές) 
6451 Λοιπά επιχειρηματι-
— κά κεφάλαια 
6454 ιδιωτών: πίστωση 
Εξοφλήσεις μακρο­
πρόθεσμων εμπο­
ρικών πιστώσεων 
(δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές) 
5320 Επιχειρηματικά κεφά­
λαια βάσει ΝΔ 
2687/53: χρέωση 
5352 Κεφάλαια Δημοσίου, 
δημόσιες επι­
χειρήσεις: χρέωση 
(περιλαμβάνονται: 
ΕΤΒΑ και ΑΤΕ) 
Πληρωμές δανείων 
συναφθέντων από 
την ΕΤΕΒΑ: (δεν 
δημοσιεύεται στις 
ελληνικές στατιστι­
κές) 
5331 Λοιπά επιχειρηματι­
κά κεφάλαια 
ιδιωτών: χρέωση 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
83 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφά­
λαια του ελληνικού δημόσιου 
τομέα 
Ενεργητικό 
84 Χορηγούμενα δάνεια 
85 Λοιπά στοιχεία ενεργητι­
κού 
Παθητικό 
86 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
87 Λοιπά αναληφθέντα δά­
νεια 
88 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφά­
λαια εμπορικών τραπεζών 
89 Ενεργητικό 
Παθητικό 
90 Υποχρεώσεις σε δραχμές 
που αποτελούν διαθέσι­
μα ξένων αρχών 
91 Υποχρεώσεις σε άλλα 
νομίσματα που αποτε­
λούν διαθέσιμα αρχών 
92 Λοιπές υποχρεώσεις 
Λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφά­
λαια άλλων τομέων 
Ενεργητικό 
93 Χορηγούμενα δάνεια 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Παθητικό 
ΔΝΤ 
17 
-88 
116 
ΕΛΛ 
91 
-74 
13 
-101 
116 
6440 
5332 
6410, 
6461 
και 
6465 
5310, 
5341 
Λοιπά κεφάλαια 
ιδιωτών: πίστωση 
Λοιπά κεφάλαια 
ιδιωτών: χρέωση 
Λογαριασμοί 
Clearing 
Τράπεζα της Ελλά­
δος, βραχυπρόθεσμα 
κεφάλαια 
Λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, βραχυ­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
πίστωση 
Λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, βραχυ­
πρόθεσμα κεφάλαια: 
χρέωση 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
94 Λοιπά στοιχεία ενεργητι­
κού 
Παθητικό 
95 Υποχρεώσεις που αποτε­
λούν διαθέσιμα ξένων 
αρχών 
96 Λοιπά αναληφθέντα δά­
νεια 
97 Λοιπές υποχρεώσεις 
Διαθέσιμα 
Νομισματικός χρυσός 
98 Συνολική μεταβολή 
αποθεμάτων 
99 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω νομισματο-
ποίησης χρυσού (ή απο-
νομισματοποίησης) 
100 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 
101 Συνολική μεταβολή 
αποθεμάτων 
102 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω κατανομής 
των ειδικών τραβηκτικών 
δικαιωμάτων 
103 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
Συναλλαγματική θέση στο 
ΔΝΤ 
104 Συνολική μεταβολή 
αποθεμάτων 
105 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ 
5 
-2 
1 
-31 
ΕΛΛ 
5 
1 
-31 
Παθητικό 
ΔΝΤ 
262 
ΕΛΛ 
262 
-
Βραχυπρόθεσμα κε­
φάλαια, εμπορικές 
πιστώσεις 
ΑΤΕ, βραχυπρόθε­
σμα κεφάλαια 
Νομισματικός χρυσός 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές 
Ειδικά τραβηκτικά δι­
καιώματα 
Κατανομή ειδικών 
τραβηκτικών δικαιω­
μάτων 
Συναλλαγματική 
θέση στο ΔΝΤ 
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Ονοματολογία ΔΝΤ 
Ενεργητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Παθητικό 
ΔΝΤ ΕΛΛ 
Συνάλλαγμα 
106 Συνολική μεταβολή 
αποθεμάτων 
107 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
Λοιπές απαιτήσεις 
108 Συνολική μεταβολή 
διαθεσίμων 
109 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
Πιστώσεις ΔΝΤ 
110 Συνολική μεταβολή 
111 Αντισταθμιστική εγ­
γραφή λόγω μεταβολής 
των ισοτιμιών 
112 Τακτοποιητέα στοιχεία 
317 
-90 
317 
-74 
15 
-74 
15 
Διαθέσιμα σε εξωτε­
ρικό συνάλλαγμα 
Δεν δημοσιεύεται 
στις ελληνικές στατι­
στικές 
Πιστώσεις ΔΝΤ 
Βραχυπρόθεσμα κε-
φάλαια-τακτοποιη-
τέα στοιχεία 
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Παράρτημα III — Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ συναλλαγμα­
τικής και τελωνειακής στατιστικής 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου 
που καταρτίζει η Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) βασίζονται 
σε στοιχεία εκτελωνισμών εμπορευμάτων 
και ακολουθεί το σύστημα του «ειδικού ε­
μπορίου» σύμφωνα με τις οδηγίες του 
OHE. Το σύστημα αυτό καλύπτει συναλλα­
γές εμπορευμάτων που διέρχονται από 
τα τελωνεία της χώρας. Εξάλλου, η συναλ­
λαγματική στατιστική, του εξωτερικού 
εμπορίου που ακολουθείται από την Τρά­
πεζα της Ελλάδος, βασίζεται σε στοιχεία 
διακανονισμών (βλ. κεφάλαιο 2). Οι δια­
φορετικές πηγές και η διαφορετική επε­
ξεργασία των στοιχείων των δύο στατι­
στικών δημιουργεί σημαντικές διαφορές 
κάλυψης, ετεροχρονισμών, αποτίμησης, 
κλπ. 
1 . ΚΑΛΥΨΗ 
1.1. Τελωνειακή στατιστική 
α) Εξαγωγές: καλύπτουν αγαθά εγχωρίως 
παραγόμενα, καθώς και εισαγόμενα που 
εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία 
και μετασχηματίζονται στην Ελλάδα σε 
πιο επεξεργασμένο τύπο προϊόντος. Στις 
εξαγωγές δεν περιλαμβάνονται: 
(ι) Οι ανεφοδιασμοί πλοίων με ελληνική 
σημαία από την εγχώρια αγορά, 
καθώς και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα 
ξένων πλοίων από δεξαμενές TRAN­
SIT που βρίσκονται στην Ελλάδα. 
(ιι) Η επανεξαγωγή των ατελώς εισαγό­
μενων εμπορευμάτων. Από την 1η 
Ιανουαρίου 1981, όμως, η ΕΣΥΕ κα­
ταγράφει ολόκληρη την αξία των 
επανεξαγωγών ατελώς εισαχθέντων 
προϊόντων που έχουν υποστεί περαι­
τέρω επεξεργασία στο εσωτερικό της 
χώρας. Εξαιρούνται οι εξαγωγές προ­
ϊόντων πετρελαίου που πραγματοποι­
ούν τα εξαγωγικά διυλιστήρια, εφό­
σον προέρχονται από αργό πετρέ­
λαιο που έχει εισαχθεί χωρίς συναλ­
λαγματικές διατυπώσεις. 
(ιιι) Οι εξαγωγές εμπορευμάτων που πρό­
κειται να επανεισαχθούν. 
(ιν) Τα μικροδέματα. 
β) Εισαγωγές: Καλύπτουν αγαθά εισαγό­
μενα απευθείας από το εξωτερικό, ή από 
την αποταμίευση (αποθήκες τελωνείων) 
και από τις ελεύθερες ζώνες, για να χρησι­
μοποιηθούν στην Ελλάδα. 
Δεν καλύπτουν: 
(ι) Το χρυσό σε ράβδους ή νομίσματα. 
(ιι) Τις εισαγωγές για χρήση από τις ένο­
πλες δυνάμεις — εκτός όσων υπό­
κεινται σε εκτελωνισμό. 
(ιιι) Τα προϊόντα αλιείας των υπό 
ελληνική σημαία πλοίων. 
(ιν) Τις αποσκευές, τα προσωπικά δώρα 
και τα μικροδέματα. 
(ν) Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται 
στις ξένες πρεσβείες και διπλωματι­
κές αποστολές στην Ελλάδα. 
(νι) Τα εμπορεύματα που εισάγονται 
«ελεύθερα», δηλαδή τα μη υποκεί­
μενα σε δασμούς, ή άλλου είδους φο­
ρολογία, και τα οποία πρέπει να επα-
νεξαχθούν. Από 1ης Ιανουαρίου 
1981, η ΕΣΥΕ καταγράφει τα εμπο­
ρεύματα που εισάγονται ατελώς για 
περαιτέρω επεξεργασία κι επανε­
ξαγωγή, με εξαίρεση τις εισαγωγές 
αργού πετρελαίου που κάνουν τα 
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εξαγωγικά διυλιστήρια και που δεν 
υπόκεινται σε συναλλαγματικές δια­
τυπώσεις. 
(VII) Τις εισαγωγές 
2687/53 
βάσει του ΝΔ 
1.2. Συναλλαγματική στατιστική 
α) Εξαγωγές: Περιλαμβάνουν όλες τις σε 
συνάλλαγμα εισπράξεις από εξαγωγές 
αγαθών, οι οποίες όμως δεν αντιστοιχούν 
απαραίτητα στην αξία που καταγράφεται 
από την τελωνειακή στατιστική. 
Για παράδειγμα, οι εξαγωγές αγροτικών ή 
και άλλων προϊόντων που με οποιαδήποτε 
τρόπο καταστρέφονται σε αποθήκες 
του εξωτερικού πριν να πωληθούν περι­
λαμβάνονται στην τελωνειακή στατιστική, 
αλλά όχι και στη συναλλαγματική στατι­
στική. Επίσης, η πληρωμή προμήθειας 
σε αντιπροσώπους στο εξωτερικό δεν 
εμφανίζεται στην τελωνειακή στατιστική, 
αν και συνεπάγεται εκροή συναλλάγμα­
τος. 
β) Εισαγωγές: Περιλαμβάνουν τη συναλ­
λαγματική δαπάνη για εισαγωγές αγαθών 
(πληρωμές και εμπορικές πιστώσεις). Οι ει­
σαγωγές αγαθών που χρηματοδοτούνται 
με συνάλλαγμα, το οποίο δεν χορηγείται 
από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
(δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος και τις 
εξουσιοδοτημένες εμπορικές τράπεζες), 
δεν καταγράφονται από τη συναλλαγμα­
τική στατιστική, αλλά καλύπτονται από 
την τελωνειακή στατιστική, (εξαιρούνται 
οι εισαγωγές αργού πετρελαίου των 
εξαγωγικών διυλιστηρίων, βλ. παρακάτω). 
Επίσης, πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας που 
εγγράφονται στα ελληνικά νηολόγια περι­
λαμβάνονται στην τελωνειακή στατιστική, 
αλλά δεν περιλαμβάνονται στη συναλ­
λαγματική στατιστική. Τέλος, η συναλλαγ­
ματική στατιστική καλύπτει το μέρος 
εκείνο της αξίας των εισαγωγών που γί­
νονται για λογαριασμό των ένοπλων 
δυνάμεων και για το οποίο χορηγείται 
συνάλλαγμα από το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα. 
2. ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟΙ 
Τα στοιχεία των εξαγωγών της τελωνειακής 
στατιστικής προηγούνται χρονικά εκείνων 
της συναλλαγματικής στατιστικής, ενώ τα 
στοιχεία των εισαγωγών προηγούνται ή 
έπονται χρονικά εκείνων της συναλλαγμα­
τικής στατιστικής, ανάλογα αν ο εκτελωνι­
σμός γίνεται πριν ή μετά από τον οριστικό 
διακανονισμό. 
3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
Η τελωνειακή στατιστική καταγράφει την τι­
μολογιακή αξία των εξαγόμενων και εισαγό­
μενων αγαθών εκφρασμένη σε δραχμές με 
τις ισοτιμίες της ημέρας του εκτελωνισμού. 
Στην περίπτωση της συναλλαγματικής στατι­
στικής, η τιμολογιακή αξία των εξαγωγών 
και των εισαγωγών μετατρέπεται πρώτα σε 
δραχμές από τις μεσολαβούσες τράπεζες και 
αργότερα μετατρέπεται σε δολάρια ΗΠΑ 
από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τις 
μέσες μηνιαίες ισοτιμίες δραχμής-δολαρίου. 
Για λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου απο­
τίμησης, όπως χρησιμοποιείται στη συναλ­
λαγματική στατιστική, βλέπε κεφάλαιο Ι 
(1.4) «Μονάδα μέτρησης και τρόπος μετα­
τροπής των ξένων νομισμάτων». 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
4 .1 . Μεταβολές στις τιμές 
Πολύ συχνά η αξία των εξαγωγών αγρο­
τικών προϊόντων (ιδιαίτερα φρούτων) που 
δηλώνεται στο τελωνείο δεν είναι η ορι­
στική και αργότερα μπορεί να μεταβληθεί 
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στην αγορά της εισάγουσας χώρας. Αυτό 
αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο για τον 
οποίο η αξία που καταγράφεται από την 
ΕΣΥΕ δεν αντιστοιχεί πάντοτε στο ποσό 
του συναλλάγματος που εισπράττεται. 
4.2. Εξαγωγές 
λαιοειδών 
και εισαγωγές πετρε-
Η ΕΣΥΕ, όπως και η Τράπεζα της Ελλά­
δος, καταγράφει τη συνολική αξία των 
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εξαγωγών πετρελαιοειδών μόνο στην πε­
ρίπτωση που οι αντίστοιχες ποσότητες 
αργού πετρελαίου έχουν εισαχθεί με 
συναλλαγματικές διαδικασίες. Όταν όμως 
η εισαγωγή αργού πετρελαίου δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί μέσω του ελληνικού τρα­
πεζικού συστήματος, η ΕΣΥΕ δεν κα­
ταγράφει τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, 
ούτε και τις αντίστοιχες εισαγωγές. Στην 
περίπτωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος 
καταχωρεί την εγχώρια προστιθέμενη αξία 
στις εισπράξεις από μεταφορές. 
4.3. Εισαγωγές κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται σε 
μεγάλες επιχειρήσεις να συμψηφίζουν την 
αξία των εισαγωγών κεφαλαιουχικού εξο­
πλισμού με την αξία των εξαγωγών τους. 
Στην περίπτωση αυτή, η μεν τελωνειακή 
στατιστική καταγράφει τη συνολική αξία 
των εισαγωγών και των εξαγωγών, ενώ η 
συναλλαγματική στατιστική καταγράφει 
μόνο την καθαρή εισροή ή εκροή συναλ­
λάγματος. 
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Introduction 
1. BRIEF HISTORICAL BACKGROUND 
Statistics for some international transac­
tions of Greece are available in many 
cases since the mid­19th century, e.g. 
merchandise trade and bullion exports 
and imports. The first recorded attempts 
to compile and measure a Greek balance 
of payments were not however made un­
til the 1920s. Specifically, balance of 
payments estimates for 1923, 1924, and 
1926 were published in the 1928 and 
1930 annual issues of the Société des 
Nations Memorandum sur le Commerce 
International et sur les Balances des Paie­
ments. These estimates which included 
only a limited number of transactions, 
were based on statistics supplied by com­
mercial banks operating in Greece. 
The Bank of Greece, which started oper­
ating in 1928 as the country's central 
bank, first published annual national ba­
lance of payments estimates in gold 
pounds for the 1929­31 period in the 
Governor's Annual Report for 1931. This 
series, subsequently modified and expan­
ded, continued to be published by the 
Bank of Greece up to 1939 in the Annual 
Report of the Governor. The data for this 
period have also been published in the is­
sues for 1932­38 of the Société des Na­
tions annual publication Balance des Paie­
ments. No data were published for the 
Second World War years. 
After the end of World War II and the lib­
eration of Greece, balance of payments 
data for the 1945­46 period were first 
published in 1947 in the Report for 
1941­46 of the Govenor of the Bank of 
Greece. This first set of data contained 
estimates for a very limited number of 
transactions and was compiled by the 
Bank of Greece's Economic Research 
Department in collaboration with the 
Ministry of Coordination. The Bank's Eco­
nomic Research Department has been 
responsible for compiling and publishing 
balance of payments statistics since this 
date. Data for the early post­war years 
are incomplete, but by 1960 the main 
items were covered, and made generally 
available monthly in both Greek and inter­
national publications. The system of ex­
change controls imposed since 1932 has 
provided the base for most of the data on 
transactions in foreign exchange supplied 
by banks operating in Greece to the Bank 
of Greece and subsequent^ used to com­
pile Greece's balance of ρβγιηβηΐβ. 
Merchandise trade statistics of imports 
and exports, on a customs basis, are also 
regularly compiled and published monthly 
by the National Statistical Service of 
Greece. 
2. DESCRIPTION OF THE LEGAL BASIS 
The original law of establishment of the 
Bank of Greece (Law 3424 of 7 Decem­
ber 1927) entrusted the Bank with the 
task of administering the country's 
foreign exchange. In conformity to this 
law all banks operating and dealing in 
foreign exchange transactions, in Greece, 
are obliged to submit to the Bank of 
Greece, information pertaining to these 
transactions, which can be used by the 
Bank to monitor developments in the 
country's foreign exchange position. The 
type of data which is actually submitted 
monthly to the Bank's Economic Rese­
arch Department, is based on detailed in­
structions for each individual item drawn 
up by the Department and sent to all 
banks. 
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Merchandise trade statistics based on 
customs data and published by the Natio­
nal Statistical Service of Greece are 
collected as a result of the obligation of 
exporters and importers to declare to the 
customs authorities the value and other 
characteristics of the goods which are im­
ported and exported. 
3. GENERAL DESCRIPTION OF THE 
GREEK SYSTEM OF INFORMATION 
The Bank of Greece uses the bank repor­
ting method to compile the balance of 
payments. The Bank or other public 
authorities do not conduct surveys to 
estimate the foreign exchange contri­
bution or burden as well as other charac­
teristics of the principal items of the ba­
lance of payments account (e.g. shipping 
and tourism, capital inflow). The Greek 
balance of payments accounts are de­
rived from data provided monthly to the 
Economic Research Department of the 
Bank of Greece by the Greek banking 
system. Information supplied by commer­
cial banks and other credit institutions is 
supplemented by data obtained from 
other departments of the Bank of Greece. 
Information on transactions in foreign ex­
change supplied to the Bank of Greece 
derives directly or indirectly from the 
exchange control regulations in force, 
whereby permanent residents are obliged 
to surrender all foreign exchange derived 
from the provision of goods and services 
in Greece to non-residents. A major ex­
ception to this rule concerns shipping 
firms operating foreign-trading vessels 
flying the Greek or foreign flags which are 
not required to surrender their earnings in 
foreign exchange. They are however 
obliged to pay in foreign exchange all ex­
penditure incurred in Greece, seamen's 
wages, etc., as well as their obligations 
to the tax and other authorities. 
The balance of payments estimates for 
Greece are compiled, as far as this is 
practically possible, on the basis of the 
recommendations of the IMF. Differences 
from IMF standard classification practice 
are included under each item in Chapters 
2 and 3. 
4. DESCRIPTION OF PUBLICATIONS 
AND DATA SERVICES 
Balance of payments data are published 
by the Bank of Greece in its Monthly Sta­
tistical Bulletin which contains monthly, 
periodic and annual data, as well as in the 
Annual Report of the Governor which 
contains annual data for the year being 
reviewed as well as for the previous two 
years. 
Statistical time series, extending back to 
1948, for all the major items of the Greek 
balance of payments are also available in 
the Bank of Greece publication The Greek 
Economy Volumes I and II (1980 and 
1982). In addition, the Bank issues 
monthly photostatic handouts containing 
provisional monthly data (with a lag of 
about five or six weeks) laid out in a sim­
plified balance of payments presentation. 
The Bank of Greece supplies balance of 
Ρ3γιπβητ.8 data to the SOEC, the IMF, the 
OECD and the Bank for International Set­
tlements. 
Computer printouts for most of the items 
of the Greek balance of payments are 
available upon request from the Economic 
Research Department of the Bank of 
Greece. 
Merchandise trade statistics (value and 
volume) of exports and imports, on a cu­
stoms basis, are published in a number of 
National Statistical Service of Greece 
publications such as The Monthly Sta­
tistical Bulletin, the Bulletin of Foreign 
Trade Statistics and The Statistical Year­
book of Greece. Monthly, quarter^ and 
yearly aggregate data, volume and unit 
value indices, geographical and commo­
dity breakdown of foreigh trade flows are 
available in these publications. 
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1. DEFINITION OF RESIDENT OF THE 
ECONOMY 
The definition of resident applied in the 
Greek balance of payments is similar to 
that given in the IMF Balance of Pay­
ments Manual (fourth edition). The basic 
criterion used to distinguish a resident 
from a non-resident is the sojourn of at 
least one year. Military, government and 
diplomatic personnel of a foreign country 
who are stationed in Greece are not re­
garded as Greek residents. 
2. VALUATION 
As recommended in the IMF manual the 
valuation of transactions is based on the 
market-price principle. However, there 
may be cases where the price actually re­
ferred to in the invoice is different from 
the market price (transfer pricing). In 
such cases no adjustment for balance of 
payments purposes is made, but the 
value in the invoice is actually recorded. 
payments for imported goods may occur 
either before or after the change of 
ownership. In the case of imported goods 
which are paid at a later date than that of 
the change of ownership, the only timing 
adjustment made is that for suppliers' 
credit. Corresponding amounts are en­
tered in the capital account (suppliers' 
credit) to cover the financing provided 
between the time of change of ownership 
and the time of payment. 
In the trade statistics (custom statistics 
as they are published by the National Sta­
tistical Service of Greece), the time of 
recording of the transacted commodities 
is the time of clearance through customs. 
For those categories of goods whose 
change of ownership takes place at time 
other than that at which they are recor­
ded in the trade statistics no timing ad­
justment is applied. 
3.2. Adjustment of statistics on transac­
tions other than merchandise 
3. TIME OF RECORDING 
3.1. Timing adjustments to merchandise 
data 
In the exchange record statistics the time 
of recording is the time of sale or pur­
chase of the foreign exchange. This cor­
responds to the actual receipt of foreign 
exchange in the case of exported goods 
or the actual disbursement of foreign ex­
change in the case of imported goods. It 
is obvious that such a practice is not al­
ways in accordance with the change-
of-ownership principle recommended by 
the IMF. Receipts from exported goods or 
For categories other than merchandise 
only the exchange record compilation is 
used. This means that services or capital 
movement are recorded at the time of the 
actual receipt or payment for a service or 
at the time of the actual transfer of a fi­
nancial asset. No timing adjustment is 
made for any of these categories. 
As far as contractual loans and interest 
payments are concerned, actual disburse­
ment or payment dates rather than sche­
duled dates are used. As a result, when 
repayments are delayed no βηίΓγ in the 
Greek balance of ρ3γίηβητ.3 shows the re­
placement of the original obligation by a 
different obligation. 
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4. UNIT OF ACCOUNT AND 
CEDURES FOR CONVERSION 
PRO­
The Bank of Greece compiles the balance 
of payments accounts in current US dol­
lars on the basis of data in drachmas 
which are supplied monthly by the banks 
operating in Greece. 
The banks which report these balance of 
payments data in drachmas do not all use 
the same methodology to valúate the 
transactions recorded. The major banks 
after summing up monthly totals in each 
foreign currency for βνβΓγ item in the ac­
counts, convert these into drachmas on 
the basis of average monthly parities 
supplied by the Bank of Greece and sub­
mit the data in drachmas to the Bank. The 
average monthly 'purchase' parity is used 
for credits, and the average monthly 
'sale' parity for debits. The smaller banks 
however valúate each transaction accor­
ding to the daily drachma parity of the 
curreny in which this has been conduc­
ted. These transactions are summed up 
and monthly totals in drachmas for each 
item are submitted to the Bank of Greece. 
The Bank of Greece in turn reconverts the 
drachma totals for each item supplied bγ 
both groups of banks, into current US 
dollars, using average monthly drachma­
dollar parities (purchase parity for credits, 
sale parity for debits). 
In trade statistics as published by the Na­
tional Statistical Service of Greece, the 
value of exported and imported commodi­
ties (cif for imports, fob for exports) is ex­
pressed in national currency (drachmas) 
using the official exchange rates of the 
date of customs cleanance. The official 
exchange rates are daily announced by 
the Foreign Exchange Department of the 
Bank of Greece. 
5. STRUCTURE OF THE ACCOUNTS 
5.1. Current account 
The structure of the current account 
transactions as published by the Bank of 
Greece can be summarized under the fol­
lowing three main headings: 
1. goods: exports fob/imports cif; 
2. services; 
3. unrequited transfers. 
Each one of the above main categories is 
subdivided into more detailed items 
which are presented in relevant tables of 
the Monthly Statistical Bulletin (see An­
nex I). Specifically, for 'goods' a break­
down by commodity and commodity 
group is given in Tables 39 and 40 and 
for 'services' and 'unrequited transfers' a 
more detailed analysis is given in Table 
4 1 . It should be noted here that in the tra­
ditional presentation of the balance of 
payments 'unrequited transfers' as well 
as 'investment income' are recorded in 
the invisible account. Invisibles are bro­
ken down into travel, transportation, un­
requited transfers, interest, dividends and 
profits and other services (for more 
details see Chapter 2). Furthermore, a 
breakdown into private and official sector 
(including public entities) is available for 
all three of the above main headings. 
In sum, the current account as published 
in the Greek balance of payments follows 
closely the recommendations of the IMF, 
both in terms of the structure of the ac­
count and the content of the items inclu­
ded. 
5.2. Capital account 
Capital transactions are classified as fol­
lows: 
T. Classification by sector: private, offi­
cial (including public corporations) and 
banking sector; 
2. Classification by the time dimension of 
the transactions: short­term for trans­
actions of up to and including one year 
and long­term for transactions of more 
than one year. 
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Each classification contains additional in-
formation concerning the transactions 
recorded (e.g. types of transactions and 
borrowers, etc.). 
The above structure of the capital 
account as published in the Greek ba-
lance of payments is not similar to that 
suggested by the IMF. The content how-
ever of each item included in the capital 
account follows very closely, where this 
is possible, the recommendations of the 
IMF. More details about the correspon-
dence between the national categories of 
the capital account and those of the IMF 
are presented in Annex II. 
Foreign exchange statistics create diffi-
culties when a geographical breakdown 
of these data is attempted, especially as 
regards the invisible trade and capital ac-
count items. These difficulties are ana-
lysed in detail in Chapter 5. 
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INTRODUCTION 
The current account presentation traditio­
nally used in Greece distinguishes be­
tween 'visible trade' and 'invisible trade', 
including unrequited transfers such as 
emigrants' remittances. The current ac­
count presentation in the format re­
commended by the IMF (Goods, service 
and unrequited transfers) is also availa­
ble. 
The structure of the Greek balance of 
payments has remained basically the 
same throughout the major part of the 
post­war period. Merchandise export 
receipts have on average financed around 
40 % of the merchandise import bill. As a 
result the trade balance has been continu­
ously in deficit. This persistent trade defi­
cit is one of the basic characteristics of 
the Greek balance of payments. 
In contrast, the invisible trade account 
has always showed a surplus in the post­
war period. In fact the invisible trade sur­
plus has on average financed around two­
thirds of the visible trade deficit in this 
period. This substantially greater signifi­
cance of invisible trade vis­à­vis visible 
trade receipts constitutes another basic 
characteristic of the Greek balance of 
payments. 
In the early post­war years, aid granted 
by the allied governments (e.g. Marshall 
aid, UNRRA) constituted the most im­
portant item of invisible receipts. By the 
early 1960s aid had diminished in impor­
tance and its place taken by emigrants' 
remittances, tourism and transportation 
(primarily shipping). Emigrants' remittan­
ces share in invisible receipts continued 
to expand up to the early 1970s primarily 
as a result of increased emigration to 
Western Eurpean countries. Since then 
emigrants' remittances have lost their 
dynamism and their place has been taken 
bγ tourist and transportation receipts. 
The structure of invisible receipts has re­
mained relatively simple, being still domi­
nated by the three basic items (tourism, 
transportation and, to a lesser extent, 
emigrants' remittances). 
1. VISIBLE TRADE 
'Merchandise' trade data derived from ex­
change record statistics correspond to 
those payments and receipts which have 
taken place between the national banking 
system and the rest of the world. They 
do not record offshore transactions con­
ducted by the Greek banking system. The 
data are supplied monthly by the com­
mercial banks and other credit institutions 
operating in Greece as well as some de­
partments of the Bank of Greece (the 
central bank) and correspond to the fob 
value of exports and to the cif value of 
imports. Import figures are adjusted to an 
fob basis using coefficients supplied by 
the IMF and OECD in order to be pub­
lished by their bulletins. 
1.1 Merchandise exports 
1.1.1. Coverage 
This item includes inflows of foreign ex­
change which represent payments for 
goods exported, as well as pre­payments 
for future exports. If the original invoice 
value is shown on a cif basis, an adjust­
ment is made to bring the export value to 
an fob basis. The deducted sum which is 
equivalent to payment for freight and in­
surance, is added to services in the invisi­
ble receipts' account. Any refund on pre­
payments is deducted from the original 
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invoice value of the particular goods. Re-
ceipts from exports of merchandise are 
recorded at the time the foreign exchange 
is surrendered to a commercial bank. 
Re-exports, i.e. goods imported for pro-
cessing and re-export, are treated as im-
ports and subsequent exports if a change 
of ownership takes place. However, if the 
goods cross the frontier without a change 
of ownership, the value added to such 
goods is usually reported by the banks as 
part of export receipts. 
Commission paid to sales representatives 
abroad is included in export receipts 
(credit) and a corresponding entry is 
made under 'other payments' (debit) in 
the invisible account. 
Fuel and lubricants provided to ships 
(bunkers) and aircrafts and to foreign em-
bassies from transit oil stocks located in 
the Greek territory do not constitute ex-
ports of merchandise. A fraction of the 
value of these provisions representing the 
value of service provided is recorded as 
'supplies and repairs' under transpor-
tation (credit). 
Sales of Greek flag vessels and aircraft to 
non-residents are not included under ex-
port-receipts. 
1.1.2. Classification 
Foreign exchange receipts from exports 
of merchandise are broken down into the 
following seven major categories: food 
and beverages, tobacco, raw materials 
and semi-finished products, minerals and 
ores, petroleum products, manufactures 
and handicrafts and other. A further 
breakdown into 143 commodities is also 
published. 
The geographical breakdown of exports is 
based on the country of destination cri-
terion, but in some cases, the currency in 
which the transaction is conducted is 
used (for a detailed analysis of this issue 
see Chapter 5). 
IMF classifications: Item 1. Merchandise: 
Exports fob. 
1.2. Merchandise imports 
1.2.1. Coverage 
This item includes outflows of foreign ex-
change for payments of imports of mer-
chandise. The transactions covered in-
clude pre-payments, established irrevo-
cable letters of credit, payment by cash 
against bills of lading and acceptance of 
sight drafts. Payment of merchandise 
may occur before ownership changes (a 
pre-payment creates a financial asset for 
the importing country), or afterwards (a 
receipt of trade credit implies a liability 
for the importing country until the settle-
ment is completed). Imports data are pre-
sented on a cif basis. Whenever the origi-
nal invoice value is given on an fob basis 
it is increased accordingly by adding any 
freight and insurance recorded elsewhere 
in the balance of payments account. 
Non-allocated freight and insurance pay-
ments are grouped in a separate category 
which is added to the import total. All 
cancelled payments of foreign exchange 
are deducted from the value of the cor-
responding commodity. 
The value of machinery and industrial raw 
materials imported under LD 2687/83 
(Greece's basic foreign investment law) 
does not involve an outflow of foreign ex-
change but is nevertheless included in 
commodity imports. To offset this book 
entry a corresponding value is credited to 
the capital account under 'entrepreneurial 
LD 2687/53'. 
The net change in the suppliers' credits is 
added to the commodity import bill. 
Imports of military equipment as well as 
of certain other provisions for use by the 
Greek armed forces are included in the 
exchange record statistics, provided they 
give rights to a foreign exchange outflow 
through the Greek banking svstem. 
Fuel provisions to Greek flag ships and 
aircrafts from transit oil stocks located in 
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Greece (bunkers), to the extent that ίΐιβγ 
entail a foreign exchange outflow, are 
recorded as 'Supplies and repairs' under 
transportation (debit). 
Ships (newly built and second-hand ves­
sels) purchased by shipping companies 
by means of offshore funds for registra­
tion under the Greek flag are not recorded 
as imports in the exchange record stati­
stics as their purchase does not involve 
an outflow of foreign exchange. 
Aircraft purchased by Olympic Airways 
(the national airline) bγ means of offshore 
loans do not also constitute a foreign ex­
change outflow, and are not included in 
the balance of payments. 
The value of goods in transit, or in the free 
zone of shipyards, as well as the value of 
imports of gold bullion and coins is inclu­
ded in the exchange record statistics of 
merchandise imports to the extent that 
they entail a foreign exchange outflow. 
1.2.2. Classification 
Foreign exchange payments for imports 
of commodities are classified into the fol­
lowing five basic categories: raw ma­
terials, fuels and lubricants, capital 
goods, manufactured consumer goods 
and freight (unallocated). As in the case 
of commodity exports a further break­
down into 243 commodities is also pub­
lished. 
Classification by commodity and county 
follows the same principles as in the case 
of commodity exports. 
A further breakdown of commodity im­
ports into public and private sectors is al­
so available. 
IMF classification: Item 2. Merchandise: 
Imports fob. 
2. INVISIBLE TRADE 
All data pertaining to invisibles in the 
Greek balance of payments are derived 
from statistics supplied monthlv by the 
banking system to the Bank of Greece, 
which record foreign exchange transac­
tions conducted through banks operating 
in Greece. Supplementary information 
concerning services and unrequited trans­
fers is not available, e.g. no surveys are 
conducted concerning the balance of pay­
ments' contribution of the services ac­
count in general or of the principal items 
of the account (shipping, tourism). 
The analysis which follows describes the 
invisible trade account of the Greek ba­
lance of payments in the format recom­
mended by the IMF, i.e. services, invest­
ment income and unrequited transfers. 
This differs from the presentation traditio­
nally used in the Greek balance of pay­
ments, where investment income, emi­
grants' remittances and other transfer 
items are grouped together with all servi­
ces, under the general heading of 'Invisi­
ble receipts-payments'. The items whose 
definition and contents are described are 
referred to as 'Credits and debits', where­
as in the basic tables for the invisible ac­
count (e.g. Table 41 of the Monthly Sta­
tistical Bulletin) they are classified as 
'Receipts and payments'. 
2 .1 . Services 
2.1.1. Travel (credits) 
This includes those foreign exchange pro­
ceeds from the provision of tourist servi­
ces to foreign travellers in Greece, which 
is changed into drachmas through the 
Greek banking system. Any transactions 
pertaining to tourist services, which for 
one reason or other (leakages), are not 
conducted through the banking system 
are of course not recorded. The term 
'foreign travellers' encompasses all per­
sons permanently residing abroad, inclu­
ding students, business travellers, foreign 
crews of carriers using Greek ports or 
other facilities, and Greek nationals not 
permanently residing in Geece. The term 
excludes aliens permanently residing in 
Greece. Expenditure of official foreign 
missions is not included under 'Travel' 
but under 'Official services' as is ex­
plained below. 
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IMF classification: Item 9. Travel: credit. 
2.1.1. Travel (debit) 
This general category includes the foreign 
exchange allowances granted to perma­
nent residents in Greece for the following 
purposes. 
For studies abroad: 
IMF classification: Part of Item 10. 
Travel: debit. 
For medical care abroad: 
surrender to the authorities all their pro­
ceeds in foreign exchange, as is the case 
with exporters of other goods and servi­
ces. They are required, however, to cover 
all expenditure incurred in Greece with 
foreign exchange. This deparature from 
standard exchange control practice has 
been granted because the Greek-owned 
merchant fleet has developed outside the 
Greek economy and is almost entirely em­
ployed in cross trading. Only a very minor 
part of this fleet is employed in carrying 
the imports and exports of Greece. 
IMF classification: Part of Item 10. 
Travel: debit. 
For tourism abroad, that is to say for tra­
vel for leisure, business or other profes­
sional purposes (e.g. participation in 
scientific conferences, journalism): this 
category does not include the expendi­
ture abroad of government or other offi­
cial missions, or for purchases of passen­
ger tickets (see relevant item under 
'Transportation'). 
The foreign exchange surrendered by 
Greek nationals, permanetly residing in 
Greece, after their return from a foreign 
voyage is deducted from this item. 
IMF classification: Part of Item 10. 
Travel: debit. 
The Greek-owned merchant fleet, under 
both the Greek and other flags, has in 
fact developed outside and independently 
of the home economy. Almost all of its 
requirements both in terms of goods and 
services (e.g. bank finance, newly-built 
vessels, second-hand vessels, insurance 
and chartering services) are obtained out­
side the domestic economy. Transporta­
tion credits as recorded in the balance of 
payments primarily include payments for 
goods and services provided by the Greek 
economy to the Greek-owned merchant 
fleet provided directly or indirectly to 
Greek-owned vessels, wages and social 
secure contributions of Greek crews, 
etc. 
The principal items recorded under trans­
portation credits are the following: 
2.1.2. Transportation (credit) 
This item covers foreign exchange re­
ceipts from the operation of all modes of 
transport (e.g. sea transport, air, rail, 
etc.). In practice, however, by far the 
greater part of this item consists of earn­
ings from the international operations of 
the merchant fleet under both the Greek 
and other flags, owned by principals of 
Greek origin. 
The statistical coverage of transportation 
credits in the Greek balance of payments 
is different from 'Freight earnings' as re­
corded bγ other countries. Under Greek 
legislation shipping firms operating for­
eign trading vessels are not required to 
(i) Shipowners' remittances: This item 
includes payments made to cover: 
(a) services provided to the vessels 
operated by shipping companies 
(e.g. ship repairs, office or agency 
expenses); (b) wages and remunera­
tions of Greek crews; (c) obligations 
to the Greek State (e.g. taxes) and 
(d) personal expenditure of ship­
owners and their families. Such pay-
ments are in this case not made 
directly to the recipients concerned 
(i.e. the seaman's family or the ship-
repair yard) but are made via the 
shipping office involved. Some snip­
ing taxes are however paid through 
direct remittances to the tax authori­
ties. 
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IMF classification: Part of Item 7. Other 
transportation: credit. 
(ii) Seamens' remittances: Includes (a) 
earnings of Greek crews employed 
on foreign trading vessels sent 
directly to their families and (b) 
withdrawals in drachmas (thus satis­
fying the irreversibility criterion) out 
of the foreign exchange deposits 
held in banks operating in Greece by 
Greek seamen. Inf lows and out f lows 
of bank deposits in foreign exchange 
held by Greek seamen and emigrants 
are recorded in the capital account. 
IMF classification: Part of Item 7. Other 
transportation: credit. 
(iii) Contributions to seamens' pension 
funds: Includes the contribution 
made to the various seamens' pen­
sion funds. As the seamens' pension 
fund (NAT in Greek) which is the 
most important fund involved, has 
the right to maintain part of its re­
serves in foreign exchange abroad, 
withdrawals out of their reserves 
brought to Greece are also included 
under this i tem. 
IMF classification: Part of Item 7. Other 
transportation: credit. 
(iv) Freights: Includes part of the foreign 
exchange proceeds from the ship­
ment of Greek merchandise exports. 
IMF classification: Item 3. Shipment: 
credit. 
(v) Supplies and repairs: Encompasses 
the foreign exchange receipts f rom 
the sale of provisions, supplies, ship 
stores, bunkers, etc., and the provi­
sion of various services (e.g. repairs, 
port services, lighterage) to carriers 
under both Greek and foreign flags 
using facilities in Greece. In the case 
of sale of bunkers on a transit basis 
only the domestic value-added is re­
corded (see the visible trade section 
above). 
IMF classification: Part of Item 8. 
transportation: debit. 
Other 
(vi) Passenger fares: Includes foreign ex­
change receipts f rom the carriage of 
foreign passengers by all transport 
modes (e.g. ships, aircraft, Greek 
railways, buses) operating on inter­
national routes. 
IMF classification: Item 5. Passenger ser­
vices: credit. 
2.1.2. Transportation (debit) 
This item does not include freight pay­
ments for the carriage of merchandise im­
ports which are classified under 'Mer­
chandise imports cif ' . The foreign ex­
change expenditure for freight payments 
for the carriage of merchandise exports is 
at f irst recorded as a negative entry under 
the item ' freights' which is part of trans­
portation credit. When the cif value of 
merchandise exports is in turn, received, 
that part which refers to freights is recor­
ded as a positive entry under ' f reights' , 
thus cancelling out the previous negative 
entry. Transportation debit thus includes 
the fol lowing non-freight items: 
(i) Shipping office expenses: This in­
cludes the foreign exchange allowan­
ces granted to shipping companies 
for expenses incurred abroad which 
cannot be allocated to other items of 
the Bank of Greece's classification 
regarding balance of ρβγιηβηΐΒ stati­
stics. 
IMF classification: Part of Item 8. 
transportation: debit. 
Other 
(ii) Passenger fares: This includes the 
foreign exchange expenditure for the 
payment of passenger fares for tra­
vel abroad by residents in Greece. 
IMF classification: Item 6. Passenger ser­
vices: debit. 
(iii) Supplies and repairs: This includes 
the foreign exchange expenditure for 
the provision of supplies and repair 
services to Greek carriers abroad. 
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IMF classification: Part of Item 8. Other 
transportation: debit. 
2.1.3. Non-merchandise insurance 
(credit): 
Includes foreign exchange from payments 
of insurance companies for indemnities of 
persons residing in Greece, as well as 
premiums for the insurance of merchand­
ise exports. 
IMF classification: Part of Item 31 . Other 
goods, service and income: credit. 
2.1.3. Non-merchandise insurance 
(debit): 
This category includes the foreign ex­
change granted for the payment of in­
surance or reinsurance premiums of all 
categories, with the exception of the in­
surance of merchandise imports, for 
which see 'Merchandise imports'. 
IMF classification: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit. 
2.1.4. Official services (credit): Includes 
following items: 
(i) Expenditure of foreign missions: In­
cludes all the foreign exchange spent 
in Greece to cover the expenditure 
incurred by foreign diplomatic mis­
sions of all categories. 
IMF classification: Part of Item 25. Other 
foreign official transactions not included 
elsewhere (nie): credit. 
(ii) Consular dues: Includes the consular 
dues, fees, etc. earned by Greek 
consulates abroad. 
IMF classification: Part of Item 25. Other 
foreign official transactions nie: credit. 
(iii) Infrastructure: Includes remittances 
made by NATO member countries 
for the construction in Greece of in­
frastructure projects basically of a 
milita^ nature. 
IMF classification: Item 21. 
transactions nie: credit. 
Interofficial 
2.1.4. Official services (debit): 
Includes the following items: 
(i) Government expenditure: This in­
cludes the foreign exchange expendi­
ture abroad of Greek diplomatic ser­
vices as well as official missions, 
contributions of Greece to internatio­
nal organizations, and other govern­
ment expenditure. This item does 
not include ρ8γΓτιβητ.3 for imports, 
interest charges or other types of 
expenditure specifically allocated to 
other items of the Bank of Greece's 
classification. 
IMF classification: Part of Item 24. Other 
resident official transactions nie: debit. 
(ii) Infrastruture projects: Includes pay­
ments made to other NATO coun­
tries for infrastructure projects. 
IMF classification: Part of Item 24. Other 
resident official transactions, nie: debit. 
2.1.5. Withdrawals out of convertible 
drachma deposits (credit) 
Funds imported from abroad by non­
residents as well as payments made to 
residents for obligations incurred abroad 
can be deposited in convertible drachma 
accounts. These accounts are used to 
make payments for various services and 
goods provided in Greece. A withdrawal 
in drachmas out of these deposits can 
thus be classified as a credit item in the 
invisibles account, satisfying the irre­
versibility criterion. In price transactions 
involving convertible drachma deposits 
include a whole host of payments for ser­
vices, commodity flows and transfer 
items (e.g. hotel services, shipping rela­
ted activities, emigrants' remittances), 
for which no breakdown is however at 
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present available: No debit entry exists 
for this item. 
IMF classification: Part of Item 3 1 . Other 
goods, services and income: credit. 
2.1.6. Other services (credit): 
This general category includes the follow-
ing items: 
(i) Commissions: Includes the commis-
sions and fees paid by foreign con-
cerns to their agents and represen-
tatives in Greece, commissions paid 
to Greek banks and brokerage fees. 
IMF classification: Part of Item 3 1 . Other 
goods, services and income: credit. 
(ii) Labour income: Includes the follow-
ing items: 
Fees earned abroad by lawyers, artists, 
physicians, etc. Fees earned by construc-
tion compaines for work done abroad. Re-
munerations of sporting teams for partici-
pating in matches and competitions con-
ducted abroad. Authors' rights, royalties 
and licence fees. Expenditures of foreign 
advertising firms incurred in Greece and 
income earned by Greek advertising firms 
abroad. Wages and salaries of Greek 
nationals working abroad for less than a 
year, who are not regarded as permanent 
emigrants. Seamen's wages as well as 
remittances of workers permanently re-
siding abroad are not included here. 
IMF classification: Item 27. 
come nie: credit. 
Labour in-
tin) Communications, postal services: 
The gross earnings from the interna-
tional activities of the Hellenic Post 
Office, the Hellenic Telecommunica-
tions Organization as well as of any 
other telecommunications agency in 
Greece. 
(iv) Other: Includes the following items: 
Subscription dues for newspapers and 
periodicals, as well as members' dues for 
enrolment and participation in societies, 
organizations, etc., rent income from real 
estate abroad owned by permanent resi-
dents in Greece, fees for the use of ma-
chinery and other equipment, royalties, 
remittances to cover repairs of private 
buildings owned by foreign nationals in 
Greece, fees earned from the hire of 
Greek cinema picture abroad, and earn-
ings from the sale of Greek postal stamps 
to collectors. Invisible earnings which 
cannot be allocated to other items of the 
Bank of Greece's classification system by 
the reporting banks are included under 
this category. 
IMF classification: Part of Item 3 1 . Other 
goods, services and income: credit. 
2.1.6. Other services (debit): 
Includes the following items: 
(i) Commissions: Includes the commis-
sions paid by business concerns or 
private individuals to their agents or 
representatives abroad, commissions 
paid for loan transactions. 
IMF classifications: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit. 
(ii) Motion picture services: This in-
cludes the rights paid to foreign mo-
tion picture firms as well as the pay-
ments for rentals of foreign motion 
pictures for showing in Greece. 
IMF classification: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit. 
(iii) Subscriptions: Includes the subscrip-
tions, dues, etc. paid to foreign 
publications, societies, etc. 
IMF classification: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit 
IMF classification: Part of Item 3 1 . Other 
goods, services and income: credit. 
(iv) Labour Income: This item includes 
the fees, wages and salaries for all 
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types of services provided by non-
residents in Greece or abroad (e.g. 
lawyers, technical staff, artists, 
teachers, domestic staff), the fees of 
foreign construction or engineering 
companies for work undertaken in 
Greece, the remuneration of foreign 
sports teams for participating in mat-
ches or competitions in Greece, 
foreign authors' rights, advertising 
expenditure abroad (including the ad-
vertising expenditure of the National 
Tourist Organization of Greece and 
other tourist concerns). 
IMF classification: Item 28. Labour in-
come nie: debit. 
(v) Communications: Includes the dues 
paid abroad by the Hellenic Tele-
communications Organization and 
the Hellenic Post Office. 
IMF classification: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit. 
(vi) Other: This item includes rental pay-
ments for real estate property of 
non-residents in Greece and for the 
use of machinery and other equip-
ment owned by non-residents, pay-
ments for the repair of real estate 
owned by residents abroad. 'Other 
services' (debit) includes as well in-
visible payments which cannot be 
specifically allocated to other items 
of the Bank of Greece's classification 
system by the reporting banks. 
IMF classification: Part of Item 32. Other 
goods, services and income: debit. 
(vii) Royalties: Includes the patent fees 
and royalties paid abroad. 
IMF classification: Item 30. Property in-
come nie: debit. 
2.2. Investment income 
banks as well as on the reserves of the 
Bank of Greece, held abroad. This item is 
broken down into 'Official' and 'Private' 
categories. 
IMF classification: Part of it in Item 15. 
Other investment income of resident offi-
cial including inter-official: credit and part 
of it in Item 19. Other investment in-
come: credit. 
2.2.1. Interest (debit): 
This item includes interest payments on 
foreign laws of private firms or individu-
als, loans granted to Greece by foreign 
banks, organizations or foreign govern-
ments directly to the Government of 
Greece, or through the Bank of Greece, 
as well as of loans of public entities (e. g. 
Public Power Corporation loans) and in-
terest payments of loans of LD 2687/53. 
This item includes as well the com-
missions paid in loan transactions. In-
terest on bank deposits in foreign ex-
change held in Greece by Greek emi-
grants and seamen are not included in 
this item. Any such amounts are creditied 
to the deposits and correspondignly in-
crease the outstanding balances. Out-
flows of deposits in foreign exchange, 
irrespective of whether they involve inte-
rest or capital, are recorded under the re-
levant items in the capital account (see 
below). 
IMF classification: Part of it in Item 16. 
Other investment income of resident offi-
cial including inter-official: debit and part 
of it in Item 20. Other investment in-
come: debit. 
2.2.2. Dividends and profits (credit): 
Includes dividends and profits earned on 
all types of assets held abroad. 
IMF classification: Item 13. Other direct 
investment income: credit. 
2.2.1. Interest (credit): 
Includes interest earned on deposits of 
private firms, individuals, commercial 
2.2.2. Dividends and profits (debit): 
This item includes income from direct in-
vestment in Greece. 
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IMF classification: Item 14. Other direct 
investment income, debit. 
2.3. Unrequited transfers 
2.3.1. Unrequited transfers (credit): 
Private sector unrequited transfers in­
clude the following credits items: 
(i) Emigrants' remittances: This item 
covers: 
The remittances in foreign exchange sent 
by emigrants of Greek origin (e.g. work­
ers in Western Europe) residing for more 
than one year abroad, emigrants perman­
ently residing overseas to their families or 
other persons in Greece as a means of 
economic assistance. This item also in­
cludes inheritance transferred to Greece. 
It specifically does not include capital 
transfers (e.g. for the purchase of real 
estate or other forms of direct invest­
ment) made by Greek emigrants for 
which see relevant items in the capital ac­
count. 
Emigrants' remittances include as well 
withdrawals in drachmas (thus satisfying 
the irreversibility criterion) out of the de­
posits in foreign exchange held in local 
banks in Greece by Greek emigrants. The 
inflow of foreign exchange deposits held 
by Greek emigrants is however recorded 
under the capital account as it does not 
satisfy the irreversiblity criterion as it has 
a debit side as well. 
IMF classification: 
mittances: credit. 
Item 35. Workers're-
IMF classification: Item 37. Other private 
transfers: credit. 
(iii) Other official transfers: 
This includes gifts in foreign ex­
change made by international organi­
zations, foreign countries or private 
individuals and firms to organizations 
in the Greek public sector. 
IMF classification: Part of Item 39. Inter-
official transfers: credit. 
(iv) EEC transfers: 
Includes the net receipts in foreign 
exchange from the non-lending 
institutions of the European Com­
munities (e.g. agricultural subsidies, 
European Regional Fund) 
under current budgets. 
No debit entry exists for EC transfers. 
The contribution made bγ Greece to EC 
funds do not at present entail a foreign 
exchange outflow as they are effected 
by means of accounting transfers within 
Greece. 
IMF classification: Part of Item 39. Inter-
official transfers: credit. 
2.3.1. Unrequited transfers (debit): 
This primarily includes the item 'Pen­
sions' which covers the foreign exchange 
expenditure for pensions of Greek na­
tionals residing abroad. 
(ii) Pensions: This includes the pensions 
paid from abroad to Greek citizens 
and foreigners residing in Greece. 
IMF classification: 
transfers: debit. 
Item 34. Migrants' 
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headings in the Greek presentation 
INTRODUCTION 
Private capital inflow has financed the 
major part of the current account deficits 
in the post-war period. In many years this 
inflow has in fact exceeded the deficit. 
Since the 1970s the major part of this in­
flow has consisted of foreign exchange 
deposits and capital intended for in­
vestment in housing. Both these items 
are generated by Greek seamen and 
Greeks living abroad. As they are not re­
patriated but are changed into drachmas 
they do not entail a foreign exchange ob­
ligation. These items satisfy the irreversi­
bility criterion and are more in the nature 
of quasi-transfer items. This feature of 
the composition of the private capital in­
flow is another basic characteristic of the 
Greek balance of payments. 
Statistics on capital transactions in the 
Greek balance of payments are compiled 
and published by the Bank of Greece in 
basically two presentations: a 'simplified' 
presentation and a more detailed format, 
both published in the Bank's Monthly Sta­
tistical Bulletin. 
(a) In the 'Simplified presentation of the 
balance of payments' (Table 37) capital 
account transactions are classified by 
sector (private and public). Some of the 
items in the capital assount are reported 
net, while others are reported gross. The 
items included under the two headings 
private and public sector are the follow­
ing: 
Private sector 
Entrepreneurial capital (partly net, partly 
gross) 
Real estate investment (gross) 
Commercial bank loans (gross) 
Deposits (net) 
Suppliers' credit (net) 
Other (net) 
Amortization 
Public sector 
Bank of Greece (long-term: gross, short-
term: net) 
Central government (gross) 
Public enterprises and entities (gross) 
Suppliers' credit (net) 
Amortization 
In addition there are entries for 'Alloca­
tion of SDRs', 'Errors and omissions' and 
for 'Changes in reserves', 'Use of IMF 
credit' and 'Clearing account'. 
(b) In the more detailed presentation of 
Table 42, which follows IMF recommen­
dations, the items of the capital account 
are classified not only by sector, but also 
ϋγ the time dimension of the transactions 
(short-term and long-term). In addition, 
this table provides credit and debit entries 
for each item recorded. Table 42 is sum­
marized in Table 38 (main items of the 
balance of ρ8γηιβητ.5), which gives the 
major items of the capital account as well 
as items of the current account. The main 
headings in both tables are: 
Long-term capital 
- Private 
- Official 
- Suppliers' credit 
Short-term capital 
- Suppliers' credit 
- Errors and omissions 
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Credit institutions 
- Bank of Greece 
-ABG', HIDB2 
- Other institutions 
Allocation of SDRs 
The text that follows describes the con­
tents of Table 42 which has been chosen 
as a basis for analysis, because it gives a 
more detailed break down. A correspon­
dence between the headings of Table 37 
and Tables 38 and 42 is given at the end 
of the chapter. 
registered under the Greek flag, are also 
considered as foreign capital by LD 2687. 
However, since these ships are acquired 
bv means of offshore funds, they are not 
recorded in the capital account either as a 
credit or a debit item. A breakdown of in­
flow under LD 2687 into direct invest­
ment and working capital cannot be 
effected due to the lack of the pertinent 
information. 
IMF classification: Item 51. Other long-
term direct investment in Greece. 
1.1.1. Entrepreneurial capital under LD 
2687/53 (debit) 
1. LONG-TERM CAPITAL 
The items included under long-term capi­
tal cover capital flows with an original 
maturity of more than one year or with no 
stated maturity. These items are divided 
into two sub-groups: private sector and 
official sector. A third group includes 
suppliers' credit, which because of lack 
of the relevant information, cannot be 
broken down into private and official. 
1.1. Private sector 
This heading covers the following items: 
1.1.1. Entrepreneurial capital under LD 
2687/53 (credit) 
This includes foreign capital inflow bγ pri­
vate firms or individuals either for direct 
investment or for working capital appro­
ved by the authorities under the provi­
sions of Legislative Decree 2687/53. 
Legislative Decree 2687 of 1953 is 
Greece's basic foreign investment law 
which provides a framework of condi­
tions, obligations and incentives for the 
importation of capital for productive in­
vestment in Greece. The capital imported 
from abroad in any form, namely foreign 
exchange, machinery and materials, 
patents, technical processes as well as 
trade marks, is recorded as a foreign capi­
tal inflow according to the provisions of 
this Decree. Ships of more than 1 000 grt 
This includes amortization payments of 
loans under LD 2687/53. 
IMF classification: Part of Item 82. Other 
long-term capital of other sectors: repay­
ments on other loans received. 
1.1.2. Other entrepreneurial capital (cre­
dit) 
This general category includes the inflow 
of capital and loans, other than those un­
der LD 2687/53, by Greek or foreign 
owned enterprises in Greece intended for 
direct investment or for working capital. 
They are recorded as a separate item be­
cause of the different conditions and 
terms which govern their entry. 
IMF classification: Part of Item 81 . Other 
long-term capital of other sectors: 
drawings on other loans received. 
1.1.2. Other entrepreneurial capital 
(debit) 
This item includes amortization pavments 
of loans other than those approved under 
LD 2687/53. 
IMF classification: Part of Item 82. Other 
long-term capital of other sectors: repav-
ments on other loans received. 
ABG: Agricultural Bank of Greece. 
HIDB: Hellenic Industrial Development Bank. 
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1.1.3. Real estate investment (credit) 1.2. Official sector 
This includes the inflow of foreign capital 
(a) for real estate investment bγ non­
resident private individuals (aliens, and 
Greek nationals) as well as Greek sea­
men, and (b) withdrawals in drachmas 
out of the deposits in foreign exchange 
held with the National Mortgage Bank of 
Greece bγ non-resident Greek nationals, 
and Greek seamen, who wish to benefit 
from the Bank's housing loan scheme. 
This general catego^ comprises the in­
flow of capital in the form of loans in 
foreign exchange contracted directly by 
the central government and public enti­
ties, excluding the Bank of Greece and 
other State banks. Foreign lenders include 
international financial organizations, 
governments, banks and private entities. 
1.2.1. Central government (credit) 
The inflow of foreign capital for invest­
ment in real estate constitutes in fact an 
irreversible transaction (no debit entry ex­
ists) and can therefore best be viewed as 
a quasi-transfer item. The reason behind 
this is that up to now legislation has not 
permitted repatriation of funds obtained 
from the sale of real estate in Greece 
which was originally acquired by means 
of foreign capital. When the relevant 
legislation is liberalized a debit entry for 
this category of capital inflow will be ad­
ded to the balance of payments account. 
IMF classification: Item 49. Direct invest­
ment in Greece: equity capital. 
It includes loans contracted directly by 
the central government. 
IMF classification: Part of Item 66. Other 
long-term capital of resident official sec­
tor: drawings on other loans received. 
1.2.1. Central government (debit) 
It includes amortization payments of 
loans contracted directly by the central 
government. 
IMF classification: Part of Item 67. Other 
long-term capital of resident official sec­
tor: repayments on other loans received. 
1.1.4. Other private long-term capital 
(credit) 
This includes inflow of foreign capital 
that cannot be allocated under specific 
items of the capital account. 
IMF classification: Part of Item 83. Other 
long-term capital of other sectors: other 
liabilities. 
1.1.4. Other private 
(debit) 
long-term capital 
This includes the outflow of foreign ex­
change for capital transactions which are 
not recorded under specific items of the 
capital account. 
IMF classification: Part of Item 83. Other 
long-term capital of other sectors: other 
liabilities. 
1.2.2. Public enterprises (credit) 
It includes loans contracted by public en­
terpriese such as the Public Power Cor­
poration (PPC), Hellenic Telecommunica­
tions Organization (HTO), Otympic Air­
ways (OA), Hellenic Railway Organization 
(HRO): etc. 
IMF Classification: Part of Item 81 . Other 
long-term capital of other sectors: 
drawings on other loans received. 
1.2.2. Public enterprises (debit) 
Amortization payments by public enter­
prises on foreign exchange loans which 
they have contracted. 
IMF classification: Part of Item 82. Other 
long-term capital of other sectors: repav-
ments on other loans received. 
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1.3. Suppliers' credit 
This refers to commercial credits of more 
than a year's maturity extended bγ 
foreign suppliers to Greek importers. Spe­
cifically, this item records the net, posi­
tive or negative, change in the outstand­
ing balance of suppliers' credit covered 
by bills of exchange and other credit in­
struments. A break down of long-term 
suppliers' credit into private and official is 
not available due to lack of relevant infor­
mation. 
IMF classification: It is not reported in the 
IMF classification as a net change. Ac­
ceptances and repayments of suppliers' 
credit are classified as part of Items 81 
and 82. Other long-term capital of other 
sectors: drawings and repayments on 
other loans received. 
2. SHORT-TERM CAPITAL 
Short-term capital includes suppliers' 
credit with a maturity of up to and inclu­
ding 12 months as well as errors and 
omissions. 
2.1 . Suppliers' credit 
This refers to the short-term commercial 
credit, extended by foreign suppliers to 
Greek importers. As already mentioned 
above, this item records the net positive 
or negative change in the outstanding ba­
lance of suppliers' credit covered by bills 
of exchange and other credit instruments. 
A breakdown of short-term suppliers' 
credit into private and official is not avail­
able due to lack of relevant information. 
IMF classification: Part of Item 96. Other 
short-term capital of other sectors: other 
loans received. 
2.2. Errors and omissions 
This is a balancing item which reflects er­
rors in classification (e.g. credits classi­
fied as debits or vice versa), other statis­
tical errors, lags or leads between the 
settlement of the transaction and the 
actual recording of that transaction in the 
balance of payments accounts. This item 
also reflects differences in valuation 
methodologies for which no adjustments 
are made. Valuation differences arise be­
cause the items in the balance of pay­
ments accounts are calculated at current 
parities while the flows of foreign ex­
change reserves at the parity of the last 
day of the months in question. Differen­
ces also arise in valuing the stock of 
foreign exchange reserves because of the 
changes in exchange rates. 
IMF classification: Item 112. Errors and 
omissions. 
3. CREDIT INSTITUTIONS 
This category comprises capital transac­
tions of the Bank of Greece, the commer­
cial banks and the specialized credit insti­
tutions. 
3.1 . Bank of Greece 
3.1.1. Long-term (credit) 
It includes capital inflow in the form of 
long-term loans in foreign exchange con­
tracted by the Bank of Greece. In prac­
tice, all these loans are contracted on be­
half of the central government. 
IMF classification: Part of Item 66. Other 
long-term capital of resident official sec­
tor: drawings on other loans received. 
3.1.1. Long-term (debit) 
It includes amortization payments for the 
above-mentioned loans contracted by the 
Bank of Greece. 
IMF classification: Part of Item 67. Other 
long-term capital of resident official sec­
tor: ΓβρΒγιηβηΐβ on other loans received. 
3.7.2. Short-term 
It includes the short-term capital transac­
tions of the Bank of Greece (e.g. credit 
facilities). This item is recorded on a net 
basis due to lack of relevant information. 
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IMF classification: Part of Item 88. Other 
short-term liabilities of resident official 
sector. 
3.2. Hellenic Industrial Development Bank 
(HIDB) 
3.2.7. HIDB (long-term) (credit) 
It includes any capital inflow in the form 
of long-term loans in foreign exchange 
contracted bγ the Hellenic Industrial De­
velopment Bank (HIDB). The HIDB is a 
State-owned credit institution whose 
principal objective is the fostering of in­
dustrial development through financing 
and participation in specific projects. 
IMF classification: Part of Item 81 . Other 
long-term capital of other sectors: 
drawings on other loans received. 
3.2.1. HIDB (long-term) (debit) 
It includes amortization payments for the 
loans contracted by HIDB. 
IMF classification: Part of Item 82. Other 
long-term capital of other sectors: repay­
ments on other loans received. 
3.3. Agricultural Bank of Greece (ABG) 
3.3.7. Long-term (credit) 
Capital inflow in the form of long-term 
loans in foreign exchange contracted bv 
the Agricultural Bank of Greece (ABG). 
The ABG is another State-owned credit 
institution engaged in the provision of 
credit to agriculture and agro industries. 
IMF classification: Part of Item 8 1 . Other 
long-term capital of other sectors: dra­
wings on other loans received. 
3.3.7. Long-term (debit) 
It includes amortization payments for the 
loans contracted by the ABG. 
IMF classification: Part of Item 82. Other 
long-term capital of other sectors: repay­
ments on other loans received. 
3.4. Other credit institutions 
3.4.1. Long-term (credit) 
It comprises capital inflow in the form of 
long-term loans in foreign exchange con­
tracted by commercial banks and other 
credit institutions. 
IMF classification: Part of Item 76. Other 
long-term liabilities of deposit money 
banks. 
3.4.1. Long-term (debit) 
It includes amortization payments by 
commercial banks and other credit insti­
tutions. 
IMF classification: Part of Item 76. Other 
long-term liabilities of deposit money 
banks. 
3.4.2. Short-term (credit) 
It comprises capital inflow in the form of 
deposits in foreign exchange: 
(a) By Greeks permanently residing 
abroad, as well as Greek seamen, in­
cluding deposits with the National 
Mortgage Bank of Greece under the 
housing loan deposit scheme: 
(b) by Greek citizens permanently resid­
ing in Greece who earn foreign ex­
change from temporary employment 
or the provision of services abroad; 
(c) by Greek citizens permanently resid­
ing in Greece under the provisions of 
Act 232/83 of the Govenor of the 
Bank of Greece. According to this 
Act, Greek citizens could open time 
deposit accounts in foreign currencies 
without stating the origin of the funds 
deposited. In the case of undeclared 
foreign banknotes, these could be de­
posited up to 30 September 1983. 
After that date, banknotes could be 
deposited only if they have been de­
clared upon entry in the country. 
Private individuals who are recipients 
of funds via remittances from abroad, 
not specifically connected with ex-
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Correspondence between the Items of the capital account of Table 37 and Table 42 of the balance of payments account, 
published in the Monthly Statistical Bulletin of the bank of greece 
Table 37: 'Simplified presentation of the balance of 
payments' 
Item 
Capital account (net) 
Privat· sector 
- Entrepreneurial capital 
- Real estate investment 
- Commercial bank loans 
- Deposits 
- Suppliers' credit 
-Other 
- Amortization 
1980 
(Mio USDI 
2 296.0 
1 646.7 
502.4 
599.0 
77.7 
115.7 
328.1 
16.4 
-92.6 
Corresponding headings of Table 42: 'Capitel movement by item' 
Debit 
Item 
Total 
III. Credit institutions 
d. Other credit institutions 
2. Short-term 
Suppliers' credit1 
1. Long-term capital 
a. Private 
4. Other 
1. Entrepreneurial LD 2687/53 
2. Other entrepreneurial 
III. Credit institutions 
d. Other credit institutions 
1. Long-term 
1980 
(Mio USDI 
2 581.6 
1 906.7 
74.3 
36.5 
21.8 
34.3 
Credit 
Item 
Total excluding 
Errors and omissions 
1. Long-term capitel 
a. Private 
1. Entrepreneurial 
LD 2687/53 
2. Other entrepreneurial 
3. Real astate investment 
III. Credit institutions 
d. Other credit institutions 
1. Long-term 
2. Short-term 
Suppliers' credit1 
1. Long-term capital 
a. Private 
4. Other 
1980 
(Mio USDI 
4 877.6 
(4 892.4-14.81 
74.0 
428.4 
599.0 
77.7 
2 022.4 
90.7 
Public sector 
- Bank of Greece 
- Central government 
- Public enterprises and entities 
- Suppliers' credit 
- Amortization 
Allocation of SDRs 
Errors and omissions 
723.8 
748.6 
44.4 
354.4 
- 17.0 
- 406.6 
25.5 
14.8 
a. Bank of Greece 
2. Short-term 
Suppliers' credit1 
1. Long-term capital 
b. Official 
1. Central government 
2. Public enterprises 
III. Credit institutions 
s. Bank of Greece 
1. long-term 
b. HIDB (long-term) 
c. ABG (long-term) 
101.4 
138.4 
94.5 
173.3 
0.4 
III. Credit institutions 
a. Bank of Greece 
1. long-term 
2. short-term 
I. Long-term capital 
b. Official 
1. Central government 
2. Public enterprises 
(PPC) 
(HTO) 
(Other) 
III. Credit institutions 
b. HIDB (long-term) 
c. ABG (long-term) 
Suppliers' credit1 
Allocation of SDRs 
Errors and omissions 
850.0 
44.4 
202.5 
(189.0) 
(4.5) 
(9.0) 
122.5 
29.4 
25.5 
14.8 
O c 
ζ 
00 
it is recorded net. A breakdown of suppliers' credit into private and official is not available due to lack of relevant information. 
= not available. 
= zero or insignificant. 
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ports of goods and services, can also 
deposit these in this type of account; 
(d) it also includes convertible foreign ex­
change deposits held in drachmas. 
Under this scheme non-residents or 
foreign legal entities could open exter­
nal sight deposit accounts to settle 
payments for various services and 
goods provided to foreign customers 
(tour operators' payments for hotel 
expenses, crew remittances, commo­
dity exports, etc.) and to transfer re­
mittances of Greeks residing abroad; 
and 
(e) under LD 2687/53, which allowed 
banks to accept time deposits, of at 
least six months maturity, held in 
foreign exchange by non-residents 
(aliens or Greeks). It should be noted 
that before 1978 this item was inclu­
ded under 'other private' long-term 
capital (see Chapter 3, item 1.4.1.) 
IMF classification: Part of Item 92. Other 
short-term liabilities of deposit money 
banks. 
3.4.2. Short-term (debit) 
Capital outflow includes withdrawals 
both in foreign exchange and in drach­
mas from those categories of foreign 
exchange deposits enumerated above. 
Withdrawals in drachmas, satisfv the ir­
reversibility criterion, and are thus rec­
orded in the relevant items of invisible 
receipts and in the capital account as 
real investment credits. 
IMF classification: Part of Item 92. Other 
short-term liabilities of deposit money 
banks. 
4. ALLOCATION OF SDRs 
The Greek share of the periodic distribu­
tions of this asset arranged by the IMF. 
IMF classification: Item 102. Counterpart 
to SDR allocation. 
5. OFFICIAL RESERVES 
Official foreign exchange reserves are 
those held by the Bank of Greece. The 
central government does not hold foreign 
exchange reserves, while commercial 
banks operating in Greece are required to 
cede the bulk of foreign exchange they 
collect to the Bank of Greece. In any case 
the foreign exchange held by credit insti­
tutions is not included in the official re­
serves item in the balance of payments. 
Official reserves include central bank hol­
dings of gold, foreign exchange and 
SDR's as well as the country's reserve 
position in the IMF. Gold is originally val-
uated at SDR 35 per ounce. All gold and 
foreign exchange reserves are then con­
verted into US dollars on the basis of the 
end of month parities. No βηΐτγ for val­
uation adjustments is made. Since Janu­
ary 1982 the presentation of foreign ex­
change reserves has changed in order to 
bring this in line with the criteria of the 
4th edition (1977) of the IMF Balance of 
Payments Manual. The principal change 
made concerns documentary credits for 
imports. Prior to this date, documentary 
credits were deducted from the reserves 
of the time of opening of such credits, 
while since January 1982 they are de­
ducted at the time of their execution, i.e. 
at the time of payment. Revised end of 
year data for reserves are available since 
1975, while end of month revised data 
since January 1978. 
IMF classification: Reserves are covered 
bγ IMF items for moneta^ gold (Items 
98-100), SDRs (Items 101-103), reserve 
position in the Fund (Items 104-105), 
foreign exchange assets (Items 106-
107), other claims (Items 108-109), and 
use of Fund credit (Items 111-112). 
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The data for the Greek balance of pay-
ments published by the Bank of Greece 
permits the construction of various types 
of analytic balances according to IMF 
recommendations (see Balance of Pay-
ments Manual, 4th edition). In particular 
the format made available in the 'Simpli-
fied presentation' of the balance of pay-
ments can provide the following balan-
ces: the merchandise trade balance, the 
balance on invisibles, the current account 
balance, the private and public capital 
flows as well as errors and omissions. 
Furthermore from other tables which in-
clude detailed items of the balance of 
payments (i.e. unrequited transfers, long-
term and short-term capital) one can end 
up with the basic balance. However, as 
far as the breakdown into the various 
types of analytic balances is concerned, it 
must be pointed out that this is no more 
than an approximation, due to the lack of 
detailed statistical information. The pro-
blem which arises from the lack of in-
formation applies particularly to the clas-
sification of foreign capital into short-
term and long-term (i.e. deposits in 
foreign exchange and entrepreneurial ca-
pital) as well as the item 'errors and omis-
sions'. It must also be pointed out that 
valuation changes in reservers are not re-
ported separately, so that the magnitude 
of 'errors and omissions' is corres-
pondingly affected. 
The balance of payments data published 
by the Bank of Greece can be presented 
in various formats, depending on the spe-
cific requirements of the users of the da-
ta. A balance of payments presenta-
tion, commonly used in Greece, is given 
below as an example. 
BALANCE OF PAYMENTS OF GREECE 
Trade balance 
Imports and exports of oil and non-oil 
goods. 
Balance on invisibles 
With a breakdown into invisible receipts 
and payments. 
Balance on current account 
Capital account 
With some details concerning the various 
categories of capital inflows and amorti-
zation payments of the private and public 
sectors. 
Allocation of SDRs 
Errors and omissions 
Overall balance 
Changes in: 
- Reserves; 
- Use of IMF credit; 
- Clearing account. 
This format is the same as that given in 
Annex I, and permits the construction of 
a type of basic balance (current account 
+ amortization payments + private capi-
tal inflow + errors and omissions) of par-
ticular interest to the Greek economy as 
private capital inflow mostly consists of 
flows from Greeks living abroad, which is 
in fact more in the nature of a quasi-
transfer item and not venture capital. 
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According to the instructions contained in 
the balance of payments reporting forms 
issued by the Bank of Greece, the geogra­
phical breakdown of the transactions in 
foreign exchange recorded by the Greek 
banking system and reported every 
month to the Bank of Greece is to be ba­
sed on the country of destination or origin 
of the credit or debit item being recorded. 
In fact, however, the Bank of Greece in­
structions are difficult to follow, espe­
cially as regards transactions involving 
services and capital flows. Major concep­
tual problems arise, for example in at­
tempting a geographical allocation of 
transportation credits as the Greek mer­
chant fleet is almost entirely employed in 
non-liner cross trading activities, while its 
earnings are usually denominated in US 
dollars. To overcome this difficulty, the 
major part of transportation credits is al­
located to 'Rest of the world'. 
As a result of the difficulties involved, the 
geographical allocation of the balance of 
payments data reported to the Bank of 
Greece is to a considerable extent based 
on the currency in which each transaction 
is conducted. This is a serious deficiency 
which substantially decreases the reliabi­
lity of the geographical breakdown of the 
invisible trade and capital account. It is 
because of this deficiency that the Bank 
of Greece has discontinued the publica­
tion of the geographical breakdown of the 
complete balance of payments account 
and since 1979 publishes the geographi­
cal breakdown of the merchandise trade 
account only (see Table 43, Bank of 
Greece Monthly Statistical Bulletin. The 
breakdown available at the country level 
is grouped as follows: 
OECD 
EC countries 
Other European countries 
Non-European countries 
Eastern European countries 
OPEC countries 
Other countries 
The Bank of Greece does, however, 
supply the SOEC with a geographical 
breakdown of the complete annual balan­
ce of payments accounts. 
A geographical breakdown of the mer­
chandise trade customs statistics produc­
ed by the NSSG is also available in their 
publications. A geographical breakdown 
by commodity (up to 3 digits) is published 
in the OECD publication Trade by Com­
modities (series Β & C). A complete series 
up to 1980 has been published in this set 
of publications, while data for subse­
quent years are available on computer 
tapes supplied by the OECD. 
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system with the external transactions in the Greek 
system of national accounts 
The Greek National Accounts Services 
(GNAS) compiles the external sector 
tables used in the Greek system of natio-
nal accounts, using data obtained from 
various sources (e.g. Bank of Greece, 
NSSG, Ministry of Finance). A detailed 
presentation of the layout and contents 
of the external transactions system as 
compiled by the Greek National Accounts 
Service is given in the table attached to 
this chapter. 
1. Entries for commodity exports and im-
ports are based on customs statistics col-
lected and published by the National Sta-
tistical Service of Greece (NSSG): 
(a) Both exports and imports are given on 
an fob basis. Import statistics which are 
published by the NSSG on a cif basis are 
adjusted accordingly (by an approxi-
mately 9 % adjustment factor). The corre-
sponding insurance and freight element is 
included under the relevant service items. 
The entries for commodity exports and 
imports also include military equipment 
and supplies, and net sales or purchases 
of gold coins by the Bank of Greece, for 
which Bank of Greece statistics are used. 
In addition the national accounts entry for 
commodity imports includes: (i) purcha-
ses of civil aircraft by the country's natio-
nal airline Olympic Airways; such infor-
mation is obtained directly from Olympic 
Airways, and (ii) imports of goods for use 
in the 'free zone' areas of certain ship-
yards, on which no customs duties have 
been paid. This set of data is based on 
estimates supplied by the National Stati-
stical Service of Greece and are not re-
corded by the Bank of Greece in the ba-
lance of payments as they do not involve 
a foreign exchange outflow. 
(b) The use of commodity trade data on a 
transaction basis and not of Bank of 
Greece data on a settlements basis, gives 
rise to differences with respect to the 
level and the annual changes of the trade 
flows being measured. This problem and 
its possible causes is analysed in detail in 
Annex III. 
2. Entries for the services and transfers 
items in the external transactions in the 
national accounts are based on sett-
lements data collected and published by 
the Bank of Greece. There are two excep-
tions to this rule, however: services are 
debited by the insurance and freight ele-
ment corresponding to the 9 % adjust-
ment factor used to convert imports from 
a cif to an fob basis; transactions with 
EEC institutions, where Ministry of Fi-
nance data are used, i.e. receipts and 
payments. 
The most important differences between 
the two sets of accounts arise because of 
the following: 
(a) The different techniques used to com-
pile the two sets of accounts. The va-
luation methodology used by the Bank 
of Greece has been described in Chap-
ter 1 (item 1.4.). The National Ac-
counts Service, on the other hand, in 
compiling quarterly series converts 
Bank of Greece data into drachmas on 
the basis of the average drachma-
dollar parity for the three-month 
period in question. 
(b) The use of Ministry of Finance data 
for transactions involving EEC institu-
tions also gives rise to certain diffe-
rences. Current transfers include 
'gross transfers' from EEC institutions 
(e.g. EAGGF), while the Bank of 
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Greek item is net. The difference is 
accounted for by transfers from the 
Greek budget, which does not how­
ever involve a foreign exchange out­
flow. 
(c) Certain departures from Bank of 
Greece classification practice of servi­
ces and transfers can be observed in 
GNAS methodology. 'Transportation 
receipts', for example, are broken 
down and allocated to 'Transport', 
'Investment income' and 'Compensa­
tion of employees'. Emigrants' remit­
tances and EEC transfers are included 
under 'Current transfers' and are not 
lumped together under 'Services' as is 
traditional practice. Conceptually, 
however the services, transfers and 
income items of the table on 'Inter­
national transactions' of the national 
accounts roughly corresponds to the 
invisible account of the Bank of 
Greece (with the exception of EEC 
transfers, and the 'insurance and 
freight' element deducted from im­
ports). 
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Table of 'International transactions' as compiled in the 
Greek system of national accounts 
1. EXPORTS OF GOODS AND SERVICES 
1.1. Exports of goods (fob) 
Merchandise exports receipts (fob) 
Exports of military equipment and supplies (those categories 
not included in NSSG data) 
Sales of gold coins (net) by the Bank of Greece 
1.2. Transport 
Freights 
Provisions and repairs 
Passenger fares 
1.3. Other services 
Insurance 
Agents and representatives' commissions 
Motion picture, TV-broadcasting services 
Telecommunications, postal services 
Other services 
Withdrawals out of convertible drachma deposits 
2. Expenditure of non-residents in Greece 
Travel receipts 
Expenditure of foreign missions 
Consular dues 
Infrastructure works 
3. INCOME RECEIPTS 
3.1. Investment income 
Interest 
Dividends - profits 
Shipowners' remittances (including shipping taxation) 
3.2. Compensation of employees 
Seamen's remittances 
Contributions to seamen's pension funds 
Labour income (wages and salaries) 
1 + 2 + 3 = TOTAL EXPORTS OF GOODS AND SERVICES 
AND INCOME RECEIPTS 
4. IMPORTS OF GOODS AND SERVICES 
4.1. Imports of goods (fob) 
Payments for merchandise imports (fob), excluding ocean-
going vessels 
Imports of military equipment and supplies 
Imports of civil aircraft 
Commodity imports for use in free port zones 
4.2. Transport 
Freights 
Povision and repairs 
Passenger fares 
Other shipping office expenses 
Source 
NSSG 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
NSSG 
Bank of Greece 
OA 
NSSG 
calculated from NSSG data 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
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4.3. Other services 
Insurance calculated from NSSG and Bank of Greece data 
Agents and representatives' commissions 
Motion Picture, TV-broadcasting services 
Telecommunications, postal services 
Other payments 
5. EXPENDITURE OF RESIDENTS ABROAD 
Travel in general (tourism, educational, and for medical treat-
ment) 
Government expenditure (excluding transfers on government 
account for which see Item 9) 
Infrastructure works 
6. INCOME PAYMENTS 
6.1. Investment income 
Interest 
Dividendes - profits 
Patent fees and royalties 
6.2. Compensation of employees 
Labour income (wages and salaries) 
7. BALANCE OF GOODS, SERVICES AND INCOME = 
(1 + 2 + 3 ) - ( 4 + 5 + 6) 
8. CURRENT TRANSFERS FROM THE REST OF THE WORLD 
8.1. To the public sector 
Donations to the public sector 
8.2. To the private sector 
Emigrant's remittances 
Pensions 
Transfers and subsidies from EC institutions (e.g. EAGGF) 
9. CURRENT TRANSFERS TO THE REST OF THE WORLD 
Transfers on government account excluded from Item 5 above 
Contributions to EC Institutions 
Pensions 
10. CAPITAL TRANSFERS FROM THE REST OF THE WORLD 
Transfers from the EC Regional Development Fund, contribu-
tions to the European Coal and Steel Community 
War reparations - compensations 
UNRRA, US Government, etc. 
11. CAPITAL TRANSFERS TO THE REST OF THE WORLD 
12. NET LENDING = 7 + ( 8 - 9 ) + (10-11) 
Source 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Ministry of Finance 
(General Accounting Office) 
Ministry of Finance 
(General Accounting Office) 
Ministry of Finance 
(General Accounting Office) 
Bank of Greece 
Ministry of Finance 
Various sources 
Various sources 
Various sources 
Source: National Accounts Service, Ministry of National Economy (published as Table 20 in their annual publica-
tion National Accounts of Greece). 
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1.1. Balance of payments1 
(Million USD) 
Item 1980 
Imports, cif 10 903.4 
Petroleum 2 982.2 
Non-petroleum 7 921.2 
Exports, fob 4 093.9 
Petroleum 248.4 
Non-petroleum 3 845.5 
TRADE BALANCE - 6 809.5 
Invisible receipts 6 159.4 
Foreign travel 1 733.5 
Transportation 1 815.9 
Emigrant remittances 1 083.1 
Interest - dividends - profits 198.7 
Withdrawals in drachmas out of convertble deposits 490.8 
Miscellaneous 837.4 
EEC transfers — 
Invisible payments 1 566.0 
Foreign travel 309.1 
Government services 151.2 
Interest - dividends - profits 465.8 
Transportation 265.7 
Miscellaneous 374.2 
BALANCE OF INVISIBLES 4 593.4 
BALANCE OF CURRENT ACCOUNT - 2 2 1 6 . 1 
MOVEMENT OF CAPITAL (net) 2 296.0 
Private sector 1 546.7 
Entrepreneurial capital 502.4 
Real estate investment 599.0 
Commercial bank loans 77.7 
Deposits 115.7 
(Deposits of private individuals) (97.4) 
Suppliers'credits 328.1 
Other 16.4 
Amortization -92.6 
Public sector 749.3 
1 Provisional balance of payments data are published monthly in this format by the Bank of Greece in photostatic handouts. 
— : zero or insignificant. 
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Item 
Central bank 
Government 
Public enterprises 
Suppliers' credit 
Allocation of SDR 
Amortization 
ERRORS and OMISSIONS 
OVERALL BALANCE 
Changes: 
Use of IMF credit 
Official reserves 
Clearing account 
End of period: 
Official reserves 
Clearing account 
1980 
748.6 
44.4 
354.4 
- 1 7 . 0 
25.5 
-406 .6 
14.8 
94.7 
109.1 
- 1 . 4 
- 1 3 . 0 
1 517.0 
- 6 . 3 
1.2. Simplified presentation of the balance of payments 
(Million USD) 
Item 
Imports, cif 
Private 
Official 
Exports, fob 
TRADE BALANCE 
Invisible receipts (a) 
Invisible payments 
BALANCE OF INVISIBLES 
BALANCE OF CURRENT ACCOUNT 
MOVEMENT OF CAPITAL (net) 
Private sector 
Entrepreneurial capital (b) 
Real estate investment 
Commercial bank loans 
Deposits 
Suppliers' credit 
Other 
Amortization 
Public sector 
Bank of Greece 
Central Government 
Public enterprises and entities 
Suppliers' credit 
Amortization 
1980 
10 903.4 
7 907.9 
2 995.5 
4 093.9 
- 6 809.5 
6 159.4 
1 566.0 
4 593.4 
- 2 216.1 
2 296.0 
1 546.7 
502.4 
599.0 
77.7 
115.7 
328.1 
16.4 
- 9 2 . 6 
723.8 
748.6 
44.4 
354.4 
- 1 7 . 0 
-406 .6 
Table 37 of the Monthly Statistical Bulletin. 
(a) Including unrequited transfers. 
(b) Loans and capital of private enterprises either under the procedure of LD 2687/53 or otherwise. 
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Item 
Allocation of SDRs 
Errors and omissions 
OVERALL BALANCE 
Changes: 
Reserves 
Use of IMF credit 
Clearing account 
End of period: 
Reserves 
Clearing account 
Suppliers' credit 
1980 
25.5 
14.8 
94.7 
- 1 . 4 
109.1 
- 1 3 . 0 
1 517.0 
- 6 . 3 
1 713.5 
1.3. Main Hems of the balance of payments' (Million USD) 
Item 
1. CURRENT ACCOUNT 
a. Goods and services 
1. Merchandise (a) 
2. Services 
Net balance (1 and 2) 
b. Unrequired transfers 
3. Private 
4. Official 
Net balance (3 and 4) 
Balance on current account 
II. CAPITAL ACCOUNT 
a. Long-term capitai 
5. Private 
5.1 Entrepreneurial 
5.2 Real estate investment 
5.3 Other 
6. Official 
6.1 Central government 
6.2 Public enterprises 
7. Suppliers' credit 
b. Short-term capital (b) 
c. Credit institutions 
1980 
Debit 
12 465.8 
10 903.4 
1 562.4 
3 296.3 
3.6 
3.6 
-
2 216.1 
2 581.6 
365.5 
132.6 
58.3 
74.3 
232.9 
138.4 
94.5 
-
-
2 216.1 
Credit 
9 169.5 
4 093.9 
5 075.6 
— 
1 083.8 
1 083.0 
0.8 
1 080.2 
-
4 892.4 
1 487.7 
1 192.1 
502.4 
599.0 
90.7 
246.9 
44.4 
202.5 
48.7 
277.2 
3 102.0 
' Monthly Statistical Bulletin. 
(a) Exports fob, imports cif, excluding ships registered under the Greek flag. 
(b) Including suppliers' credit and errors and omissions. 
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Item 
8. Bank of Greece 
9. ABG - HIDB 
10. Other institutions 
d. Allocation of SDRs 
Net capital inflow 
OVERALL BALANCE 
III. CHANGES 
11. Reserves 
12. Use of IMF credit 
13. Clearing account 
Debit 
274.7 
0.4 
1 941.0 
-
-
94.7 
109.1 
Credit 
850.0 
151.9 
2 100.1 
25.5 
2 310.8 
-
1.4 
13.0 
1.4. Capital movement by Item' 
(Million USD) 
Item 
I. LONG-TERM CAPITAL 
a. Private 
1. Entrepreneurial 
LD 2687/53 (a) 
2. Other entrepreneurial (b) 
3. Real estate investment 
4. Other 
b. Official 
1. Central government 
2. Public enterprises 
PPC 
HTO 
Other 
c. Suppliers' credit (c) 
II. SHORT-TERM CAPITAL 
a. Suppliers' credit (c) 
b. Errors and omissions 
III. CREDIT INSTITUTIONS 
a. Bank of Greece 
1. Long-term 
2. Short-term 
b. HIDB (long-term) 
Debit 
365.5 
132.6 
36.5 
21.8 
74.3 
232.9 
138.4 
94.5 
-
-
-
-
2 216.1 
274.7 
173.3 
101.4 
0.4 
Credit 
1 487.7 
1 192.1 
74.0 
428.4 
599.0 
90.7 
246.9 
44.4 
202.5 
189.0 
4.5 
9.0 
48.7 
277.2 
262.4 
14.8 
3 102.0 
850.0 
850.0 
122.5 
1 Table 42 of the Monthly Statistical Bulletin. 
(a) Private enterprises capital inflow under LD 2687/53. It is not possible to break down this inflow into direct investment and 
working capital. 
(b) Other private capital inflow (not under LD 2687/53). It is also impossible to break down this inflow into direct Investment and 
working capital. 
(c) No breakdown of suppliers' credit into privat and public sector is possible. 
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Item 
c. ABG (long-term) 
d. Other credit institutions 
1. Long-term 
2. Short-term (d) 
IV. ALLOCATION OF SDRs 
TOTAL 
Debit 
... 
1 941.0 
34.3 
1 906.7 
-
2 581.6 
Credit 
29.4 
2 100.1 
77.7 
2 022.4 
25.5 
4 892.4 
(d) Mostly comprising foreign exchange deposits by individuals. 
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headings: Figures for 1980 
(Dots (...) indicate that data are not available (or are not separately available) in Greek statistics) 
(Million USD) 
IMF Headings 
CURRENT ACCOUNT 
Goods, services and income 
1 . Merchandise: exports fob 
2. Merchandise: imports 
fob 
2.21 Imports cif as reported 
in exchange record 
2.22 Adjustments to Item 2.21 
No resident carriers 
Resident carriers 
No resident insurers 
Resident insurers 
3.4 Shipment 
5.6 Passenger services 
7.8 Other transportation 
Credits 
IMF 
4 093 
1 254 
392 
799 
63 
92 
2 
920 
GR 
4 093 
92 
2 
82 
1 067 
Debits 
IMF 
9 650 
10 904 
455 
72 
194 
GR 
10 904 
72 
6100 
5100 
6221 
6227 
5221 
6224 
6223 
Merchandise credit 
Not published by 
Greek Statistics 
Merchandise debit 
Not published by 
Greek Statistics 
Not published by 
Greek Statistics 
Not published Greek 
Statistics 
Not published by 
Greek Statistics 
Transportation -
freights: receipts 
Not published by 
Greek Statistics 
(part IMF Item 2.22: 
no resident carriers 
+ no resident insur-
ers 
Transportation - pas-
senger fares: re-
ceipts 
Transportation - pas-
senger fares: pay-
ments 
Transportation -sup-
plies and repairs: 
receipts 
Transportation -ship-
owners: receipts 
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IMF Hearing 
9.10 Travel 
11.12 Reinvested earnings on 
direct investment 
13.14 Other direct investment 
income 
15.16 Other investment inco-
me of resident official 
incl. inter-official 
17.18 Other investment inco-
me of foreign official 
excl. inter-official 
19.20 Other investment inco-
me (private) 
21.12 Inter-official transac-
tions, i.e. 
23.24 Other resident official 
transactions, nie 
Credits 
IMF 
1 733 
-
5 
180 
-
14 
8 
GR 
365 
205 
1 733 
5 
180 
14 
8 
Debits 
IMF 
309 
-
28 
352 
-
86 
-
152 
GR 
67 
127 
103 
16 
190 
28 
352 
86 
152 
6222 
6225 
5222 
5223 
6210 
5211 
5212 
5213 
6242 
5242 
6241 
5241 
6241 
5241 
6253 
5251 
and 
5252: 
Tranportation - se-
amená remittances: 
receipts 
Transportation -con-
tributions to se-
amená pension 
funds: receipts 
Not published by 
Greek statistics (part 
of IMF Item 2.22: re-
sident carriers with 
negative sign) 
Transportation -
supplies and repairs: 
payments 
Transportation -ship-
ping office expen-
ses: payments 
Travel: receipts 
Travel - studies: 
payments 
Travel - medical ca-
re: payments 
Travel - tourism: 
payments 
Dividends and pro-
fits: receipts 
Dividends and pro-
fits: payments 
(part of it) Interest -
official: receipts 
(part of it) Interest -
official: payments 
(part of it) Interest -
private: receipts 
(part of it) Interest -
private: payments 
Part of official servi-
ces: receipts 
Official services: 
payments 
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IMF Hearing 
Credits 
IMF GR 
Debits 
IMF GR 
25.26 Other foreign official 
transactions, nie 
27.28 Labour income nie 
29.30 Property income nie 
31.32 Other goods, services 
and income 
Unrequired transfers 
33.34 Migrants, transfers 
35.36 Workers' remittances 
37.38 Other private transfers 
39.40 Inter­official Transfers 
41.42 Other transfers of resi­
dent official 
43.44 Other transfers of 
foreign official 
83 
53 
53 
83 
1 183 
59 
20 
292 
83 
5 
5 
600 
490 
1 059 
23 
1 
1 059 
23 
1 
6251 
and 6252: 
59 
20 
102 
20 
10 
160 
6262 
5264 
5268 
6261 
6230 
6263 
6264 
5261 
5230 
5266 
5262, 
5263 
and 5267 
5265 
6310 
6320 
6330 
Official services: 
receipts 
Other receipts ­
labour income 
Other payments ■ 
labour income 
Other payments ■ 
royalities 
Other receipts ­com­
missions 
Other receipts ­ non­
merchandise 
insurance 
Other receipts ­
communications 
Other receipts ­
other 
Withdrawals out of 
convertible drachma 
deposits 
Other payments ­
commissions 
Other payments ­
non­merchandise 
insurance 
Other payments ­
communications 
Other payments ­
other 
Unrequited transfers 
­ pensions: pay­
ments 
Unrequited transfers 
­ emigrants' remit­
tances: receipts 
Unrequited transfers 
­ pensions: receipts 
Unrequited transfers 
­ EEC subsidies and 
other: receipts 
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Abroad 
IMF GR 
In Greece 
IMF GR 
CAPITAL ACCOUNT 
Capital excluding reserves 
(Minus sign indicates increase 
in Greek asset or decrease in 
Greek HabiHty) 
Direct investment 
45.49 Equity capital 
46.50 Reinvestment of earn-
ings 
47.51 Other long-term capital 
48.52 Other short-term capital 
599 
74 
599 
74 
6430 Real estate invest-
ment: credit 
6420 Entrepreneurial capi-
tal under law 
2687/53: credit 
Assets Liabilities 
IMF GR IMF GR 
Portofolio investment 
Public sector bonds 
53. Assets 
54. Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves 
55. Other liabilities 
Other bonds 
56. Assets 
57. Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves 
58. Other liabilities 
Corporate equities 
59. Assets 
60. Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves 
61 . Other liabilities 
Other long-term capital of 
Greek official sector 
Assets 
62. Drawings on loans 
extended 
63. Repayments on loans 
extended 
64. Other assets 
Liabilities 
65. Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves 
66. Drawings on other loans 
received 
894 
850 6462 (part of it) Bank of 
Greece - long-term 
capital: credit 
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Assets 
IMF GR 
Liabilities 
IMF GR 
67. Repayments on other 
loans received 
-312 
44 
173 
139 
6471 Central government 
capital: credit 
5342 (part of it) Bank of 
Greece - long-term 
capital: debit 
5351 Central government 
and 
5353. capital: debit 
68. Other liabilities 
Other long-term capital of 
deposit money banks 
Assets 
69. Drawings on loans 
extended 
70. Repayments on loans 
extended 
71. Other assets 
Liabilities 
72. Liabilities constituting 
foreign authorities' reser-
ves in drachma 
73. Liabilities constituting 
foreign authorities' reser-
ves in foreign currency 
74. Drawings on other loans 
received 
75. Repayments on other 
loans received 
76. Other liabilities 35 
77 
- 3 4 
( -8 ) 
Ofrier long-term capital of other 
sectors 
Assets 
77. Drawings on loans 
extended 
78. Repayments on loans 
extended 
79. Other assets 
6462 Other credit institu-
tions - long-term 
capital: credit 
5342 Other credit institu-
tions - long-term 
capital debit 
Net borrowing by 
National Investment 
Bank for Industrial 
Development (not 
published by Greek 
statistics) 
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Assets 
IMF GR 
Liabilities 
IMF GR 
Liabilities 
80. 
81. 
Liabilities constituting 
foreign 
authorities reserves 
Drawings on other loans 
received 
1 109 
(299) 
355 
(27) 
82. Repayments on other 
loans received 
421 
428 
( -2511 
- 3 6 
•94 
(-191 
•21 
Acceptances of 
long-term suppliers' 
credits (Not pub-
lished by Greek 
statistics) 
6472 Public enterprises' 
long-term capital: 
credit (including 
Hellenic Industrial 
Development Bank 
and Agricultural 
Bank of Greece). 
Drawings on loans 
contracted by Natio-
nal Investment Bank 
for Industrial De-
velopment (not pub-
lished by Greek sta-
tistics). 
6451- Other enterpreneu-
6454 rial capital: credit 
Repayments on 
long-term suppliers' 
credits (not pub-
lished by Greek 
statistics) 
5320 Entrepreneurial capi-
tal under law 
2687/53: debit 
5352 Public enterprises' 
long-term capital: 
debit (including Hel-
lenic Industrial Deve-
lopment Bank and 
Agricultural Bank of 
Greece) 
Repayments on 
loans contracted by 
National Investment 
Bank for Industrial 
Development (not 
published by Greek 
statistics) 
5331 Other enterpreneu-
rial capital: debit 
83. Other liabilities 421 
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Other short-term capital of 
Greek official sector 
Assets 
84. Loans extended 
85. Other assets 
Liabilities 
86. Liabilities constituting 
foreign authorities' re-
serves 
87. Other loans received 
88. Other liabilities 
Other short-term capital of 
deposit money banks 
89. Assets 
Liabilities 
90. Liabilities in drachma 
constituting foreign au-
thorities' reserves 
91. Liabilities in other cur-
rencies constituting 
foreign authorities' re-
serves 
92. Other liabilities 
Other short-term capital of 
other sectors 
Assets 
93. Loans extended 
94. Other assets 
Liabilities 
95. Liabilities constituting 
foreign authorities' re-
serves 
96. Other loans received 
97. Other liabilities 
Assets 
IMF 
-88 
GR 
Liabilities 
IMF 
116 
262 
GR 
91 
- 7 4 
13 
- 1 0 1 
116 
262 
6440 
5332 
6410, 
6461, 
6464. 
5310, 
5341. 
Other private long-
term capital: credit 
Other private long-
term capital: debit 
Clearing account 
Bank of Greece -
short-term capital 
Other credit institu-
tions - short-term 
capital: credit 
Other credit institu-
tions - short-term 
capital: debit 
Short-term capital -
suppliers' credit 
Agricultural Bank of Greece -
short-term capital 
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RESERVES 
Monetary gold 
98. Total change in holdings 
99. Counterpart to moneti-
zation (demonetization) 
100. Counterpart to valuation 
changes SDR holdings 
101. Total change in holdings 
102. Counterpart to SDR allo-
cation 
103. Counterpart to valuation 
changes 
Reserve position in the 
Fund 
104. Total change in holdings 
105. Counterpart to valuation 
changes 
Foreign exchange assets 
106. Total change in holdings 
107. Counterpart to valuation 
changes 
Other claims 
108. Total change in holdings 
109. Counterpart to valuation 
changes 
Use of Fund credit 
110. Total change 
111. Counterpart to valuation 
changes 
112. Errors and omissions 
Assets 
IMF 
5 
- 2 
1 
- 3 1 
317 
- 9 0 
- 7 4 
GR 
5 
1 
- 3 1 
317 
- 7 4 
15 
Liabilities 
IMF GR 
Monetary gold 
Not published by Greek sta-
tistics 
SDRs 
Allocation of SDRs 
Foreign exchange position 
with IMF 
Foreign exchange reserves 
Not published by Greek sta-
tistics 
Use of Fund credit 
Short-term capital - errors 
and omissions 
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and customs statistics 
Customs statistics of merchandise trade 
are compiled on a transactions basis by 
the NSSG which applies the 'special trade 
system' recommended by the United Na-
tions. This system covers transactions on 
commodities passing through the cus-
toms houses of the country. On the other 
hand foreign exchange statistics of mer-
chandise trade are compiled by the Bank 
of Greece on a settlements basis (see 
Chapter 2). The different basis of compi-
lation between the two sets of data gives 
rise to differences which can be attribut-
ed to coverage, time lags or leads, valua-
tion and other. 
1. COVERAGE 
1.1. Customs Statistics 
(a) Exports cover the goods domesti-
cally produced, as well as imported 
goods which enter into production 
and are physically transformed from 
one type of commodity to another 
more highly processed commodity. 
They do not cover: 
(i) All the provisions of ships under the 
Greek flag supplied from domestic 
markets and the fuelling of foreign 
ships from oil stocks in Greece. 
(ii) Re-exports of 'free use' commodi-
ties. However, as from 1 January 
1981, the NSSG records the full va-
lue of re-exports of goods that have 
been domestically processed, with 
the exception of those exports of 
Greek refineries produced from crude 
oil which has been imported without 
exchange formalities. 
(¡ii) Exports of commodities which will 
be re-imported. 
(iv) Parcels of small value. 
(b) Imports cover the goods imported 
either directly from abroad, or after 
clearance in customs warehouses, or 
from free trade zones, and intended 
for use in the home economy. They 
do not cover: 
(i) Gold bullion; 
(ii) Armed Forces provisions (except 
those cleared through customs); 
(iii) Fishery products of ships under the 
Greek flag; 
(iv) Luggage, personal gifts and parcels 
of small value; 
(v) Commodities sent to foreign embas-
sies and missions in Greece; 
(vi) Goods imported for 'free use', i.e. 
goods not liable to tariff duties, or 
other kinds of taxation; such com-
modities have to be re-exported. As 
from 1 January 1981 the NSSG rec-
ord tax-exempt imports of goods im-
ported for processing and re-export 
with the exception of crude oil im-
ported by Greek refineries without 
exchange formalities. 
(vii) Imports under LD 2687/53. 
1.2. Foreign exchange statistics 
(a) Exports include all the foreign ex-
change receipts earned from mer-
chandise, which do not correspond 
necessarily to the value recorded in 
customs statistics. For example, ex-
ports of agricultural or other pro-
ducts that are in any way damaged 
or destroyed on warehouses abroad 
before they are sold, are recorded by 
the customs statistics, but not by 
the exchange record statistics; fur-
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thermore, commission paid to sales 
representatives abroad, although it 
constitutes foreign exchange out-
flow, does not appear in customs 
statistics. 
(b) Imports include the foreign exchange 
expenditure (payments and suppliers' 
credit) for merchandise. Imports of 
goods financed by foreign exchange 
not sold by the currency authorities 
(the Bank of Greece and authorized 
agents) are not included in the ex-
change record statistics, but are co-
vered by customs statistics. More-
over, ships of Greek ownership 
transferred to the Greek Register of 
Merchant Shipping are included in 
customs statistics, but are excluded 
from exchange record statistics. Fi-
nally, a part of the value of armed 
forces provisions appear in exchange 
record statistics if foreign exchange 
is provided by the currency authori-
ties. 
2. TIME LAGS 
Customs statistics for exports have a 
time lead compared to foreign exchange 
statistics, whereas those for imports 
have a lag or a lead compared to ex-
change record statistics, depending on 
whether the final settlement is made be-
fore or after the customs clearance. 
3. VALUATION 
In customs statistics the invoice value of 
exported and imported goods is conver-
ted into drachmas using the official ex-
change rates of the date of customs 
clearance. 
In exchange record statistics the invoice 
values of imports and exports are conver-
ted first into drachmas by the reporting 
banks and afterwards into US dollars by 
the Bank of Greece on the basis of the 
monthly average of dollar-drachma parity. 
For a detailed description of the valuation 
methodology used in the exchange record 
statistics see Chapter 1 (1.4.). 
4. OTHER SOURCES OF DIFFERENCES 
4 .1 . Changes in prices 
Quite often the value of exports of agri-
cultural products (especially fruits) de-
clared at the customs is nominal and may 
later change, depending on market condi-
tions in the importing country. This is an 
additional reason why the value recorded 
by the NSSG does not correspond to the 
foreign exchange earned. 
4.2. Exports and imports of petroleum 
products 
The NSSG record the total value of ex-
ports of petroleum products only when 
the corresponding amounts of crude oil 
have been imported through exchange 
control formalities. In the case that the 
importation of crude oil has been finan-
ced without exchange control formalities 
the NSSG record neither the import nor 
the export values while the Bank of 
Greece reports the domestic value-added 
in the transportation receipts. 
4.3. Imports of capital equipment 
in certain cases, big enterprises are al-
lowed to deduct the values of imports of 
capital equipment from the value of their 
exports before the foreign exchange 
earned is surrendered to the authorities. 
In this case customs statistics record the 
full value of imports and exports, while 
exchange record statistics show the net 
foreign exchange flow. 
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Introduction 
1. BREF RAPPEL HISTORIQUE 
Les statistiques de certaines transactions 
internationales de la Grèce sont disponi-
bles dans de nombreux cas depuis le mi-
lieu du XIX' siècle, par exemple pour les 
échanges de marchandises et les exporta-
tions et importations d'or et d'argent. Les 
premières tentatives attestées d'établis-
sement et de chiffrage d'une balance 
grecque des paiements ne remontent tou-
tefois par au-delà des années vingt; en 
l'occurence des estimations de la balance 
des paiements pour 1923, 1924 et 1926 
furent publiées dans les livraisons de 
1928 et de 1930 du «Mémorandum sur le 
commerce international et sur les balan-
ces des paiements» de la Société des Na-
tions. Ces estimations, qui ne portaient 
que sur un nombre limité d'opérations, 
étaient basées sur des statistiques four-
nies par des banques commerciales opé-
rant en Grèce. 
La Banque de Grèce, qui a commencé en 
1928 à jouer le rôle de banque centrale 
du pays, a d'abord publié des estimations 
annuelles de la balance des paiements en 
livres or pendant la période 1929-1931, 
dans le «Rapport annuel 1931» du gou-
verneur; cette série, ultérieurement modi-
fiée et complétée, a continué à être pu-
bliée par la Banque jusqu'en 1939 dans le 
«Rapport annuel» du gouverneur. Les 
données de cette période ont aussi été 
publiées dans les livraisons 1932-1938 
de la publication annuelle «Balance des 
paiements», de la Société des Nations. 
Aucune donnée n'a été publiée pour les 
années de la deuxième guerre mondiale. 
Après la fin de la deuxième guerre mon-
diale et la libération de la Grèce, des don-
nées de la balance des paiements pour la 
période 1945-1946 ont d'abord été 
publiées en 1947 dans le «Rapport 1941-
1946» du gouverneur de la Banque de 
Grèce; ce premier ensemble de données 
contenait des estimations pour un nom-
bre très limité de transactions et était 
établi par le service de recherche écono-
mique de la Banque de Grèce en collabo-
ration avec le ministère de la Coordina-
tion. C'est le service de recherche écono-
mique de la Banque qui est depuis lors 
responsable de l'établissement et de la 
publication de statistiques de balance des 
paiements. 
Les données correspondant aux premiè-
res années de l'après-guerre sont incom-
plètes, mais les principaux postes étaient 
couverts dès 1960, et normalement ren-
dus publics mois par mois dans des publi-
cations tant grecques qu'internationales. 
Le système de contrôle des changes im-
posé dès 1932 a constitué la base de la 
plupart des données relatives aux opéra-
tions en devises fournies à la Banque de 
Grèce par les banques opérant en Grèce, 
et ultérieurement utilisées pour établir la 
balance des paiements du pays. 
Des statistiques du commerce des mar-
chandises (importations et exportations) 
à base douanière sont d'autre part dres-
sées régulièrement et publiées mensuelle-
ment par l'Institut national grec de la sta-
tistique. 
2. LA BASE JURIDIQUE 
La loi initiale portant création de la Ban-
que de Grèce (loi 3424 du 7.12.1927) 
confiait à la Banque la mission de gérer 
les avoir en devises du pays; en vertu de 
la loi, les banques effectuant des opéra-
tions de change doivent transmettre à la 
Banque de Grèce les renseignements rela-
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tifs à ces opérations, qui peuvent être uti-
lisés par la Banque pour suivre l'évolution 
des positions du pays en devises. Les 
renseignements qui doivent effective-
ment être fournis chaque mois au service 
de recherche économique de la Banque 
sont fixés par des instructions détaillées 
du service pour chaque poste particulier, 
adressées à l'ensemble des banques. 
Les statistiques du commerce des mar-
chandises basées sur les renseignements 
douaniers et publiées par l'Office national 
grec de statistique sont établies en vertu 
de l'obligation faite aux exportateurs et 
importateurs de déclarer à l'administra-
tion douanière la valeur et les autres ca-
ractéristiques des biens importés ou ex-
portés. 
3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYS-
TÈME GREC D'INFORMATION 
Pour établir la balance des paiements, la 
Banque de Grèce utilise les données four-
nies par les banques. La Banque ou les 
autres administrations publiques ne font 
pas d'enquêtes pour estimer le solde des 
opérations de change ou les autres carac-
téristiques des principaux postes du 
compte de balance des paiements (par 
exemple, transports maritimes et touris-
me, rentrée de capitaux): les comptes de 
la balance grecque des paiements sont 
dérivés des données fournies mensuelle-
ment au service de recherche économi-
que de la Banque de Grèce par le système 
bancaire grec. Aux informations ainsi 
fournies par les banques commerciales et 
autres instituts de crédit s'ajoutent les 
données obtenues d'autres services de la 
Banque de Grèce. Les renseignements 
fournis à la Banque de Grèce quant aux 
opérations en devises procèdent directe-
ment ou indirectement de la réglementa-
tion sur le contrôle des changes en 
vigueur, et en vertu de laquelle les rési-
dents permanents sont tenus de recéder 
toutes les devises reçues en échange de 
la fourniture de biens ou de services à des 
non-résidents. Une exception importante 
à cette règle concerne les armements 
commerçant avec l'étranger, dont les na-
vires battent pavillon grec ou étranger, 
qui ne sont pas tenus de recéder leurs de-
vises. Ils doivent toutefois acquitter en 
devises toutes les dépenses exposées en 
Grèce: salaires des marins, etc., ainsi que 
leurs obligations en matière fiscale et vis-
à-vis d'autres administrations. 
Pour autant que ce soit possible en prati-
que, les estimations pour la balance des 
paiements grecque sont effectuées con-
formément aux recommandations du FMI. 
Les écarts par rapport à la nomenclature 
type du FMI sont présentés poste par po-
ste aux chapitres 2 et 3. 
4. PUBLICATIONS ET SERVICES DE 
DONNÉES 
Les données relatives à la balance des 
paiements sont publiées par la Banque de 
Grèce dans son «Bulletin statistique men-
suel», qui contient des données mensuel-
les, périodiques et annuelles, ainsi que 
dans le «Rapport annuel» du Gouverneur, 
qui contient les données pour l'année 
considérée, ainsi que celles relatives aux 
deux années précédentes. 
Des séries chronologiques, remontant à 
1948, et portant sur les principaux pos-
tes de la balance des paiements grecque, 
sont aussi disponibles dans la publication 
de la Banque de Grèce intitulée «L'écono-
mie grecque», volumes 1 et 2 (1980 et 
1982); d'autre part, la Banque publie des 
fascicules mensuels contenant des don-
nées mensuelles provisoires (avec un dé-
lai de 5 à 6 semaines) présentant la balan-
ce des paiements sous forme simplifiée. 
La Banque de Grèce fournit des données 
sur la balance des paiements à l'OSCE, au 
FMI, à l'OCDE et à la BRI. 
Des sorties sur imprimantes de la plupart 
des postes de la balance grecque des 
paiements sont disponibles sur demande 
adressée au service de recherche écono-
mique de la Banque de Grèce. 
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Les statistiques à base douanière du com-
merce (exportations et importations) de 
marchandises (en valeur et en volume) 
sont publiées dans un certain nombre de 
publications de l'Office national grec de la 
statistique telles que «Le Bulletin sta-
tistique mensuel», le «Bulletin des sta-
tistiques du commerce extérieur» et 
l'«Annuaire statistique de Grèce». Des 
données agrégées mensuelles, trimestriel-
les et annuelles, des indices de volume et 
de valeur unitaire, une ventilation géogra-
phique et par produit des flux du commer-
ce extérieur sont disponibles dans ces pu-
blications. 
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1. DÉFINITION DES 
L'ÉCONOMIE 
RÉSIDENTS DE 
La définition des résidents utilisée dans la 
balance des paiements grecque reprend 
celle donnée par le Manuel de la balance 
des paiements du FMI (quatrième édi-
tion). Le critère de base utilisé pour distin-
guer un résident d'un non-résident est le 
séjour d'au moins un an. Le personnel mi-
litaire, gouvernemental ou diplomatique 
d'un État étranger en poste en Grèce 
n'est pas considéré comme faisant partie 
des résidents grecs. 
2. EVALUATION 
Suivant la recommandation du Manuel du 
FMI, l'évaluation des transactions est ba-
sée sur le principe du prix du marché. Il 
peut toutefois y avoir des cas où le prix 
sur facture est différent du prix du mar-
ché (prix de transfert). Dans de tels cas, 
on ne procède à aucun ajustement pour la 
balance des paiements et l'on enregistre 
la valeur effectivement facturée. 
telle pratique n'est pas toujours en accord 
avec le principe du transfert de propriété 
recommandé par le FMI, les recettes à 
l'exportation ou les paiements à l'impor-
tation pouvant être antérieurs ou posté-
rieurs au transfert de propriété. 
En cas de paiement postérieur au trans-
fert de propriété de marchandises impor-
tées, le seul ajustement chronologique ef-
fectué concerne le crédit fournisseurs: 
des montants correspondants sont in-
scrits dans la balance des capitaux (crédit 
fournisseurs) pour tenir compte du finan-
cement assuré entre le moment de trans-
fert de propriété et le moment du paie-
ment. 
Dans les statistiques du commerce (sta-
tistiques douanières publiées par l'Office 
national grec de la statistique), le moment 
de l'enregistrement des transactions sur 
marchandises est celui de leur dédouane-
ment. Il n'est procédé à aucun ajuste-
ment chronologique pour les catégories 
de marchandises dont le transfert de pro-
priété a lieu à un moment différent de ce-
lui auquel elles sont enregistrées dans les 
statistiques du commerce. 
3. CHRONOLOGIE 
3.1. Ajustements chronologiques pour les 
«marchandises» 
Dans les statistiques des opérations de 
change, le moment de l'enregistrement 
est celui de la vente ou de l'achat de la 
devise étrangère, ce qui correspond à la 
réception effective de la devise étrangère 
en cas d'exportation de marchandises ou 
à son déboursement effectif dans le cas 
d'une importation. Il est évident qu'une 
3.2. Ajustement des statistiques des 
transactions qui ne portent pas sur 
des marchandises 
Pour les catégories autres que les mar-
chandises, on n'utilise que le relevé 
d'opérations de change, ce qui signifie 
que les services ou les mouvements de 
capitaux sont enregistrés au moment de 
la réception ou du paiement effectif d'un 
service ou au moment du transfert ef-
fectif d'un avoir financier. Il n'est procédé 
à aucun ajustement chronologique pour 
ces catégories de transactions. 
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En ce qui concerne les emprunts contrac-
tuels et les paiements d'intérêts, on uti-
lise les dates de déboursement ou de 
paiement effectives plutôt que les éché-
ances. Il s'ensuit que, lorsque les rem-
boursements sont différés, aucune ins-
cription ne mentionne dans la balance des 
paiements grecque le remplacement de 
l'obligation initiale par une autre. 
Dans les statistiques du commerce pu-
bliées par l'Office national grec de stati-
stique, la valeur des marchandises ex-
portées et importées (CAF pour les impor-
tations. FOB pour les exportations) est 
exprimée en monnaie nationale (drach-
mes), en utilisant les taux de change offi-
ciels à la date du passage en douane. Les 
taux de change officiels sont publiés quo-
tidiennement par le service des changes 
de la Banque de Grèce. 
4. UNITÉ DE COMPTE ET TECHNIQUES 
DE CONVERSION 
La Banque de Grèce établit la balance des 
paiements en dollars US courants sur la 
base des données en drachmes qui lui 
sont fournies mensuellement par les ban-
ques opérant en Grèce. 
Les banques communiquant ces données 
en drachmes n'utilisent pas toutes les 
mêmes méthodes pour évaluer les opé-
rations enregistrées; les grandes ban-
ques, après avoir additionné les totaux 
mensuels par devise étrangère pour cha-
que poste comptable, convertissent ces 
totaux en drachmes sur la base des pari-
tés mensuelles moyennes communiquées 
par la Banque de Grèce et envoient leurs 
données en drachmes à la Banque; pour 
les crédits, on utilise la parité mensuelle 
moyenne à l'«achat» et, pour les débits, 
la parité mensuelle moyenne à la «vente». 
Par contre, les petites banques calculent 
chaque opération en fonction de la parité 
au jour le jour de la devise dans laquelle a 
été effectuée l'opération par rapport à la 
drachme; ces opérations sont ensuite to-
talisées et des totaux mensuels en drach-
mes sont envoyés à la Banque de Grèce 
pour chaque poste. 
La Banque de Grèce reconvertit à son 
tour en dollars US courants les totaux en 
drachmes pour chaque poste fourni par 
les deux groupes de banques, en utilisant 
les parités mensuelles moyennes drach-
me-dollar (parité à l'achat pour les cré-
dits, parité à la vente pour les débits). 
5. STRUCTURE DES COMPTES 
5.1. Les transactions courantes 
La structure des transactions courantes 
publiée par la Banque de Grèce peut être 
décomposée en trois grandes rubriques: 
1) marchandises: exportations FOB/im-
portations CAF, 
2) services, 
3) transferts sans contrepartie. 
Chacune des trois catégories ci-dessus 
est, elle-même, subdivisée en sous-caté-
gories, qui sont présentées dans les ta-
bleaux correspondants du «Bulletin statis-
tique mensuel» (voir annexe I). Aux «mar-
chandises» correspond ainsi une ventila-
tion par marchandise et groupe de mar-
chandises aux tableaux 39 et 40: une dé-
composition des «services» et «transferts 
sans contrepartie» se trouve au tableau 
4 1 . Il faut noter ici que, dans la présenta-
tion traditionnelle de la balance des paie-
ments, les «transferts sans contrepartie» 
et les «revenus des investissements» 
sont classés dans la balance des invisi-
bles. Les invisibles sont subdivisés en 
voyages, transports, transferts sans con-
trepartie, intérêts, dividendes et profits et 
autres services (pour plus de détails, voir 
le chapitre 2). D'autre part, une ventila-
tion en secteur privé et secteur public (in-
cluant les entreprises publiques) est dis-
ponible pour les trois principales rubriques 
ci-dessus. 
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En résumé, les transactions courantes pu-
bliées dans la balance des paiements 
grecque suivent de près les recommanda-
tions du FMI, tant pour ce qui touche la 
structure comptable que le contenu de 
leurs postes. 
5.2. Les capitaux 
Les opérations en capital sont classées 
comme suit: 
1 ) par secteur: privé, public (comprenant 
les entreprises publiques) et bancaire. 
2) selon la durée des opérations: court 
terme pour les opérations à un an au 
maximum et long terme pour les opé-
rations à plus d'un an. 
Chaque classification contient des infor-
mations supplémentaires sur les opéra-
tions enregistrées (par exemple, types 
d'opérations et emprunteurs, etc.). 
La structure ci-dessus de la balance des 
capitaux publiée dans la balance des paie-
ments grecque ne suit pas les recomman-
dations du FMI. Néanmoins, le contenu 
de chaque poste y correspond fidèlement 
là où c'est possible. L'annexe II fournit de 
plus amples détails sur la correspondance 
entre les catégories nationales et celles 
du FMI. 
Les statistiques de change soulèvent des 
difficultés quand on cherche à en faire 
une ventilation géographique, notamment 
en ce qui concerne la balance des invisi-
bles et les postes de la balance des capi-
taux. Ces difficultés sont analysées en 
détail au chapitre 5. 
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INTRODUCTION 
La présentation des transactions couran-
tes traditionnellement utilisée en Grèce 
fait la distinction entre transactions visi-
bles et transactions invisibles, y compris 
les transferts sans contrepartie, tels que 
les envois de fonds d'émigrés. La présen-
tation des transactions courantes sous la 
forme recommandée par le FMI (biens, 
services et transferts sans contrepartie) 
existe également. 
La structure de la balance des paiements 
grecque est restée à peu près constante 
pendant la plus grande partie de la pério-
de d'après-guerre; les recettes des expor-
tations de marchandises ont en moyenne 
financé les importations à 40%, ce qui 
signifié que la balance commerciale a été 
en déficit permanent. Ce déficit commer-
cial persistant est l'une des caractéristi-
ques fondamentales de la balance des 
paiements grecque. 
En revanche, la balance des invisibles a 
toujours enregistré un excédent pendant 
la même période. De fait l'excédent des 
invisibles a financé en moyenne les deux 
tiers du déficit des transactions visibles 
pendant cette période. Cette différence 
considérable entre recettes visibles et in-
visibles constitue une autre caractéristi-
que essentielle de la balance des paie-
ments grecque. 
Immédiatement après la guerre, les aides 
octroyées par les gouvernements alliés 
(plan Marshall, UNRRA par exemple) 
constituaient le poste le plus important 
des recettes invisibles; tout au début des 
années soixante, l'importance de cette ai-
de avait diminué et elle a été remplacée 
par les envois de fonds d'émigrés, le tou-
risme et les transports (essentiellement 
transports maritimes). La part des envois 
de fonds des émigrés dans les recettes in-
visibles a continué à progresser jusqu'au 
début des années 70, essentiellement à 
cause de l'émigration croissante vers les 
pays de l'Europe de l'Ouest. 
Depuis lors, les envois de fonds des émi-
grés ont perdu de leur dynamisme et ils 
ont été remplacés par les recettes prove-
nant du tourisme et des transports. La 
structure des invisibles est demeurée re-
lativement simple, tout en étant toujours 
dominée par les trois postes de base (tou-
risme, transports et, dans une moindre 
mesure, envois de fonds d'émigrés). 
1 . TRANSACTIONS VISIBLES 
Les données sur le commerce des «mar-
chandises» obtenues à partir des statisti-
ques des opérations de change corres-
pondent aux entrées et aux sorties qui 
sont intervenues entre le système bancai-
re national et le reste du monde; elles ne 
comprennent pas les transactions off 
shore réalisées par le système bancaire 
grec. Ces données sont fournies men-
suellement par les banques commerciales 
et autres instituts de crédit opérant en 
Grèce, ainsi que par certains services de 
la Banque de Grèce, et correspondent à la 
valeur FOB des exportations et à la valeur 
CAF des importations. Les chiffres des 
importations sont ajustés sur une base 
FOB selon des coefficients fournis par le 
FMI et l'OCDE pour être publiés dans 
leurs bulletins. 
1.1. Exportations de marchandises 
1.1.1. Champ 
Ce poste comprend les entrées de devi-
ses en paiement de marchandises expor-
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tées, ainsi que les exportations futures. Si 
le montant de la facture d'origine est ex-
primé CAF, on procède à un ajustement 
pour le convertir en valeur FOB; la diffé-
rence, qui représente le fret et l'as-
surance, est ajoutée aux services dans la 
balance des recettes invisibles. Tout rem-
boursement d'acompte est déduit de la 
valeur sur le facture d'origine de la mar-
chandise considérée. Le moment où les 
recettes des exportations de marchan-
dises sont enregistrées est celui où les 
devises sont cédées à une banque com-
merciale. 
Les réexportations, c'est-à-dire l'importa-
tion de marchandises en vue de leur 
transformation et de leur réexpédition, 
sont traitées comme des importations sui-
vies d'exportation s'il y a transfert de pro-
priété; en revanche, si les marchandises 
franchissent la frontière sans qu'il y ait 
transfert de propriété, la valeur ajoutée à 
ces marchandises est habituellement en-
registrée par les banques en tant que re-
cette à l'exportation. 
Les commissions versées aux représen-
tants commerciaux à l'étranger sont in-
cluses dans les recettes à l'exportation 
(crédit) avec la contrepartie au poste 
«autres paiements» (débit), dans la balan-
ce des invisibles. 
La fourniture de carburant et de lubri-
fiants aux aéronefs et aux navires battant 
pavillon étranger (soutage) ainsi qu'aux 
ambassades étrangères à partir de stocks 
de pétrole en transit situés en territoire 
grec ne constitue pas une exportation de 
marchandises. Une fraction de la valeur 
de ces fournitures, représentant la valeur 
des services fournis, est enregistrée au 
poste «fournitures et réparations» du cha-
pitre transport (crédit). 
7.7.2. Classification 
Les entrées de devises résultant des ex-
portations de marchandises sont venti-
lées dans les sept grandes catégories sui-
vantes: aliments et boissons, tabac, ma-
tières premières et produits semi-finis, mi-
nerais et ressources minérales, produits 
pétroliers, manufacture et artisanat, di-
vers. Une autre ventilation en 143 pro-
duits est également publiée. 
La ventilation géographique des exporta-
tions est fondée sur le pays de destina-
tion, mais, dans certains cas, on utilise la 
monnaie dans laquelle la transaction a été 
effectuée (pour une analyse approfondie 
de la question, voir le chapitre 5). 
Classification du FMI: poste 1. Marchan-
dises: exportations FOB. 
1.2. Importations de marchandises 
7.2.7. Champ 
Ce poste comprend les sorties de devises 
en paiement de marchandises importées. 
Les transactions enregistrées com-
prennent les paiements anticipés, l'éta-
blissement de lettres de crédit irrévoca-
bles, les paiements comptants sur pré-
sentation des documents d'expédition et 
l'acceptation de traites à vue. Le paie-
ment peut intervenir soit avant le trans-
fert de propriété (un paiement anticipé 
crée un avoir financier pour le pays impor-
tateur), soit après (l'octroi d'un crédit 
pour le paiement de marchandises équi-
vaut à une dette du pays importateur jus-
qu'au règlement). Les données concer-
nant les importations sont présentées sur 
une base CAF. Lorsque le montant d'ori-
gine est évalué FOB, il est augmenté en 
conséquence du fret et de l'assurance en-
registrés ailleurs dans la balance des paie-
ments. 
Les ventes de navires et d'aéronefs bat-
tant pavillon grec à des non-résidents ne 
sont pas enregistrées comme recettes à 
l'exportation. 
Les paiements au titre du fret et de l'assu-
rance non affectés sont regroupés dans 
une catégorie séparée qui est ajoutée au 
total des importations. Tous les paie-
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ments en devises étrangères annulés sont 
déduits de la valeur de la marchandise 
correspondante. 
La valeur de l'équipement et des matières 
premières industrielles importés en vertu 
du décret-loi n° 2687/83 (législation 
grecque de base pour les investissements 
étrangers) ne correspond pas à une sortie 
de devises, mais elle figure néanmoins 
dans les importations de marchandises. 
En contrepartie de cette écriture, un mon-
tant correspondant est inscrit en crédit à 
la balance des capitaux, au poste «en-
treprises selon LD 2687/53». 
La variation nette des crédits fournisseurs 
est ajoutée aux importations de mar-
chandises. 
Les importations d'équipement militaire 
ainsi que certaines autres fournitures des-
tinées aux forces armées grecques sont 
incluses dans le relevé des opérations de 
change à condition qu'elles libéralisent les 
flux de change au travers du système 
bancaire grec. 
Les fournitures de carburant aux navires 
et aux aéronefs battant pavillon grec à 
partir des stocks de produits pétroliers en 
transit en Grèce (soutage) sont inscrites 
au débit dans les transports au poste 
«fournitures et réparations» lorsqu'elles 
entraînent une sortie de devises. 
Les navires (bâtiments neufs ou d'occa-
sion) achetés par les armements au 
moyen de fonds off shore et destinés à 
être immatriculés en Grèce ne sont pas 
enregistrés comme importations dans les 
statistiques des opérations de change, 
puisque leur achat n'implique pas de sor-
tie de devises. 
Les achats d'aéronefs par Olympic Air-
ways (compagnie aérienne nationale) au 
moyen de crédits off shore ne constituent 
pas non plus une sortie de devises et ne 
figurent pas dans la balance des paie-
ments. 
La valeur des marchandises en transit ou 
dans la zone franche des chantiers na-
vals, ainsi que la valeur des importations 
de lingots et de pièces d'or figurent dans 
les statistiques des opérations de change 
relatives aux importations de marchan-
dises lorsqu'elles entraînent une sortie de 
devises. 
7.2.2. Classification 
Les paiements en devises des importa-
tions de marchandises sont classés dans 
les cinq catégories de base suivantes: 
matières premières, carburants et lubri-
fiants, biens d'investissement, biens de 
consommation manufacturés et fret (non 
affecté). Tout comme pour les exporta-
tions de marchandises il existe une autre 
ventilation en 243 produits. 
La classification par produit et par pays 
suit les mêmes principes que celle des ex-
portations de marchandises. 
Il existe également une ventilation des im-
portations de marchandises entre secteur 
public et secteur privé. 
Classification du FMI: poste 2. Marchan-
dises: importations FOB. 
2. TRANSACTIONS INVISIBLES 
Toutes les données se rapportant aux 
transactions invisibles dans la balance 
des paiements grecque sont dérivées des 
statistiques fournies mensuellement par 
le système bancaire à la Banque de Grèce 
enregistrant les opérations de change 
réalisées par les banques en Grèce. On ne 
dispose pas de renseignements complé-
mentaires sur les services et sur les trans-
ferts sans contrepartie, aucune enquête 
n'étant par exemple effectuée sur la part 
des services ou des principaux postes de 
ce secteur (exemple: transports mariti-
mes, tourisme) dans la balance des paie-
ments en général. 
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On trouvera ci-dessous la description de 
la balance des invisibles de la balance des 
paiements grecque selon le modèle re-
commandé par le FMI, c'est-à-dire les ser-
vices, le revenu des investissements et 
les transferts sans contrepartie. Cette 
présentation diffère de celle qui est tradi-
tionnellement utilisée dans la balance des 
paiements grecque, où les revenus des in-
vestissements, les envois de fonds d'émi-
grés et autres transferts sont regroupés 
avec tous les services sous la rubrique 
générale Paiements — Recettes invi-
sibles. Les postes dont la définition et le 
contenu sont décrits ci-après sont inscrits 
comme crédit ou débit, alors que, dans 
les tableaux de base pour les invisibles 
(exemple, tableau 41 du Bulletin sta-
tistique mensuel), ils sont classés en tant 
que Recettes et Paiements. 
2.1. Services 
2.1.1. Voyages (crédit) 
Ce poste inclut les recettes en devises 
provenant des services touristiques four-
nis aux voyageurs étrangers en Grèce et 
qui sont changées en drachmes par le 
système bancaire grec. Les transactions 
relevant des services touristiques qui, 
pour une raison ou une autre (évasion), 
ne sont pas réalisées par l'intermédiaire 
du système bancaire, ne sont évidem-
ment pas enregistrées. Le terme «voya-
geurs étrangers» comprend toutes les 
personnes qui résident en permanence à 
l'étranger, y compris les étudiants, les 
hommes d'affaires, les équipages étran-
gers d'engins de transport faisant escale 
dans les ports grecs ou en d'autres lieux, 
ainsi que les ressortissants grecs qui ne 
résident pas en permanence en Grèce; il 
ne recouvre pas les étrangers résidant en 
permanence en Grèce. Les dépenses des 
missions étrangères officielles ne sont 
pas inscrites au poste «Voyages», mais 
au poste «Services officiels», comme il 
est expliqué ci-après. 
Classification FMI: poste 9. Voyages: cré-
dit 
2. 7.7. Voyages (débit) 
Cette catégorie générale comprend les 
devises allouées aux résidents perma-
nents en Grèce aux fins suivantes. 
Pour des études à l'étranger: 
Classification FMI: partie du poste 10. 
Voyages: débit. 
Pour des soins médicaux à l'étranger: 
Classification FMI: partie du poste 10. 
Voyages: débit. 
Pour le tourisme à l'étranger, c'est-à-dire 
pour les voyages d'agrément, d'affaires 
ou à d'autres fins professionnelles (exem-
ple: participation à des conférences 
scientifiques, journalisme); cette catégo-
rie ne comprend pas les dépenses à l'é-
tranger du personnel des administrations 
publiques ou d'autres missions officielles, 
ou pour l'achat de billets de passage (voir 
le poste correspondant sous Transports). 
Les devises cédées par les ressortissants 
grecs, résidents permanents à leur retour 
de l'étranger en sont déduites. 
Classification FMI. partie du poste 10. 
Voyages: débit. 
2.1.2. Transports (crédit) 
Ce poste couvre les revenus en devises 
fournis par l'exploitation de tous les mo-
des de transport (maritime, aérien, ferro-
viaire, etc.). En pratique cependant, la 
plus grande partie de ce poste comprend 
les recettes provenant de l'activité inter-
nationale de la marine marchande battant 
pavillon grec ou étranger, dont les pro-
priétaires sont grecs. 
Le champ statistique des crédits inscrits 
au poste transports dans la balance des 
paiements grecque diffère de celui des 
«recettes de fret» d'autres pays. D'après 
la législation grecque, les armateurs qui 
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exploitent des navires de commerce 
étrangers ne sont pas tenus de remettre 
aux autorités toutes leurs recettes en de-
vises, comme c'est le cas pour les expor-
tateurs d'autres biens et services; néan-
moins, ils sont tenus de couvrir en de-
vises tous les frais supportés en Grèce. 
Cette entorse à la pratique normale du 
contrôle des changes a été autorisée par-
ce que la marine marchande grecque 
s'est développée en dehors de l'économie 
grecque et travaille presque entièrement 
en trafic tiers non régulier: seule une très 
faible part de cette flotte est employée à 
transporter les importations et les expor-
tations grecques. 
La marine marchande grecque, sous pa-
villons grec ou étranger, s'est effective-
ment développée à l'extérieur de l'écono-
mie intérieure et indépendamment de cel-
le-ci. Presque tous ses besoins, tant en 
biens qu'en services (exemple: finance-
ment, nouveaux bâtiments, navires d'oc-
casion, services d'assurance et d'affrète-
ment), sont couverts en dehors de l'éco-
nomie nationale. Les crédits enregistrés 
dans la balance des paiements pour les 
transports incluent essentiellement les 
paiements concernant les services et les 
biens fournis à la marine marchande grec-
que par l'économie grecque, directement 
ou indirectement aux navires grecs, les 
salaires et les cotisations de sécurité so-
ciale des équipages grecs, etc. 
Les principaux postes enregistrés dans la 
rubrique transports (crédit) sont les sui-
vants: 
1) Remises des armateurs: ce poste in-
clut des paiements effectués pour 
couvrir: a) les services fournis aux 
navires par les armements (exemple: 
réparation de bateaux, frais de bu-
reau ou de représentation); b) les sa-
laires des équipages grecs; c) les en-
gagements vis-à-vis de l'État grec 
(exemple: impôts); d) les dépenses 
personnelles des armateurs et de leur 
famille. Ces paiements ne vont pas 
directement aux destinataires con-
cernés (c'est-à-dire la famille des 
gens de mer ou le chantier naval), 
mais sont effectués par l'intermé-
diaire de l'agence maritime concer-
née. Certains impôts maritimes sont 
cependant payés sous la forme de 
remises directes aux autorités fisca-
les. 
Classification du FMI: partie du poste 7. 
Autres transports: crédit. 
2) Remises des gens de mer: ce poste 
comprend: a) les revenus des équipa-
ges grecs employés sur des navires 
marchands battant pavillon étranger 
envoyés directement à leur famille; 
b) les retraits effectués par les ma-
rins grecs en drachmes (répondant 
par conséquent au critère d'irréversi-
bilité) sur les dépôts en devises déte-
nus dans les banques opérant en 
Grèce. Les entrées et les sorties de 
dépôts bancaires en devises déte-
nues par les gens de mer et les emi-
grants grecs sont inscrites à la balan-
ce des capitaux. 
Classification du FMI: partie du poste 7. 
Autres transports: crédit. 
3) Contributions au régime de retraite 
des gens de mer: ce poste inclut les 
contributions versées aux différentes 
caisses de retraite des gens de mer 
Étant donné que la Caisse de retraite 
des gens de mer (NAT, en grec), qui 
est la plus importante de ces caisses, 
a le droit de savoir une partie de ses 
réserves en devises à l'étranger, les 
retraits effectués sur ces réserves et 
introduits en Grèce sont également 
inscrits à ce poste. 
Classification du FMI: partie du poste 7. 
Autres transports: crédit. 
4) Fret: ce poste est formé par une par-
tie des devises provenant de l'expé-
dition des exportations de mar-
chandises grecques. 
Classification du FMI: poste 3. Expédi-
tion: crédit. 
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5) Fournitures et réparations: ce poste 
comprend les recettes en devises 
provenant de la vente de fournitures, 
avitaillement, soutage, etc. et de la 
fourniture de différents services 
(exemple: réparations, services por-
tuaires, transbordement) aux trans-
porteurs battant pavillons grec ou 
étranger utilisant ces services en 
Grèce. Dans le cas de la vente de 
carburants en transit, seule la valeur 
ajoutée dans le pays est enregistrée 
(voir la section consacrée aux trans-
actions visibles ci-dessus). 
Classification du FMI: partie du poste 8. 
Autres transports: débit. 
1 ) Dépenses des agences maritimes: ce 
poste comprend les allocations de 
devises octroyées aux compagnies 
maritimes pour les dépenses suppor-
tées à l'étranger qui ne peuvent être 
enregistrées sous d'autres postes de 
la classification de la Banque de 
Grèce concernant les statistiques de 
la balance des paiements. 
Classification du FMI: partie du poste 8. 
Autres transports: débit. 
2) Billets de passage: ce poste com-
prend les dépenses en devises pour 
le paiement des titres de transport 
vers l'étranger par les résidents 
grecs. 
6) Billets de passage: ce poste est for-
mé par les recettes en devises prove-
nant du transport de passagers 
étrangers utilisant un mode de trans-
port quelconque (exemple: bateaux, 
aéronefs, chemins de fer grecs, auto-
cars) en exploitation sur les itinérai-
res internationaux. 
Classification du FMI: poste 6. Services 
rendus aux passagers: débit. 
3) Fournitures et réparations: ce poste 
comprend les dépenses en devises 
pour les fournitures et les services de 
réparation rendus aux transporteurs 
grecs à l'étranger. 
Classification du FMI: poste 5. Services 
rendus aux passagers: crédit. 
2.7.2. Transport (débit) 
Ce poste ne comprend pas le paiement du 
fret pour le transport des importations de 
marchandises, qui sont classées sous le 
poste «Importation de marchandises 
CAF»; les dépenses en devises pour le 
paiement du transport des exportations 
de marchandises sont tout d'abord enre-
gistrées comme entrée négative sous le 
poste «Fret» des transports (crédit). Lors-
que la valeur CAF des exportations de 
marchandises est elle-même reçue, cette 
partie se rapportant au fret est enre-
gistrée en entrée positive au poste 
«Fret», ce qui annule l'entrée négative 
précédente. Le débit inscrit au transport 
inclut par conséquent les postes suivants 
ne faisant pas partie du fret: 
Classification FMI: partie du poste 8. Au-
tres transports: débit. 
2.1.3 Assurance autre que sur mar-
chandises (crédit) 
Ce poste comprend les devises provenant 
des indemnités versées par les compag-
nies d'assurance aux personnes résidant 
en Grèce, ainsi que les primes d'assuran-
ce des exportations de marchandises. 
Classification du FMI: partie du poste 31 . 
Autres biens, services et revenus: crédit. 
2.1.3. Assurance autre 
chandises (débit) 
que sur mar-
Cene catégorie comprend les devises 
allouées pour le paiement de primes 
d'assurance ou de réassurance de toute 
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catégorie, sauf pour l'importation de mar-
chandises, qui figure à la rubrique «Impor-
tations de marchandises». 
Classification du FMI: partie du poste 32. 
Autres biens, services et revenus: débit. 
2.7.4. Services officiels (crédit): 
prend les postes suivants: 
corn-
It Dépenses des missions étrangères: 
ce poste comprend toutes les devi-
ses dépensées en Grèce pour couvrir 
les frais des missions diplomatiques 
étrangères de toute catégorie. 
Classification du FMI: partie du poste 25. 
Autres transactions officielles à l'étranger 
non enregistrées ailleurs: crédit. 
2) Droits de chancellerie: comprend les 
droits perçus par les consulats grecs 
à l'étranger. 
Classification du FMI: partie du poste 25. 
Autres transactions officielles à l'étranger 
non enregistrées ailleurs: crédit. 
3) Infrastructure: comprend les verse-
ments effectués par les pays mem-
bres de l'OTAN pour la construction 
en Grèce d'ouvrages d'infrastructu-
re. 
Classification du FMI: poste 21 . Transac-
tions interofficielles non enregistrées ail-
leurs: crédit. 
2.1.4. Services officiels (débit): 
prend les postes suivants: 
com-
1 ) Dépenses du gouvernement: ce pos-
te comprend les dépenses en devises 
supportées par les services diploma-
tiques grecs à l'étranger ainsi que les 
missions officielles grecques, les 
contributions de la Grèce aux organi-
sations internationales et autres 
dépenses de l'administration centra-
le. Ce poste ne comprend pas les 
versements effectués pour les impor-
tations, le service des dettes ou tout 
type de dépenses affectées spécifi-
quement à d'autres postes de la cla-
ssification de la banque de Grèce. 
Classification du FMI: partie du poste 24. 
Autres transactions du secteur officiel ré-
sident, non enregistrées ailleurs: débit. 
2) Infrastructure: comprend les paie-
ments à d'autres pays membres de 
l'OTAN pour des travaux d'infra-
structure. 
Classification du FMI: partie du poste 24. 
Autres transactions du secteur officiel ré-
sident, non classées ailleurs: débit. 
2.1.5. Retraits de dépôts en drachmes 
convertibles (crédit) 
Les fonds importés de l'étranger par des 
non-résidents aussi bien que les paie-
ments effectués aux résidents en raison 
d'obligations qu'ils ont à l'étranger peu-
vent être déposés sur des comptes en 
drachmes convertibles; ces comptes sont 
utilisés pour le paiement de services et de 
biens fournis en Grèce; par conséquent, 
un retrait en drachmes sur ces dépôts 
peut être classé en crédit dans les invisi-
bles, s'il est satisfait au critère d'irréversi-
bilité. En pratique, les transactions por-
tant sur des dépôts en drachmes conver-
tibles comprennent une gamme de paie-
ments de services, de biens et de trans-
ferts (ex. services hôteliers, activités liées 
à la navigation, envois de fonds d'émi-
grés), pour lesquels il n'existe jusqu'à 
présent aucune ventilation: il n'y a pas 
d'entrée en débit pour ce poste. 
Classification du FMI: partie du poste 31 . 
Autres biens, services et revenus: crédit. 
2.7.6 Autres services (crédit): cette 
catégorie générale comprend les 
postes suivants: 
1 ) Commissions: comprend les commis-
sions et les rémunérations payées 
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par les entreprises étrangères à leurs 
agents et représentants en Grèce, les 
commissions versées aux banques 
grecques ainsi que les commissions 
de courtage. 
Classification du FMI: partie du poste 31 . 
Autres biens, services et revenus: crédit. 
2) Revenus du travail: comprend les 
postes suivants: émunérations per-
çues à l'étranger par les avocats, les 
artistes, les médecins, etc.; rémuné-
rations perçues par les sociétés de 
travaux publics et le bâtiment pour 
les travaux effectués à l'étranger; 
rémunérations des équipes sportives 
pour la participation à des matchs et 
à des compétitions organisés à l'é-
tranger; droits d'auteur, redevances 
et droits de licence; dépenses sup-
portées en Grèce par les sociétés de 
publicité étrangères ainsi que recet-
tes perçues par les sociétés de publi-
cité grecques à l'étranger; salaires et 
rémunérations des nationaux grecs 
travaillant à l'étranger pendant moins 
d'un an, qui ne sont pas considérés 
comme des émigrés permanents. Le 
salaire des gens de mer ainsi que les 
envois de fonds de travailleurs rési-
dents permanents à l'étranger ne 
sont pas enregistrés sous ce poste. 
Classification du FMI: poste 27. 
du travail n.c.a.: crédit. 
Revenus 
3) Communications, services postaux: 
les recettes brutes provenant des ac-
tivités internationales de l'adminis-
tration des postes grecque, des orga-
nisations de télécommunications 
grecques ainsi que tous les autres or-
ganismes de télécommunications en 
Grèce. 
Classification du FMI: partie du poste 3 1 . 
Autres biens, services et revenus: crédit. 
Abonnements aux journaux et pério-
diques, ainsi que cotisations versées 
pour l'inscription et la participation à 
des associations, organisations, etc.: 
revenus provenant de la location de 
biens immobiliers possédés à l'étran-
ger par des résidents permanents en 
Grèce; redevances versées pour l'uti-
lisation de machines et autres équi-
pements; redevances, fonds envoyés 
pour couvrir la réparation d'immeu-
bles privés appartenant à des ressor-
tissants étrangers en Grèce; rede-
vances provenant de la location de 
films grecs à l'étranger, et recettes 
provenant de la vente de timbres-
poste grecs à des philatélistes. C'est 
dans cette catégorie que sont enre-
gistrées les recettes invisibles qui ne 
peuvent être enregistrées sous d'au-
tres postes de la classification de la 
Banque de Grèce par les banques dé-
clarantes. 
Classification du FMI: partie du poste 3 1 . 
Autres biens, services et revenus: crédit. 
2.1.6. Autres services (débit): comprend 
les postes suivants: 
1 ) Commissions: ce poste comprend les 
commissions versées par les entre-
prises ou les particuliers à leurs 
agents ou représentants à l'étranger, 
les commissions de banque ou d'au-
tres services fournis à l'étranger, à 
l'exclusion des commissions versées 
à l'occasion de l'octroi de prêts. 
Classification du FMI: partie du poste 32. 
Autres biens, services et revenus: débit. 
2) Location de films: ce poste com-
prend les droits payés aux sociétés 
cinématographiques étrangères ainsi 
que la location de films étrangers 
présentés en Grèce. 
4) Divers: comprend les postes sui-
vants: 
Classification du FMI: partie du poste 32. 
Autres biens, services et revenus: débit. 
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3) Abonnements: comprend les abon-
nements à des publications, les coti-
sations à des sociétés à l'étranger. 
Classification du FMI: partie du poste 32. 
Autres biens, services et revenus: débit. 
4) Revenus du travail: ce poste com-
prend les honoraires, rémunérations 
et salaires versés pour tous les types 
de services fournis par des non-
résidents en Grèce ou à l'étranger 
(avocats, personnel technique, artis-
tes, enseignants, gens de maison), la 
rémunération des sociétés de bâti-
ment et travaux publics ou d'ingénie-
rie étrangères pour les travaux réali-
sés par elles en Grèce, la rémunéra-
tion des équipes sportives étrangères 
pour leur participation à des matchs 
ou à des compétitions organisés en 
Grèce, les droits versés à des au-
teurs étrangers, les frais de publicité 
à l'étranger (y compris les frais de 
publicité de l'Office national du tou-
risme de Grèce et d'autres organis-
mes touristiques). 
Classification du FMI: poste 28. Revenus 
du travail n.c.a.: débit. 
5) Communications: comprend les rede-
vances versées à l'étranger par 
l'organisation grecque des télécom-
munications et l'administration des 
postes grecque. 
Classifications: partie du poste 32. Aut-
res biens, services et revenus: débit. 
6) Divers: ce poste comprend le paie-
ment de la location d'immeubles ou 
de l'utilisation de machines et autres 
équipements appartenant en Grèce à 
des non-résidents, les versements 
effectués pour la réparation d'im-
meubles possédés à l'étranger par 
des résidents. Les «divers» (débit) 
comprennent également les paie-
ments au titre de transactions invisi-
bles que les banques déclarantes ne 
peuvent pas affecter à d'autres pos-
tes du système de classification de la 
Banque de Grèce. 
Classification du FMI: partie du poste 32. 
Autres biens, services et revenus: débit. 
7) Redevances: comprend les redevan-
ces de licences payées à l'étranger. 
Classification du FMI: poste 30. Revenu 
de la propriété, n.c.a.: débit. 
2.2 Revenu des investissements 
2.2.1 Intérêts (crédit): 
Comprend les intérêts perçus sur les dé-
pôts de sociétés privées, de particuliers, 
de banques commerciales ainsi que sur 
les réserves de la Banque de Grèce déte-
nues à l'étranger. Ce poste est ventilé en 
deux catégories: «secteur officiel» et 
«secteur privé». 
Classification du FMI: pour partie au pos-
te 15. Autres revenus de l'investissement 
du secteur officiel résident, y compris le 
secteur interofficiel: crédit, et pour partie 
au poste 19. Autres revenus de l'investis-
sement: crédit. 
2.2.1 Intérêts (débit): 
Ce poste comprend les intérêts versés sur 
les emprunts à l'étranger de sociétés pri-
vées ou de particuliers, les prêts octroyés 
à la Grèce par les banques étrangères, les 
organismes ou les gouvernements étran-
gers, directement au gouvernement grec 
ou par l'intermédiaire de la Banque de 
Grèce, ainsi que les emprunts d'organis-
mes publics (exemple emprunts de la So-
ciété nationale d'électricité) et le service 
des emprunts au titre du décret-loi n° 
2687/53. Ce poste comprend également 
les commissions versées à l'occasion de 
l'octroi de prêts. Les intérêts sur les dé-
pôts bancaires en devises détenus en 
Grèce par des émigrés et des gens de mer 
grecs ne figurent pas à ce poste: ces 
montants sont portés au crédit du dépôt, 
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dont ils accroissent le solde. Les sorties 
sur les dépôts en devises, tant en intérêts 
qu'en capital, sont inscrites au poste cor-
respondant de la balance des capitaux 
(voir ci-dessous). 
Classification du FMI: figure en partie au 
poste 16. Autres revenus de l'inves-
tissement du secteur officiel résident, y 
compris le secteur interofficiel: débit et fi-
gure en partie au poste 20. Autres reve-
nus des investissements: débit. 
2.2.2 Dividendes et profits (crédit): 
Comprend les dividendes et les profits 
perçus au titre de tous les avoirs détenus 
à l'étranger. 
Classification du FMI: poste 13, autres 
revenus des investissements directs: cré-
dit. 
2.2.2 Dividendes et profits (débit): 
Ce poste comprend les revenus des in-
vestissements directs en Grèce. 
Classification du FMI: poste 14. Autres 
revenus des investissements directs: dé-
bit. 
ce économique. Ce poste comprend éga-
lement les héritages transférés en Grèce. 
Ce poste ne comprend toutefois pas les 
transferts de capitaux (par exemple pour 
l'achat de biens immobiliers ou d'autres 
formes d'investissement direct) effectués 
par les grecs émigrés, et pour lesquels il 
convient de se reporter aux postes cor-
respondants de la balance des capitaux. 
Les transferts des émigrés comprennent 
également les retraits en drachmes (ré-
pondant par conséquent au critère d'irré-
versibilité) sur les dépôts en devises déte-
nus par les émigrés grecs dans des ban-
ques locales de Grèce. Les entrées de dé-
pôts en devises des émigrés grecs figu-
rent toutefois à la balance des capitaux 
puisque étant également inscrites en dé-
bit, elles ne répondent pas au critère d'ir-
réversibilité. 
Classification du FMI: poste 35. 
de fonds des travailleurs: crédit. 
Envois 
2) Pensions: ce poste comprend les 
pensions versées de l'étranger à des 
citoyens grecs et à des étrangers 
résidant en Grèce. 
Classification du FMI: poste 37. Autres 
transferts privés: crédit. 
2.3. Transferts sans contrepartie 
2.3.1 Transferts sans contrepartie (cré-
dit): 
Les transferts sans contrepartie du sec-
teur privé comprennent, au crédit, les 
postes suivants: 
1 ) Envois de fonds des émigrés: ce pos-
te couvre: les envois en devises des 
émigrés d'origine grecque (exemple: 
travailleurs émigrés en Europe de 
l'Ouest) résidant depuis plus d'un an 
à l'étranger ou résidant en perma-
nence à l'étranger, à leur famille ou à 
d'autres personnes résidant en 
Grèce, et représentant une assistan-
3) Autres transferts officiels: ce poste 
comprend les dons en devises faits 
par des organisations internationa-
les, des pays étrangers ou des parti-
culiers et des sociétés à l'étranger à 
des organismes du secteur public 
grec. 
Classification du FMI: partie du poste 39. 
Transferts entre secteurs officiels: crédit. 
4) Transferts CEE: comprend les recet-
tes nettes en devises autres que des 
prêts provenant des institutions des 
Communautés européennes (exem-
ple: subventions agricoles, Fonds ré-
gional) dans le cadre du budget cou-
rant. 
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Il n'existe aucune inscription au débit 
pour les transferts de la Communauté eu-
ropéenne. Les contributions de la Grèce 
au financement des Communautés euro-
péennes n'impliquent pas pour le moment 
de sortie de devises puisqu'elles se font 
par un simple jeu d'écritures en Grèce. 
2.3.1 Transferts sans contrepartie (dé-
bit): 
Cette catégorie comprend essentielle-
ment le poste «pensions», qui couvre les 
dépenses en devises pour les pensions 
des nationaux grecs résidant à l'étranger. 
Classification du FMI: partie du poste 39. 
Transferts entre secteurs officiels: crédit. 
Classification du FMI: poste 34. Trans-
ferts des émigrés: débit. 
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dans la présentation grecque 
INTRODUCTION 
Les entrées de capitaux privés ont finan-
cé la plus grande partie du déficit de la 
balance courante dans la période d'après-
guerre. Pour un bon nombre d'années ces 
entrées ont, en fait, été supérieures au 
déficit. Depuis les années 1970, la plus 
grande partie de ces entrées se compo-
sait de dépôts en devises et de capitaux 
destinés à l'investissement dans le loge-
ment, et avait pour origine les gens de 
mer grecs et les Grecs vivant à l'étranger. 
Étant donné que ces capitaux ne sont pas 
rapatriés mais changés en drachmes, ils 
n'entraînent pas d'engagement en devi-
ses. Ces postes satisfont au critère d'irré-
versibilité et correspondraient plutôt à 
des quasi-transferts. Ce fait de la compo-
sition des entrées de capitaux privés est 
une autre caractéristique fondamentale 
de la balance des paiements grecque. 
Secteur privé 
Capital des entreprises (en partie net) 
(en partie brut) 
Investissements immobiliers (brut) 
Prêts de banques commerciales (brut) 
Dépôts (net) 
Crédit fournisseurs (net) 
Divers (net) 
Amortissements 
Secteur public 
Banque de Grèce (long terme: brut) 
(court terme: net) 
Administration centrale (brut) 
Entreprises et organismes publics (brut) 
Crédit fournisseurs (net) 
Amortissements 
Les statistiques sur les transactions en 
capital dans la balance des paiements 
grecques sont élaborées et publiées par la 
Banque de Grèce suivant deux présenta-
tions: une présentation «simplifiée» et 
une autre plus détaillée, toutes deux pu-
bliées dans le bulletin statistique mensuel 
de la Banque de Grèce. 
a) «Présentation simplifiée de la balance 
des paiements» (tableau 37). Les transac-
tions en capital sont classées par secteur 
(privé ou public). Certains de ces postes 
de la balance des capitaux sont enregis-
trés nets, alors que les autres sont enre-
gistrés bruts. Les postes inscrits sous les 
deux rubriques, secteur privé et secteur 
public, sont les suivants: 
En outre, des entrées sont prévues pour 
les allocations de DTS, les erreurs et 
omissions ainsi que pour les variations 
des réserves, le recours aux crédits du 
FMI ainsi que les compensations. 
b) Dans la présentation plus détaillée du 
tableau 42, qui suit les recommandations 
du FMI, les postes de la balance des capi-
taux sont classés non seulement par sec-
teur, mais également en fonction de l'é-
chéance des transactions (court terme et 
long terme). En outre, ce tableau prévoit 
des entrées au crédit et au débit pour 
chaque poste. Le tableau 42 est résumé 
dans le tableau 38 (principaux postes de 
la balance des paiements), qui reprend les 
postes les plus importants de la balance 
des capitaux ainsi que les postes de la ba-
lance courante. 
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Les principales rubriques des deux ta-
bleaux sont les suivantes: 
7.7.7. Capital des entreprises selon le 
décret-loi n ° 2687/53 (crédit) 
Capitaux à long terme 
- privé 
- officiel 
- crédit fournisseurs 
Capitaux à court terme 
- crédit fournisseurs 
- erreurs et omissions 
Instituts de crédit 
- Banque de Grèce 
-ABG(')-HIDB(2) 
- Divers 
Allocations de DTS 
Le texte ci-après décrit le contenu du ta-
bleau 42, qui a été choisi comme base 
d'analyse parce qu'il offre une ventilation 
plus détaillée. La correspondance entre 
les rubriques du tableau 37 et des ta-
bleaux 38 et 42 est indiquée à la fin du 
présent chapitre. 
1 . Capitaux à long terme 
Les postes inscrits dans la catégorie des 
capitaux à long terme couvrent les flux de 
capitaux ayant originairement une éché-
ance de plus d'un an, ou dont l'échéance 
n'est pas connu. Ces postes sont sub-
divisés entre le secteur privé et le secteur 
officiel. Un troisième groupe comprend le 
crédit fournisseurs, qui ne peut être venti-
lé entre secteur privé et secteur officiel 
faute d'informations. 
1.1. Secteur privé 
Cette rubrique couvre les postes sui-
vants: 
I1) ABG: Banque agricole de Grèce. 
(2) HIDB: Banque hellénique pour le développement indu-
striel. 
Ce poste comprend les importations de 
capitaux étrangers effectuées par les fir-
mes privées ou les particuliers soit pour 
des investissements directs, soit comme 
capital d'exploitation, et approuvées par 
les autorités conformément aux disposi-
tions du décret-loi n° 2687/53. Le dé-
cret-loi n° 2687 de 1953 constitue la ba-
se juridique des investissements étran-
gers en Grèce et il offre un ensemble de 
conditions, d'obligations et d'encourage-
ments pour l'importation de capitaux 
destinés à l'investissement productif en 
Grèce. Les capitaux importés de l'étran-
ger sous quelque forme que ce soit, à sa-
voir les devises, les machines et les maté-
riaux, les brevets, les procédés techni-
ques ainsi que les marques commerciales, 
sont enregistrés en vertu de ses disposi-
tions comme entrées de capitaux étran-
gers. Les bateaux jaugeant plus de 1 000 
t enregistrés sous pavillon grec sont éga-
lement considérés comme capitaux étran-
gers en vertu du décret-loi. Toutefois, 
comme ces navires sont acquis au moyen 
de fonds off shore, ils ne sont pas enre-
gistrés dans la balance des capitaux au 
crédit ou au débit. Les entrées de capi-
taux régies par le décret-loi n° 2687 ne 
peuvent être ventilés en capitaux d'inves-
tissements et en capitaux d'exploitation 
faute d'informations pertinentes. 
Classification du FMI: poste 51 . Autres 
investissements directs à long terme en 
Grèce. 
7.7.7. Capital des entreprises selon le dé-
cret-loi n ° 2687/53 (débit) 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts régis par le décret-loi n° 
2687/53. 
Classification FMI: partie du poste 82. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: amortissement d'autres em-
prunts. 
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7.7.2. Autres capitaux d'entreprise (cré-
dit) 
Cette catégorie générale comprend les 
importations de capitaux et les emprunts 
autres que ceux régis par le décret-loi n° 
2687/53, effectués par les entreprises 
grecques ou étrangères en Grèce, comme 
investissement direct ou capital d'exploi-
tation; ils sont enregistrés séparément, 
les conditions qui régissent leur entrées é-
tant différentes. 
Classification du FMI: partie du poste 8 1 . 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: tirages sur d'autres prêts reçus. 
7.7.2. Autre capital d'entreprise (débit) 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts autres que ceux régis par dé-
cret-loi n° 2687/53. 
Classification du FMI: partie du poste 82. 
Autres capitaux à long terme d'autres sec-
teurs: amortissement d'autres emprunts. 
7.7.3. Investissements immobiliers 
(crédit) 
Ce poste comprend les entrées de capi-
taux étrangers: a) pour l'investissement 
immobilier par des particuliers non rési-
dents (étrangers et ressortissants grecs) 
ainsi que les marins grecs; b) les retraits 
en drachmes sur les dépôts en devises 
détenus auprès de la Banque hypothécai-
re de Grèce par les ressortissants grecs 
non résidents et les gens de mer grecs qui 
souhaitent bénéficier d'un plan d'éparg-
ne-logement de la banque. 
L'entrée de capitaux étrangers destinés à 
l'investissement dans l'immobilier consti-
tue en effet une transaction irréversible 
(pas d'écriture au débit) et elle peut par 
conséquent être considérée comme en-
trant dans les quasi-transferts. Cela s'ex-
plique par le fait que, jusqu'ici, la lé-
gislation n'a pas permis le rapatriement 
des fonds perçus pour la vente de biens 
immobiliers en Grèce, qui avaient été à 
l'origine acquis au moyen de capitaux 
étrangers. Lorsque la législation en la ma-
tière sera libéralisée, il sera possible d'a-
jouter à la balance des paiements une 
entrée en débit pour cette catégorie de 
capitaux. 
Classification du FMI: poste 49. Investis-
sements directs en Grèce: capital social. 
1.1.4. Autres capitaux privés à long ter-
me (crédit) 
Ce poste comprend les entrées de capi-
taux étrangers qui ne peuvent être affec-
tés à des postes précis de la balance des 
capitaux. 
Classification du FMI: partie du poste 83. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: autres engagements. 
1.1.4. Autres capitaux privés à long ter-
me (débit) 
Ce poste comprend les sorties de devises 
pour les transactions en capital qui ne 
sont enregistrées sous aucun poste parti-
culier de la balance des capitaux. 
Classification du FMI: partie du poste 83. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: autres engagements. 
1.2. Secteur officiel 
Cette catégorie générale comprend les 
entrées de capitaux sous forme d'em-
prunts en devises contractés directement 
par l'administration centrale et les orga-
nismes publics, à l'exclusion de la Banque 
de Grèce et d'autres banques d'État. Les 
bailleurs de fonds peuvent être des org-
nismes financiers internationaux, des 
gouvernements étrangers, des banques 
ou des organismes privés. 
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7.2.7. Administration centrale (crédit) 1.3. Crédit fournisseurs 
Ce poste comprend les emprunts contrac-
tés directement par l'administration cen-
trale. 
Classification du FMI: partie du poste 66. 
Autres capitaux à long terme du secteur 
officiel résident: tirages sur d'autres em-
prunts reçus. 
7.2.7. Administration centrale (débit) 
Ce poste concerne les crédits commer-
ciaux à plus d'un an accordés par les 
fournisseurs étrangers à des importateurs 
grecs. Plus précisément, ce poste enre-
gistre le solde net, positif ou négatif, de la 
balance courante du crédit octroyé par les 
fournisseurs couverts par des lettres de 
change et autres instruments de cré-
dit. Faute d'informations pertinentes, il 
n'existe pas de ventilation des crédits à 
long terme octroyés par les fournisseurs 
entre secteur privé et secteur officiel. 
Comprend l'amortissement des emprunts 
contractés directement par l'administra-
tion centrale. 
Classification du FMI: partie du poste 67. 
Autres capitaux à long terme du secteur 
officiel résident: remboursements d'aut-
res emprunts reçus. 
Classification du FMI: ce poste n'est pas 
inscrit dans la classification du FMI com-
me solde net. Les octrois et les rembour-
sements des crédits fournisseurs font 
partie des postes 81 et 82, autres capi-
taux à long terme des autres secteurs: t i-
rages sur les autres emprunts et rembour-
sements. 
7.2.2. Entreprises publiques (crédit) 2. CAPITAUX À COURT TERME 
Ce poste comprend les emprunts contrac-
tés par les entreprises publiques tels que 
la Compagnie d'électricité (PPC), l'organi-
sation des télécommunications helléni-
ques (HTO), Olympic Airways (OA), 
l'Organisation des chemins de fer helléni-
ques (HRO), etc. 
Classification du FMI: partie du poste 81 . 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: tirages sur d'autres emprunts. 
7.2.2. Entreprises publiques (débit) 
Remboursement par les entreprises publi-
ques d'emprunts en devises contractés 
par elles. 
Classification du FMI: partie du poste 82. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: remboursements d'autres em-
prunts. 
Les capitaux à court terme comprennent 
les crédits fournisseurs à moins de douze 
mois ainsi que les erreurs et les omis-
sions. 
2.1 . Crédits fournisseurs 
Ce poste concerne les crédits commer-
ciaux à court terme accordés par les four-
nisseurs étrangers aux importateurs 
grecs. Comme il est dit ci-dessus, ce pos-
te enregistre le solde net, positif ou néga-
tif, de la balance courante des crédits 
octroyés par les fournisseurs et couverts 
par des lettres de change et autre instru-
ments de crédit. Faute d'informations 
pertinentes, il n'existe pas de ventilation 
des crédits des fournisseurs à court terme 
entre secteur privé et secteur officiel. 
Classification du FMI: partie du poste 96. 
Autres capitaux à court terme d'autres 
secteurs: autres emprunts. 
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2.2. ERREURS ET OMISSIONS 3.7.7. Long terme (débit) 
Il s'agit d'un poste d'ajustement, qui re-
flète les erreurs de classification (par 
exemple crédits classés en débit ou vice 
versa), les erreurs statistiques diverses, 
les découlages entre le règlement de la 
transaction et son enregistrement effectif 
dans la balance des paiements. Ce poste 
reflète également les différences consta-
tées dans les méthodes d'évaluation, 
pour lesquelles aucun ajustement n'est 
effectué. Les différences d'évaluation se 
produisent parce que les postes de la ba-
lance des paiements sont calculés aux pa-
rités courantes, tandis que les flux de ré-
serves en devises sont calculés à la parité 
du dernier jour du mois considéré. Des 
différences se produisent également dans 
l'évaluation du stock de devises à cause 
des variations des taux de change. 
Classification du FMI: poste 112. Erreurs 
et omissions. 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts susmentionnés de la Banque de 
Grèce. 
Classification du FMI: partie du poste 67. 
Autres capitaux à long terme du secteur 
officiel résident: remboursement d'autres 
emprunts. 
3.7.2. Court terme 
Ce poste comprend les transactions en 
capital à court terme effectuées par la 
Banque de Grèce (exemple: facilités de 
crédit). Ce poste est enregistré net faute 
d'informations pertinentes. 
Classification du FMI: partie du poste 88. 
Autres engagements à court terme du 
secteur officiel résident. 
3.2. Banque hellénique pour le développe-
ment industriel (HIDB) 
3. INSTITUT DE CREDIT 3.2. 7. HIDB (long terme) (crédit) 
Cette catégorie comprend les transac-
tions de capitaux effectuées par la Ban-
que de Grèce, les banques commerciales 
et les instituts de crédit spécialisés. 
3.1. Banque de Grèce 
3.1.1. Long terme (crédit) 
Ce poste comprend les entrées de capi-
taux sous forme d'emprunts en devises à 
long terme contractés par la Banque de 
Grèce. En pratique, tous ces emprunts 
sont contractés pour le compte de l'admi-
nistration centrale. 
Ce poste comprend toutes les entrées de 
capitaux sous forme d'emprunts en devi-
ses à long terme contractés par la Banque 
hellénique pour le développement indus-
triel (HIDB). La HIDB est un institut de 
crédit d'État, dont l'objectif principal est 
de promouvoir le développement indus-
triel par le financement et la participation 
à des projets définis. 
Classification du FMI: partie du poste 81 . 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: tirages sur des emprunts. 
3.2.1. HIDB (long terme (débit) 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts contractés par la HIDB. 
Classification du FMI: partie du poste 66. 
Autres capitaux à long terme du secteur 
officiel résident: tirage sur d'autres em-
prunts. 
Classification du FMI: partie du poste 82. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: remboursement d'autres em-
prunts. 
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3.3. Banque agricole de Grèce (ABG) 3.4.2. Court terme (crédit) 
3.3.7. Long terme (crédit) 
Entrées de capitaux sous forme d'em-
prunts à long terme en devises contractés 
par la Banque agricole de Grèce (ABG); 
L'ABG est aussi un institut de crédit 
d'État, chargé d'octroyer des crédits aux 
secteurs agricole et agro-industriel. 
Ce poste comprend les entrées de capi-
taux sous forme de dépôts en devises: 
a) par les Grecs résidant en permanence à 
l'étranger ainsi que par les gens de mer 
grecs, y compris les dépôts effectués à la 
Banque hypothécaire de Grèce en vue de 
l'épargne logement, 
Classification du FMI: partie du poste 8 1 . 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: tirages sur d'autres emprunts. 
3.3.7. Long terme (débit) 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts contractés par l'ABG. 
Classification du FMI: partie du poste 82. 
Autres capitaux à long terme d'autres 
secteurs: remboursement d'autres em-
prunts. 
3.4. Autres instituts de crédit 
3.4.1. Long terme (crédit) 
Ce poste comprend les entrées de capi-
taux sous forme d'emprunts à long terme 
en devises contractés par les banques 
commerciales et autres instituts de cré-
dit. 
Classification du FMI: partie du poste 76. 
Autres engagements à long terme de ban-
ques de dépôts. 
3.4.1. Long terme (débit) 
Ce poste comprend l'amortissement des 
emprunts contractés par les banques 
commerciales et autres instituts de cré-
dit. 
Classification du FMI: partie du poste 76. 
Autres engagements à long terme des 
banques de dépôts. 
b) par les citoyens grecs résidents qui 
perçoivent des devises en rémunération 
d'un emploi temporaire ou de la fourniture 
de services à l'étranger, 
c) par des citoyens grecs résidents con-
formément à la décision n° 232/83 du 
gouverneur de la Banque de Grèce; en 
vertu de cette décision, les citoyens 
grecs peuvent ouvrir des comptes à ter-
me en devises étrangères sans indiquer 
l'origine des fonds déposés. Dans le cas 
de billets de banque étrangers non décla-
rés, ceux-ci pouvaient être déposés jus-
qu'au 30 septembre 1983; après cette 
date, les billets ne pouvaient être déposés 
que s'ils avaient été déclarés à l'entrée 
dans le pays. Les particuliers qui 
reçoivent de l'étranger des sommes qui 
ne sont pas spécifiquement liées à des 
exportations de biens ou de services peu-
vent également déposer ces fonds sur ce 
type de compte, 
d) ce poste comprend également des dé-
pôts en devises convertibles détenus en 
drachmes: dans ce système, les non-
résidents ou les organismes étrangers 
pouvaient ouvrir des comptes à vue pour 
régler des paiements de différents servi-
ces et de biens fournis à des clients étran-
gers (agences de voyage pour les dépen-
ses d'hôtel, envois de fonds des équipa-
ges, les exportations de biens, etc.) et 
pour transférer les envois de fonds des 
Grecs résidant à l'étranger, 
e) dans le cadre du décret n° 2687/53, 
qui a permis aux banques d'accepter des 
dépôts à terme d'au moins six mois, déte-
nus en devises par des non-résidents 
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Correspondance entre les postes de la balance des capitaux du tableau 37 et ceux du tableau 42 de la balance des paiements publiée dans 
le bulletin statistique mensuel de la Banque de Grâce 
Tableau 37: «Présentation simplifiée de la balance des 
paiements» 
Postes 
Balance des capitaux (Solde) 
Secteur privé 
­ Capital d'entreprise 
­ Investissement immobilier 
­ Prêts accordés par des benques 
commerciales 
­ Dépfits 
­ Crédit fournisseurs 
­ Divers 
­ Amortissement 
1980 
(en millions 
de » US) 
2 296.0 
1 S4S.7 
502.4 
599.0 
77.7 
115,7 
328.1 
18,4 
­ 92.8 
Postes correpondants du tableau 42: «Mouvement de capitaux par poste» 
Débit 
Postes 
TOTAL 
III. INSTITUTS DE CRÉDIT 
d. autres 
2. Court terme 
Crédit fournisseurs I1) 
1. CAPITAL À LONG TERME 
a. privé 
4. autre 
1. d'entreprise D.L. n° 2687/53 
2. autre 
III. INSTITUTS DE CRÉDIT 
d. outres 
1. long terme 
1980 
(en millions 
de S US) 
2 581.6 
1 906.7 
74.3 
36.5 
21,8 
34.3 
Crédit 
Postes 
Total sans Erreurs et omissions 
I. CAPITAL A LONG TERME 
a. privé 
1. d'entreprise selon 
D.L. n° 2687/53 
2. autre capital d'entreprise 
3. Investissement immobilier 
III. INSTITUTS DE CRÉDIT 
d. outres 
1. long terme 
2. Court terme 
Crédit fournisseurs I1) 
1. CAPITAL A LONG TERME 
s. privé 
4. autre 
1980 
(Mio USD) 
4 877.6 
(4 892.4­14.8) 
74.0 
428.4 
599.0 
77.7 
2 022.4 
90.7 
Secteur public 
­ Banque de Grèce 
­ Administration centrale 
­ Entreprises et unités économiques publi­
ques 
­ Crédit fournisseurs 
­ Amortissement 
Allocation de DTS 
Erreurs et omissions 
723.8 
748.6 
44.4 
354.4 
­ 17.0 
­ 406.6 
2S.6 
14.8 
a. Banque de Grèce 
2. court terme 
Crédit fournisseurs (') 
I. CAPITAL A LONG TERME 
b. officiel 
1. administration centrale 
2. entreprises publiques 
III. INSTITUTS DE CRÉDIT 
a. Banque de Grèce 
1. long terme 
b. HIDB (long terme) 
c. ABG (long terme) 
101.4 
138.4 
94.5 
173.3 
0.4 
III. . INSTITUTS DE CRÉDIT 
a. Banque de Grèce 
1. long terme 
2. court terme 
I. CAPITAL A LONG TERME 
b. officiel 
1. administration centrale 
2. Entreprises publiques 
(PPC) 
(ΗΤΟΙ 
(Autres) 
III. INSTITUTS DE CRÉDIT 
b. HIDB (long terme) 
c. ABG (long terme) 
Crédit fournisseurs (') 
Allocation de DTS 
Erreurs et omissions 
850.0 
44.4 
202.5 
(189.0) 
(4.5) 
(9.0) 
122.5 
29.4 
25.5 
14.5 
ω 
l1) Enregistrement en valeur nette. Faute d'Informations pertinentes, les crédits fournisseurs n'ont pu être ventilés entre secteur privé et secteur public. 
= pas disponible. 
= nul ou négligeable. 
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(étrangers ou grecs). Il convient de noter 
qu'avant 1978 ce poste était inscrit dans 
la rubrique «Autres capitaux privés à long 
terme» (voir chapitre 3, poste 1.4.1.). 
Classification du FMI: partie du poste 92. 
Autres engagements à court terme des 
banques de dépôts. 
3.4.2. Court terme (débit) 
Les sorties de capitaux comprennent les 
retraits à la fois en devises et en drach-
mes effectués à partir des catégories de 
dépôts en devises énumérés ci-dessus. 
Les retraits en drachmes répondant au 
critères d'irréversibilité sont par consé-
quent inscrits dans les postes correspon-
dants des recettes invisibles et dans la 
balance des capitaux comme crédits d'in-
vestissement réel. 
Classification du FMI: partie du poste 92. 
Autres engagements à court terme des 
banques de dépôts. 
4. DTS 
Ce poste représente la part octroyée par 
le FMI à la Grèce sur les distributions pé-
riodiques de cet actif. 
Classification du FMI: poste 102. Contre-
partie à l'allocation de DTS. 
5. RÉSERVES OFFICIELLES 
Les réserves officielles en devises sont 
celles détenues par la Banque de Grèce. 
Le gouvernement central ne détient pas 
de devises, tandis que les banques com-
merciales opérant en Grèce sont tenues 
de céder à la Banque de Grèce le gros des 
devises recueillies. De toute façon, les 
devises détenues par les instituts de cré-
dit ne figurent pas au poste «réserves of-
ficielles» de la balance des paiements. 
Les réserves officielles comprennent les 
réserves d'or, de devises et de DTS ainsi 
que la position de réserve du pays au 
FMI. A l'origine, l'or est évalué à 35 DTS 
l'once. Toutes les réserves en or et en de-
vises sont converties en dollars US en 
fonction des parités en fin du mois. Aucu-
ne inscription n'est effectuée pour les 
ajustements de l'évaluation. Depuis jan-
vier 1982 la présentation des réserves de 
devises a été modifiée afin d'adapter cel-
les-ci aux critères du Manuel de la balan-
ce des paiements - 4" édition, 1977 - du 
Fonds monétaire international. Les princi-
pales modifications concernent les crédits 
documentaires pour les importations; au-
paravant ces crédits étaient déduits des 
réserves disponibles au moment de leur 
ouverture, alors que, depuis janvier 1982, 
ils le sont au moment de leur utilisation, 
c'est-à-dire au moment du paiement. Les 
données révisées sur les réserves en fin 
d'année sont disponibles depuis 1975, 
alors que les données révisées en fin de 
mois ne sont disponibles que depuis jan-
vier 1978. 
Classification du FMI: les réserves sont 
inscrites dans les postes du FMI suivants: 
pour l'or monétaire (postes 98-100), DTS 
(postes 101-103), position de réserve au 
Fonds (postes 104-105), avoirs en devi-
ses (postes 106-107), autres créances 
(postes 108-109), et utilisation des cré-
dits du Fonds (postes 111-112). 
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Les données de la balance grecque des 
paiements publiées par la Banque de Grè-
ce permettent d'élaborer divers types de 
balances analytiques conformes à la re-
commandation du FMI (voir Manuel de la 
balance des paiements, 4" édition). La 
«Présentation simplifiée» de la balance 
des paiements permet, en particulier, de 
calculer les soldes suivants: solde com-
mercial «marchandises», solde des invisi-
bles, solde des transactions courantes, 
mouvements de capitaux privés et pu-
blics ainsi qu'erreurs et omissions. En 
outre, il est possible de terminer l'analyse 
avec le solde de base grâce à d'autres ta-
bleaux comportant des éléments précis 
de la balance des paiements (transferts 
sans contreparties, capitaux à long terme 
et à court terme, notamment). Toutefois, 
il convient de faire remarquer que la ven-
tilation selon les divers types de balances 
analytiques n'est qu'approximative en rai-
son du manque d'informations statisti-
ques détaillées. Cette carence se mani-
feste en particulier au niveau de la classi-
fication des capitaux étrangers en capi-
taux à court terme et capitaux à long ter-
me (dépôts en devises et capital d'entre-
prises notamment) ainsi que dans les «er-
reurs et omissions». Il faut aussi faire ob-
server que les réévaluations des réserves 
ne font pas l'objet d'inscriptions sépa-
rées, de sorte que les «erreurs et omis-
sions» en sont affectées d'autant. 
Les données de la balance des paiements 
publiées par la Banque de Grèce peuvent 
être présentées de diverses manières, en 
fonction des besoins particuliers des utili-
sateurs. Un exemple de présentation cou-
ramment utilisée en Grèce est donné ci-
dessous. 
Balance des paiements de la Grèce 
Balance commerciale 
Importations et exportations de produits 
pétroliers et non pétroliers. 
Balance des invisibles 
Avec une ventilation en recettes et paie-
ments invisibles. 
Solde des transactions courantes. 
Balance des capitaux 
Avec quelques détails concernant les di-
verses catégories d'entrées de capitaux 
et d'amortissements dans les secteurs 
privés et publics. 
Allocation de DTS. 
Erreurs et omissions. 
Solde global. 
Variations: 
- des réserves, 
- du recours aux crédits du FMI, 
- du compte de compensation. 
Ce modèle de présentation est identique à 
celui de l'annexe I et permet d'élaborer 
une balance de base (transactions cou-
rantes + amortissements + entrées de 
capitaux privés + erreurs et omissions) 
particulièrement intéressante pour l'éco-
nomie grecque, en ce sens que les en-
trées de capitaux privés sont constituées, 
dans leur majeure partie, d'envois de 
fonds de Grecs vivant à l'étranger, ces 
fonds constituant plus, en fait, un qua-
si-transfert qu'un capital à risque. 
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Selon les instructions contenues dans les 
formulaires de déclaration pour la1 balance 
des paiements établis par la Banque de 
Grèce, la ventilation géographique des 
transactions en devises enregistrées par 
les banques grecques et déclarées cha­
que mois à la Banque de Grèce doit être 
fonction du pays de destination ou d'ori­
gine de l'élément financier enregistré en 
crédit ou en débit. Toutefois, les instruc­
tions de la Banque de Grèce sont difficiles 
à suivre, surtout en ce qui concerne les 
transactions impliquant des services et 
des mouvements de capitaux. Par exem­
ple, d'importants problèmes de définition 
se posent pour l'affectation géographique 
des recettes de transport, étant donné 
que la flotte marchande grecque se con­
sacre presque entièrement au trafic tiers 
non régulier, et que ses recettes sont 
habituellement en dollars US. Pour sur­
monter cette difficulté, la majeure partie 
des recettes sur opérations de transport 
sont classées sous la rubrique «Reste du 
monde». 
En conséquence, la ventilation géographi­
que des données de la balance des paie­
ments communiquées à la Banque de 
Grèce est basée dans une large mesure 
sur la devise dans laquelle s'effectue cha­
que transaction. C'est un défaut grave, 
qui affaiblit considérablement la fiabilité 
de la ventilation géographique des trans­
actions invisibles et des mouvements de 
capitaux. C'est pour cette raison que la 
Banque de Grèce a cessé de publier la 
ventilation géographique de l'ensemble 
de la balance des paiements pour se limi­
ter, depuis 1979, à celle du compte 
«Marchandises» (voir «Bulletin statistique 
mensuel» de la Banque de Grèce, tableau 
43). La ventilation par pays disponible se 
présente comme suit: 
OCDE 
Pays de la Communauté europénne 
Autres pays européens 
Pays non européens 
Pays d'Europe de l'Est 
Pays de ΙΌΡΕΡ 
Autres pays 
Toutefois, la Banque de Grèce doit fournir 
à l'OSCE une ventilation géographique de 
l'ensemble des comptes annuels de la ba-
lance des paiements. 
Les publications comprennent également 
une ventilation géographique des statisti-
ques douanières des opérations sur mar-
chandises élaborée par l'Office national 
grec de statistique. Une ventilation géo-
graphique par produit (jusqu'à 3 chiffres) 
est publiée dans les séries B et C des 
«Échanges commerciaux par produit» de 
l'OCDE. Des séries conplètes ont été pu-
bliées jusqu'en 1980 dans ces bulletins, 
tandis que les données relatives aux an-
nées postérieures ont été enregistrées sur 
des supports informatiques magnétiques 
de l'OCDE. 
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lance des paiements et du système de transactions 
extérieures dans la comptabilité nationale grecque 
Les tableaux sectoriels extérieurs utilisés 
dans le système des comptes nationaux 
grecs sont élaborés par l'Office grec des 
comptes nationaux sur la base de don-
nées fournies par diverses sources (Ban-
que de Grèce, Office national de statisti-
ques, ministère des finances, etc.). Un 
aperçu détaillé de la structure et du con-
tenu du système des transactions exté-
rieures élaboré par l'Office grec des 
comptes de la nation est présenté dans le 
tableau annexé au présent chapitre. 
1. Les entrées pour les importations et 
exportations de biens sont évaluées sur la 
base de statistiques douanières collec-
tées et publiées par l'Office national grec 
de statistique. 
a) Les exportations et importations sont 
inscrites à leur valeur FOB. Les statisti-
ques d'importation publiées par l'Office 
national grec de statistique à leur valeur 
CAF sont adaptées en conséquence 
(coefficient d'adaptation d'environ 9%). 
L'assurance et le fret sont inclus dans les 
postes correspondants de la balance des 
services. 
Les entrées pour exportations et importa-
tions de biens comprennent également 
les équipements et fournitures militaires, 
les ventes ou achats nets de pièces d'or 
par la Banque de Grèce, sur la base de 
statistiques de la Banque de Grèce. 
En outre, les données des comptes de la 
nation pour les importations de biens 
comprennent: 1) l'achat d'avions civils 
par la compagnie aérienne nationale 
«Olympic Airways». Ces renseignements 
sont communiqués directement par 
Olympic Airways; 2) les importations de 
biens destinés à être utilisés dans les 
«zones franches» de certains chantiers 
navals et pour lesquels aucun droit de 
douane n'a été acquitté. Ces données 
sont établies sur la base d'estimations de 
l'Office national grec de statistique et ne 
sont pas inscrites par la Banque de Grèce 
dans la balance des paiements parce 
qu'elles n'entraînent aucune sortie de de-
vises. 
b) L'utilisation, pour les échanges de mar-
chandises, de données relatives aux 
transactions plutôt que des données de la 
Banque de Grèce établies sur la base des 
règlements, explique les différences en-
registrées quant au volume et aux varia-
tions annuelles des flux commerciaux à 
retracer. Ce problème — et ses causes 
possibles — est analysé en détail à l'an-
nexe III. 
2. Les entrées aux postes des services et 
des transferts dans les transactions exté-
rieures des comptes de la nation sont ba-
sées sur les données relatives aux règle-
ments collectées et publiées par la Ban-
que de Grèce. Toutefois, il y a deux ex-
ceptions à cette règle: les services sont 
débités de l'élément «assurance et fret» 
correspondant au coefficient d'ajuste-
ment de 9% utilisé pour convertir les 
importations CAF en importations FOB, et 
les transactions avec les institutions euro-
péennes, pour lesquelles on utilise les 
données qui proviennent du ministère des 
finances, à savoir les recettes et les paie-
ments. Les différences les plus importan-
tes entre les deux séries de comptes tien-
nent aux facteurs suivants: 
a) la diversité des techniques utilisées 
pour établir ces deux séries de comp-
te. La méthode d'évaluation utilisée 
par la Banque de Grèce a été décrite 
au chapitre premier (point 1.4). D'autre 
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TRANSACTIONS EXTÉRIEURES 
part, le Service des comptes natio-
naux, pour établir des séries trimes-
trielles, convertit en drachmes les don-
nées de la Banque de Grèce en 
fonction de la parité moyenne drach-
me-dollar pour les trois mois de la pé-
riode considérée; 
b) l'utilisation de données du ministère 
des finances pour les transactions 
avec des institutions communautaires 
est également à l'origine de certaines 
différences. Les transferts courants 
comprennent les «transferts bruts» en 
provenance des institutions commu-
nautaires (par exemple, le FEOGA), 
alors que les données de la Banque de 
Grèce sont des données nettes. La dif-
férence est couverte par des transferts 
du budget grec, ce qui n'implique pas, 
toutefois, de sortie de devises; 
c) on observe dans le système grec de 
comptes de la nation certains écarts 
par rapport à la méthode de classifica-
tion des services et transferts utilisée 
par la Banque de Grèce. Les «recettes 
de transport», par exemple, y sont 
subdivisées entre «transport», «reve-
nus d'investissement» et «rémunéra-
tion des salariés». Les envois de fonds 
des émigrés et les transferts des insti-
tutions communautaires relèvent du 
compte «transferts courants» et ne 
sont pas regroupés, comme il est cou-
rant, sous «Services». Toutefois, sur 
le plan conceptuel, les services, les 
transferts et les revenus d'investisse-
ment du tableau des «transactions in-
ternationales» du système de comptes 
nationaux correspondent en gros à la 
balance des invisibles de la Banque de 
Grèce (à l'exception des transferts 
CEE et de l'élément «assurance et 
fret», déduit des importations). 
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CHAPITRE β ­ COMPARAISON DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET DU SYSTÈME DE 
TRANSACTIONS EXTÉRIEURES 
Tableau des « transactions internationales » 
dans le système grec de comptes nationaux 
1. EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES 
1.1. Exportations de marchandises (fob) 
Recettes à l'exportation de marchandises (fob) 
Exportations d'équipements et de fournitures militaires (caté­
gories ne figurant pas dans les données de l'ONGS) 
Ventes nettes de pièces d'or par la Banque de Grèce 
1.2. Transports 
Frets 
Fourniture et réparations 
Billets de passage 
1.3. Autres services 
Assurance 
Commissions des agents et représentants 
Productions cinématographiques et télévisées 
Télécommunications, services postaux 
Autres services 
Prélèvements sur dépôts en drachmes convertibles 
2. DÉPENSES DE NON­RÉSIDENTS EN GRÈCE 
Recettes de voyages 
Dépenses de missions étrangères 
Droits de chancellerie 
Travaux d'infrastructure 
3. REVENUS 
3.1. Revenus d'investissements 
Intérêt 
Dividendes ­ profits 
Envois de fonds d'armateurs (y compris les impôts sur la flotte) 
3.2. Rémunération de salariés 
Envois de fonds des gens de mer 
Cotisations aux fonds de retraite des gens de mer 
Revenu du travail (salaires et traitements) 
1+2 + 3 = TOTAL DES EXPORTATIONS DE BIENS ET 
SERVICES ET REVENUS 
4. IMPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES 
4.1. Importations de biens (fob) 
Paiments à l'importation de marchandises (fob), à l'exclusion 
des navires 
Importations d'équipements et de fournitures militaires 
Importations d'avions civils 
Importations de produits destinés à être utilisés dans des zo­
nes franches 
4.2. Transports 
Frets 
Fournitures et réparations 
Billets de passage 
Autres dépenses des armements 
Source 
ONGS 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
ONGS 
Banque de Grèce 
OA 
ONGS 
calculés sur la base des 
données ONGS 
Billets de passage 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
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4.3. Autre* services 
Assurance calculée à partir des données de l'ONGS et de la 
Banque de Grèce 
Commissions des agents et représentants 
Productions cinématographiques et télévisées 
Télécommunications, services postaux 
Autres paiements 
B. DÉPENSES DE RÉSIDENTS A L'ÉTRANGER 
Voyages en général (tourisme, études, soins, médicaux) 
Dépenses de l'administration centrale (à l'exclusion des trans­
ferts sur le compte de l'administration centrale: voir point 9) 
Travaux d'infrastructure 
6. PAIEMENTS DE REVENUS 
6.1. Revenus d'investissements 
Intérêt 
Entretien et réparations 
Tarifs des passagers 
6.2. Rémunération des employés 
Revenu (salaires et traitements) 
7. BALANCE DES MARCHANDISES, SERVICES ET REVENUS = 
(1 + 2 + 3 ) ­ ( 4 + 5 + 6) 
8. TRANSFERTS COURANTS EN PROVENANCE DU RESTE DU 
MONDE 
8.1. Au secteur pubHc 
Dons au secteur public 
8.2. Au secteur privé 
Envois de fonds des émigrés 
Retraites 
Transferts et subventions en provenance des institutions 
communautaires (p.ex.FEOGA) 
9. TRANSFERTS COURANTS VERS LE RESTE DU MONDE 
Transferts au compte de l'administration centrale exclus du 
point «5» ci­dessus 
Contributions aux institutions communautaires 
Retraites 
10. TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE DU RESTE 
DU MONDE 
Transferts du Fonds européen de développement régional, 
contributions à la CECA 
Dommages de guerre­Compensation 
UNRRA, gouvernement des États­Unis, etc. 
11. TRANSFERTS EN CAPITAL VERS LE RESTE DU MONDE 
12. CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE LA NATION = 7 + 
<8­9) + (10­11) 
Source 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Banque de Grèce 
Ministère des finances 
(Comptabilité générale) 
Idem 
Ministère des finances 
(Comptabilité générale) 
Banque de Grèce 
Ministère des finances 
Diverses sources 
Idem 
Diverses sources 
Source : Service des comptes de la nation, ministère de l'Économie nationale. 
(Présenté en tant que tableau 20 dans la publication annuelle «comptes nationaux de la Grè­
ce».) 
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10 903.4 
2 982.2 
7 921.2 
4 093.9 
1.1 Balance des paiements C) 
(en millions de dollars US) 
Poste 1980 
Importations, caf 
Produits pétroliers 
Produits non pétroliers 
Exportations, fob 
Produits pétroliers 248.4 
Produits non pétroliers 3 845.5 
SOLDE COMMERCIAL - 6 809.5 
Recettes invisibles 6 159.4 
Voyages à l'étranger 1 733.5 
Transports 1 815.9 
Envois de fonds des émigrés 1 083.1 
Intérêts-Dividendes-Profits 198.7 
Prélèvements en drachmes sur dépôts convertibles 490.8 
Divers 837.4 
Transferts communautaires — 
Paiements invisibles 1 566.0 
Voyages à l'étranger 309.1 
Administrations publiques 151.2 
Intérêts-Dividendes-Profits 465.8 
Transports 265.7 
Divers 374.2 
SOLDE DES INVISIBLES 4 593.4 
SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES - 2 2 1 6 . 1 
MOUVEMENTS DE CAPITAL (NET) 2 296.0 
Secteur privé 1 546.7 
Capital d'entreprise 502.4 
Investisement immobilier 599.0 
Prêts de banques commerciales 77.7 
Dépôts 115.7 
(Dépôts de particuliers) (97.4) 
Crédits fournisseurs 328.1 
Divers 16.4 
Amortissement —92.6 
Secteur public 749.3 
Ci Balance dee paiements provisoires publiée mensuellement sous cette forme par la Banque de Grèce, en clichés photostatistiques. 
— : nul ou négligeable. 
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Poste 
Banque centrale 
Administrations publiques 
Entreprises publiques 
Crédit fournisseurs 
Allocation de DTS 
Amortissement 
Erreurs et omissions 
Solde global 
Variations: 
Recours aux crédits du FMI 
Réserves officielles 
Compte de compensation 
Fin de période: 
Réserves officielles 
Compte de compensation 
1980 
748.6 
44.4 
354.4 
- 1 7 . 0 
25.5 
-406 .6 
14.8 
94.7 
109.1 
- 1 . 4 
- 1 3 . 0 
1 517.0 
- 6 . 3 
1.2 Présentation simplifiée de la balance des paiements I1) 
(en millions de dollars US) 
Poste 
Importations, caf 
privées 
officielles 
Exportations, fob 
Solde commercial 
Recettes invisibles (a) 
Paiements Invisibles 
Solde des transactions Invisibles 
Solde des opérations courantes 
Compte de capital (net) 
Secteur privé 
Capital d'entreprise (b) 
Investissement immobilier 
Prêts de banques commerciales 
Dépôts 
Crédit fournisseurs 
Divers 
Amortissement 
Secteur public 
Banque de Grèce 
Administration centrale 
Entreprises et unités économiques publiques 
Crédit fournisseurs 
Amortissement 
1980 
10 903.4 
7 907.9 
2 995.5 
4 093.9 
- 6 809.5 
6 159.4 
1 566.0 
4 593.4 
- 2 216.1 
2 296.0 
1 546.7 
502.4 
599.0 
77.7 
115.7 
328.1 
16.4 
- 9 2 . 6 
723.8 
748.6 
44.4 
354.4 
- 1 7 . 0 
-406 .6 
{') Tableau 37 du «Bulletin statistique mensuel.» 
(a) Y compris les transferts sans contrepartie. 
(b) Prêts et capital d'entreprises privées selon le décret-loi n° 2687/53 autrement. 
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Poste 
Allocation de DTS 
Erreurs et omissions 
Solde global 
Variations: 
Réserves 
Recours aux crédits du FMI 
Compte de compensation 
Fin de période: 
Réserves 
Compte de compensation 
Crédit fournisseurs 
1980 
25.5 
14.8 
94.7 
- 1 . 4 
109.1 
- 1 3 . 0 
1 517.0 
- 6 . 3 
1 713.5 
1.3. Principaux postes de la balance des paiements C) 
Poste 
1. Transactions courantes 
a. Biens et services 
1. Marchandises (a) 
2. Services 
Solde net (1 et 2) 
b. Transferts sans contrepartie 
3. Privés 
4. Officiels 
Solde net (3 et 4) 
Solde des transactions courantes 
II. Compte de capital 
a. Capital à long terme 
5. Privé 
5.1. d'entreprise 
5.2. immobilisations 
5.3. divers 
6. Officiel 
6.1. administration centrale 
6.2. entreprises publiques 
7. Crédit fournisseurs 
b. Capital à court terme (b) 
c. Instituts de crédit 
(en millions de dollars US) 
1980 
Débit 
12 465.8 
10 903.4 
1 562.4 
3 296.3 
3.6 
3.6 
-
2 216.1 
2 581.6 
365.5 
132.6 
58.3 
74.3 
232.9 
138.4 
94.5 
-
-
2 216.1 
Crédit 
9 169.5 
4 093.9 
5 075.6 
-
1 083.8 
1 083.0 
0.8 
1 080.2 
-
4 892.4 
1 487.7 
1 192.1 
502.4 
599.0 
90.7 
246.9 
44.4 
202.5 
48.7 
277.2 
3 102.0 
{') Tableau 38 du «Bulletin statistique mensuel». 
(a) Exportations fob, importations caf, sans les navires battant pavillon grec. 
(b) Y compris le crédit fournisseurs et les erreurs et omissions. 
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Poste 
8. Banque de Grèce 
9. ABG -HIDB 
10. Autres 
d. Allocations de DTS 
Entrée nette de capital 
Solde global 
III. Variations 
11. Réserves 
12. Recours aux crédits du FMI 
13. Compte de compensation 
Débit 
274.7 
0.4 
1 941.0 
-
-
94.7 
109.1 
Crédit 
850.0 
151.9 
2 100.1 
25.5 
2 310.8 
-
1.4 
13.0 
1.4. Mouvements de capitaux par poste C) 
Poste 
I. Capital à long terme 
a. Privé 
1 . d'entreprise selon décret-loi n° 
2687/53 (a) 
2. autre capital d'entreprise (b) 
3. investissement immobilier 
4. divers 
b. Officiel 
1 . administration centrale 
2. entreprises publiques 
PPC 
HTO 
divers 
c. Crédit fournisseurs (c) 
II. Capital à court terme 
a. Crédit fournisseurs (c) 
b. Erreurs et omissions 
III. Instituts de crédit 
a. Banque de Grèce 
1. long terme 
2. court terme 
b. HIDB (long terme) 
l'en millions de dollars US) 
1980 
Débit 
365.5 
132.6 
36.5 
21.8 
74.3 
232.9 
138.4 
94.5 
-
-
-
-
2216.1 
274.7 
173.3 
101.4 
0.4 
Crédit 
1 487.7 
1 192.1 
74.0 
428.4 
599.0 
90.7 
246.9 
44.4 
202.5 
189.0 
4.5 
9.0 
48.7 
277.2 
262.4 
14.8 
3 102.0 
850.0 
850.0 
122.5 
f1) Tableau 42 du «Bulletin statistique mensuel». 
(a) Entrées de capitaux des entreprises privées en vertu du décret-loi n° 2687/53. Il n'est pas possible de subdiviser cette entrée de 
capitaux entre investissements directs et capital d'exploitation. 
(b) Entrées de capitaux d'autres entreprises privées (en dehors du décret-loi n° 2687/53). Il est également impossible de subdiviser 
ce poste entre investissements directs et capital d'exploitation. 
(c) Le crédit fournisseurs ne peut otre ventilé en secteur privé et secteur public. 
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Poste 
c. ABG (long terme) 
d. Autres instituts de crédit 
1 . long terme 
2. court terme (d) 
IV. Allocation de DTS 
TOTAL 
1980 
Débit 
1 941.0 
34.3 
1 906.7 
-
2 581.6 
Crédit 
29.4 
2 100.1 
77.7 
2 022.4 
25.5 
4 892.4 
(d) Comprend , en majorité, les dépôts de particuliers en devises. 
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Annexe II — Correspondance entre les rubriques grecques et 
celles du FMI : données pour 1980 
(Les points de suspension (...) indiquent qu'il n'y a pas de données disponibles (du moins pas sé-
parément) dans les statistiques grecques) (en millions de dollars US) 
Rubriques FMI 
TRANSACTIONS COURANTES 
Biens, services et revenus 
1. Marchandises : exporta-
tions FOB 
2. Marchandises : importa-
tions FOB 
2.21 Importations CAF enre-
gistrées en devises 
2.22 Ajustements du poste 
2.21 
Transporteurs non rési-
dents 
Transporteurs résidents 
Assureurs non résidents 
Assureurs résidents 
3.4 Expéditions 
5.6 Services rendus aux 
passagers 
7.8 Autres transports 
Crédits 
FMI 
4 093 
1 254 
392 
799 
63 
92 
2 
920 
GR 
4 093 
92 
2 
82 
1 067 
Débits 
FMI 
9 650 
10 904 
455 
72 
194 
GR 
10 904 
72 
6 100 Crédit marchandises 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
5 100 Débit marchandises 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
Non publié dans les_ 
statistiques grecques 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
6 221 Transport-fret : re-
cettes 
Non publié dans les 
statistiques grecques 
(fait partie du poste 
FMI 2.22 : transpor-
teurs non résidents 
+ assureurs non ré-
sidents) 
6 227 Transport - billets de 
passage : recettes 
5 221 Transport - billets de 
passage : paiements 
6 224 Transport - fournitu-
res et réparations : 
recettes 
6 223 Transport - envoi de 
fonds d'armateurs : 
recettes 
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Rubriques FMI 
9.10 Voyages 
11.12 Revenus réinvestis des 
investissements directs 
13.14 Autres revenus des in-
vestissements directs 
15.16 Autres revenus d'inves-
tissements du secteur 
officiel résident, y com-
pris interofficiel 
17.18 Autres revenus d'inves-
tissements de secteurs 
officiels étrangers, sans 
interofficiel 
19.20 Autres revenus d'inves-
tissements (privés) 
21.22 Interofficiels 
Crédits 
FMI 
1 733 
— 
5 
180 
-
14 
8 
GR 
365 
205 
1 733 
5 
180 
14 
8 
Débits 
FMI 
309 
-
28 
352 
-
86 
GR 
67 
127 
103 
16 
190 
28 
352 
86 
6 222 
6 225 
5 222 
5 223 
6 210 
5 211 
5 212 
5213 
6 242 
5242 
6 241 
5 241 
6 241 
5 241 
6 253 
Transport - envoi de 
fonds de gens de 
mer : recettes 
Transport - cotisa-
tions aux fonds de 
retraite des gens de 
mer : recettes 
Non publié dans les 
statistiques grec-
ques (fait partie du 
poste FMI 2.22 : 
transporteurs rési-
dents avec signe né-
gatif) 
Transport - fournitu-
res et réparations : 
paiements 
Transport - dépen-
ses des agences ma-
ritimes : paiements 
Voyages : recettes 
Voyages - études : 
paiements 
Voyages - soins mé-
dicaux : paiements 
Voyages - tourisme : 
paiments 
Dividendes et pro-
fits: recettes 
Dividendes et pro-
fits: paiements 
(en partie) intérêt -
officiel : recettes 
(en partie) intérêt -
officiel : paiements 
(en partie) intérêts -
privé : recettes 
(en partie) intérêt -
privé : paiements 
fait partie des servi-
ces officiels : recet-
tes 
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Rubriques FMI 
23.24 Autres transactions du 
secteur officiel résident 
n.c.a. 
25.26 Autres transactions des 
secteurs officiels étran-
gers, n.c.a. 
27.28 Revenu du travail, n.c.a. 
29.30 Revenu de la propriété. 
n.c.a. 
31.32 Autres biens, services 
et revenus 
Transferts sans contrepartie 
33.34 Transferts des migrants 
35.36 Envois de fonds de tra-
vailleurs 
Crédits 
FMI 
83 
53 
53 
1 183 
1 059 
GR 
83 
83 
5 
5 
600 
490 
1 059 
Débits 
FMI 
152 
59 
20 
292 
4 
GR 
152 
59 
20 
102 
20 
10 
160 
4 
5 251 
et 
5 252 
6 251 
et 
6 252: 
6 262 
5 264 
5 268 
6 261 
6 230 
6 263 
6 264 
5 261 
5 230 
5 266 
5 262, 
5 263 
et 
5 267 
5 265 
6 310 
Services officiels : 
paiements 
Services officiels : 
recettes 
Autres recettes - re-
venu du travail 
Autres paiements -
revenu du travail 
Autres paiements -
redevances 
Autres recettes -
commissions 
Autres recettes -
assurances sur biens 
autres que mar-
chandises 
Autres recettes -
Communications 
Autres recettes - di-
vers 
Prélèvements sur dé-
pôts en drachmes 
convertibles 
Autres paiements -
commissions 
Autres paiements -
assurances sur biens 
autres que mar-
chandises 
Autres paiements -
communications 
Autres paiements -
divers 
Transferts sans con-
trepartie - retraites : 
paiements 
transferts sans con-
trepartie - envois de 
fonds d'émigrés : re-
cettes 
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Rubriques FMI 
37.38 Autres transferts privés 
39.40 Transferts entre sec-
teurs officiels 
41.42 Autres transferts, sec-
teur officiel résident 
43.44 Autres transferts, sec-
teurs officiels étrangers 
CAPITAUX 
-Capitaux, autres que les 
réserves 
(le signe — indique un accrois-
sement des avoirs en Grèce ou 
une diminution des engage-
ments de la Grèce) 
Investissements directs 
45.49 Capital social 
46.50 Bénéfices réinvestis 
47.51 Autres capitaux à long 
terme 
48.52 Autres capitaux à court 
terme 
Investissements de portefeuille 
Obligations du secteur public 
53. Avoirs 
54. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
55. Autres engagements 
Autres obligations 
56. Avoirs 
57. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
Crédits 
FMI 
23 
1 
GR 
23 
1 
Étranger 
FMI GR 
Avoirs 
FMI GR 
Débits 
FMI GR 
en Grèce 
FMI 
599 
74 
GR 
599 
74 
Engagements 
FMI GR 
6 320 Transferts sans con-
trepartie - retraites : 
recettes 
6 330 Transferts sans con-
trepartie — subven-
tions CEE et autres: 
recettes 
6 430 Investissements im-
mobiliers: crédit 
6 420 Capital d'entreprise 
selon le décret-loi 
n° 2687/53: crédit 
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Avoirs 
FMI GR 
Engagements 
FMI GR 
58. Autres engagements 
Actions de sociétés 
59. Avoirs 
60. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
61 . Autres engagements 
Autres capitaux à long terme 
du secteur officiel grec -
Avoirs 
62. Tirages sur les prêts 
accordés 
63. Remboursements des 
prêts accordés 
64. Autres avoirs 
Engagements 
65. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
66. Tirages sur les autres 
emprunts 
67. Remboursement des 
autres emprunts 
68. Autres engagements 
Autres capitaux à long terme 
de banques de dépôts 
Avoirs 
69. Tirages sur les prêts 
accordés 
70. Remboursements des 
prêts accordés 
71. Autres avoirs 
Engagements 
72. Engagements consti-
tuant des avoirs de 
réserve pour des auto-
rités étrangères, libellés 
en drachmes 
73. Engagements consti-
tuant des avoirs de 
réserve pour des auto-
rités étrangères, libellés 
en devises 
894 
- 3 1 2 
850 
44 
- 1 7 3 
- 1 3 9 
6462 
6471 
5342 
5351 
et 
5353 : 
(une partie) Banque 
de Grèce - capital à 
long terme : crédit 
Capital de l'adminis-
tration centrale : 
crédit 
(une partie) Banque 
de Grèce - capital à 
long terme : débit 
capital de l'adminis 
tration centrale: dé 
bit 
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Avoirs 
FMI GR 
Engagements 
FMI GR 
74. Tirages sur les autres em-
prunts 
75. Remboursements des 
autres emprunts 
76. Autres engagements 35 
77 
-34 
- 8 
Autres capitaux à long terme 
d'autres secteurs 
Avoirs 
77. Tirages sur les prêts 
accordés 
78. Remboursements des 
prêts accordés 
79. Autres avoirs 
Engagements 
80. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
81 . Tirages sur les autres em-
prunts 
6462 Autres instituts de 
crédit - capital à long 
terme : crédit 
5342 Autres instituts de 
crédit - capital à long 
terme : débit. 
Besoin de finance-
ment par la Banque 
nationale d'investis-
sement pour le déve-
loppement industriel 
(non publié dans les 
statistiques grec-
ques) 
1 109 
(299) 
355 
(27) 
Acceptation des cré-
dits fournisseurs à 
long terme (non pu-
blié dans les statisti-
ques grecques) 
6472 Capitaux à long ter-
me d'entreprises pu-
bliques : crédit (y 
compris la Banque 
hellénique pour le 
développement in-
dustriel et la Banque 
agricole de Grèce) 
Tirages sur des em-
prunts contractés par 
la Banque nationale 
d'investissement 
pour le développe-
ment industriel (non 
publié dans les statis-
tiques grecques) 
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Avoirs 
FMI GR 
Engagements 
FMI GR 
82. Remboursements d'autres 
emprunts 
421 
428 
( ­251) 
­ 3 6 
­94 
( ­19) 
83. Autres engagements 
Autres capitaux à court terme 
du secteur officiel grec 
Avoirs 
84. Prêts accordés 
85. Autres avoirs 
Engagements 
86. Engagements constituant 
des avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
87. Autres emprunts 
88. Autres engagements 
421 
■21 
91 
•74 
6451­ Autres capitaux 
6454 d'entreprise: crédit 
Remboursements de 
crédit fournisseurs à 
long terme (non pu­
blié dans les statisti­
ques grecques) 
5320 Capital d'entreprise 
selon décret­loi n° 
2687/53: débit 
5352 Capital à long terme 
d'entreprises publi­
ques: débit (y com­
pris la Banque hellé­
nique pour le déve­
loppement industriel 
et la Banque agricole 
de Grèce) 
Remboursements 
d'emprunts contrac­
tés par la Banque na­
tionale d'investisse­
ment pour le déve­
loppement industriel 
(non publié dans les 
statistiques grec­
ques) 
5331 Autres capitaux 
d'entreprises: débit 
6440 Autres capitaux pri­
vés à long terme: 
crédit 
5332 Autres capitaux pri­
vés à long terme: 
débit 
­88 13 
­ 1 0 1 
Compte de compen­
sation 
Banque de Grèce ­
capital à court terme 
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Avoirs 
FMI GR 
Engagements 
FMI GR 
Autre capital à court terme de 
banques de dépôts 
89. Avoirs 
Engagements 
90. Engagements en drach-
mes constituant des 
avoirs de réserve pour 
des autorités étrangères 
91 . Engagementsen 
d'autres devises consti-
tuant des avoirs de ré-
serve pour des autorités 
étrangères 
92. Autres engagements 
Autre capital à court terme 
d'autres secteurs 
Avoirs 
93. Prêts accordés 
94. Autres avoirs 
Engagements 
95. 
96. 
Engagements consti-
tuant des avoirs de ré-
serve pour des autorités 
étrangères 
Autres emprunts 
97. Autres engagements 
RÉSERVES 
Or monétaire 
98. Variation globale des 
avoirs 
99. Contrepartie des moné-
tisations (démonétisa-
tions) 
100. Contrepartie des rééva-
luations 
Avoirs en DTS 
101. Variation globale des 
avoirs 
116 116 6 410, Autres instituts de 
6 461 , crédit - capital à 
6 464 court terme: crédit 
5 310, Autres instituts de 
5 341 crédit - capital à 
court terme: débit 
262 262 Capital à court terme - cré-
dit fournisseurs 
Banque agricole de Grèce -
capital à court terme 
Or monétaire 
Non publié dans les statis-
tiques grecques 
DTS 
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102. Contrepartie des alloca-
tions de DTS 
103. Contrepartie des rééva-
luations 
Position de réserve au 
Fonds 
104. Variation globale des 
avoirs 
105. Contrepartie des rééva-
luations 
Avoirs en devises 
106. Variation globale des 
avoirs 
107. Contrepartie des rééva-
luations 
Autres créances 
108. Variation globale des 
avoirs 
109. Contrepartie des rééva-
luations 
Recours aux crédits du Fonds 
110. Variation globale 
111. Contrepartie des rééva-
luations 
112. Erreurs et omissions 
Avoirs 
FMI 
- 3 1 
317 
- 9 0 
- 7 4 
GR 
- 3 1 
317 
- 7 4 
15 
Engagements 
FMI GR 
Allocation de DTS 
Position en devises vis-à-vis 
du FMI 
Réserves en devises 
Non publié dans les statis-
tiques grecques 
Recours aux crédits du Fonds 
Capital à court terme - er-
reurs et omissions 
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Annexe III — Principales différences entre les statistiques des 
relevés des opérations de change et les statistiques 
douanières 
Les statistiques douanières des échanges 
de marchandises sont élaborées par 
l'Office national grec de statistique qui 
applique le «système commercial spécial» 
recommandé par les Nations unies. Ce 
système couvre les transactions sur les 
biens qui passent par les entrepôts 
douaniers du pays concerné. En revan-
che, les statistiques des relevés des opé-
rations de change lors de transactions sur 
marchandises sont élaborées par la Ban-
que de Grèce en fonction des règlements 
(voir chap. 2). La nature différente des 
données de base utilisées pour l'élabora-
tion des statistiques entraîne des diver-
gences dont la cause peut être imputée 
au champ couvert, à des écarts dans le 
temps, à l'évaluation, etc. 
1 . Le champ couvert 
1.1. Statistiques douanières 
a) Les exportations comprennent les 
biens produits dans le pays ainsi que 
les biens importés qui entrent dans le 
processus de production et sont ma-
tériellement transformés en un autre 
type de bien plus élaboré. 
Elles ne comprennent pas: 
1) ravitaillement de navires battant 
pavillon grec à partir des marchés 
nationaux, ainsi que le soutage de 
navires étrangers à partir de stocks 
pétroliers en Grèce; 
2) les marchandises en transit tempo-
raire qui sont réexportées. Toutefois, 
depuis le 1" janvier 1981, l'Office 
national grec de statistique enregis-
tre la valeur entière des marchan-
dises réexportées après avoir subi un 
traitement dans le pays, à l'excep-
tion des produits grecs raffinés à par-
tir de pétrole brut importé sans for-
malités de change; 
3) les marchandises exportées qui se-
ront réimportées; 
4) les envois de marchandises de faible 
valeur. 
b) Les importations comprennent les 
biens importés soit directement de 
l'étranger, soit après passage en en-
trepôt donaniers ou en provenance 
de zones franches et destinés à être 
utilisés dans le pays. Elles ne com-
prennent pas: 
1) l'or en barre, 
2) les provisions des forces armées (à 
l'exception de celles qui sont dé-
douanées), 
3) les produits de la pêche de navires 
battant pavillon grec, 
4) les bagages, les cadeaux personnels 
et les envois de marchandises de 
faible valeur, 
5) les biens envoyés aux ambassades 
et missions étrangères en Grèce, 
6) les marchandises importées en tran-
sit temporaire, c'est-à-dire des mar-
chandises admises en suspension de 
droits ou de toute forme de taxe; ces 
marchandises doivent être réexpor-
tées. Depuis le 1 " janvier 1981, 
ONGS recense des importations de 
marchandises sous régime de perfec-
tionnement actif, à l'exclusion du 
pétrole brut importé par des raffine-
ries grecques sans formalités de 
change; les importations en vertu du 
décret-loi n° 2687/53. 
1.2. Statistiques des opérations de change 
a) Les exportations comprennent tou-
tes les recettes en devises réalisées 
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sur des marchandises et ne corres-
pondant pas nécessairement à la 
valeur enregistrée dans les sta-
tistiques douanières. Par exemple, 
les statistiques des opérations de 
change ne tiennent pas compte, à 
l'inverse des statistiques douanières, 
des exportations de produits agrico-
les ou autres qui ont été endomma-
gés ou détruits dans des entrepôts à 
l'étranger avant d'être vendus; en 
outre, les commissions de courtage 
versées à l'étranger, bien que consti-
tuant une sortie de devises, n'appa-
raissent pas dans les statistiques 
douanières; 
b) les importations comprennent les 
dépenses en devises (paiements et 
crédits fournisseurs) pour des mar-
chandises. Les importations de biens 
financées par des devises qui n'ont 
pas été vendues par les autorités 
monétaires (Banque de Grèce et 
agents agréés) ne figurent pas dans 
les statistiques des relevés des opé-
rations de change, mais sont prises 
en considération dans les sta-
tistiques douanières. En outre, les 
navires appartenant à un propriétaire 
grec et immatriculés au registre grec 
de la marine marchande sont cou-
verts par les statistiques douanières, 
mais sont exclus des statistiques des 
relevés des opérations de change. 
Enfin, une partie de la valeur des pro-
visions des forces armées relève des 
statistiques des opérations de chan-
ge si les devises en question provien-
nent des autorités monétaires. 
2. Les écarts dans le temps 
Les statistiques douanières des exporta-
tions ont une certaine avance sur les sta-
tistiques des opérations de change, alors 
que celles des importations, peuvent être 
en retard ou en avance selon que le règle-
ment définitif est fait avant ou après le 
dédouanement. 
3. Évaluation 
Dans les statistiques douanières, la valeur 
sur facture des marchandises exportées 
ou importées est convertie en drachmes 
sur la base des taux de change officiels 
pratiqués à la date du passage en douane. 
Dans les statistiques des opérations de 
change pour les importations et les expor-
tations, les valeurs sur facture sont 
d'abord converties en drachmes par les 
banques effectuant le relevé et, ensuite, 
en dollars US par la Banque de Grèce, sur 
la base de la parité mensuelle entre le dol-
lar et la drachme. Le chapitre 1 (1.4.) 
«Unité de compte et techniques de con-
version» donne une description détaillée 
de la méthode d'évaluation utilisée dans 
les statistiques des opérations de change. 
4. AUTRES SOURCES DE DIFFÉRENCES 
4.1 . Variations des prix: bien souvent, la 
valeur des exportations de produits 
agricoles (surtout de fruits) déclarée 
à la douane est une valeur nominale 
qui peut varier par la suite, en 
fonction de l'état du marché dans le 
pays importateur. C'est une raison 
supplémentaire pour laquelle la va-
leur enregistrée par l'ONGS ne cor-
respond pas au montant en devises 
reçu. 
4.2. Exportations et importations de pro-
duits pétroliers: l'ONGS n'enregistre 
la valeur totale des exportations des 
produits pétroliers que lorsque les 
quantités correspondantes de pétrole 
brut ont été importées en accomplis-
sant les formalités de change; si les 
importations de pétrole brut n'ont 
pas donné lieu à ces formalités, 
l'ONGS n'enregistre de valeur ni à 
l'importation ni à l'exportation, alors 
que la Banque de Grèce tient comp-
te, dans la détermination des recet-
tes de transport, de la valeur ajoutée 
dans le pays. 
4.3. Importations de biens d'équipe-
ments: dans certains cas, les entre-
prises de grande taille sont autori-
sées, avant de céder aux autorités le 
montant de leurs recettes en devi-
ses, à déduire de la valeur de leurs 
exportations le montant de leurs 
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importations de biens d'équipement. tations, alors que les statistiques des 
Dans ce cas, les statistiques opérations de change indiquent le 
douanières enregistrent la valeur en- mouvement net de devises, 
tière des importations et des expor-
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